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PRIMERJAVA OSNOVNOŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE V SLOVENIJI IN NA 
HRVAŠKEM 
Maja Percan 
 
IZVLEČEK 
Namen magistrskega dela, ki je zasnovano kot medkulturna študija, je obravnava 
osnovnošolskega sistema v Sloveniji in na Hrvaškem ter umeščenosti predmetov šport oz. 
tjelesna i zdravstvena kultura (sl. telesna in zdravstvena kultura) v osnovnošolski program. 
Ukvarja se s podobnostmi in razlikami dveh sosednjih držav, ki imata skupno zgodovino. 
Slovenija in Hrvaška sta namreč državi, ki sta nastali leta 1991 po razpadu Jugoslavije. Od 
leta 1991 obe državi delujeta samostojno. 
V uvodu so predstavljeni teoretični pojmi, ki so povezani s šolskim sistemom in učnim 
načrtom. V jedru sledi opis obeh šolskih sistemov in primerjalna analiza učnih načrtov, 
dodatnih šolskih športnih programov ter šolanja kadra, ki poučuje predmet šport oz. telesna in 
zdravstvena kultura. Na koncu magistrskega dela so povzete dobre rešitve in slabosti v 
organizaciji športnovzgojnega procesa vsake od držav, s predlogi za njihovo izboljšavo.  
Pri primerjavi slovenskega in hrvaškega šolskega sistema smo ugotovili, da se znotraj vsakega 
področja, ki smo ga obravnavali, pojavljajo podobnosti in razlike. Največ razlik smo zasledili 
pri izobraževanju strokovnih kadrov za poučevanje športne vzgoje. V analizi šolskega 
sistema, programa športa / telesne in zdravstvene kulture, učnega načrta ter dodatne ponudbe 
za učence smo zasledili tako podobnosti kot razlike. Po pregledu osnovnošolskega sistema 
obeh držav smo ugotovili, da je slovenski sistem nekoliko bolje zasnovan od hrvaškega. 
Magistrsko delo bo v pomoč snovalcem kurikularnih dokumentov, saj ponuja boljši uvid v 
zasnovo šolstva in športne vzgoje v dveh sosednjih državah. Pomaga lahko tudi hrvaškim 
študentom, bodočim učiteljem, ki se izobražujejo na slovenskih univerzah, da bi pridobili 
naslov magister profesor športne vzgoje, pa tudi vsem tistim, ki v sklopu študentskih izmenjav 
opravijo del procesa v Sloveniji ali na Hrvaškem. 
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A COMPARISON OF PRIMARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION BETWEEN 
SLOVENIA AND CROATIA 
Maja Percan 
 
ABSTRACT 
The purpose of this cross-cultural study is to analyze the Primary School system in Slovenia 
and Croatia, and inclusion of sport (Slovenia) and physical and health education (Croatia) 
subjects in the Primary  School program. We are interested in the similarities and differences 
in the two countries sharing a common history. Namely, Slovenia and Croatia are states that 
were created in 1991 after the fall of Yugoslavia. Since 1991, both countries have been 
operating independently. 
In the introduction theoretical concepts related to the school system and curriculum are 
presented, followed by its description, comparative analysis of the curricula, extra-curricular 
programs and initial teacher training in Slovenia and Croatia. At the end of the master thesis, 
the good and less good solutions of each country are summarized and the possibilities for their 
improvement are offered. 
Comparing Slovenian and Croatian school system, similarities and differences that occur 
within each area are discussed. The most differences were found in the chapter on the initial 
teacher training for teaching sport / physical and health education. Both, similarities and 
differences are presented in the chapters on the school system, sports / physical education 
program, curriculum and additional activities for students. After reviewing the primary school 
system in both countries, it was found that the Slovene system is slightly better structured 
than the Croatian one. 
This master thesis can help curriculum providers to take a better look at the founding of 
education and physical education in the two neighboring states. It may also be of benefit to 
Croatian students, future teachers studying at a Slovene university with the intention of 
obtaining a Master degree of Physical education Teacher, and to all those who spend part of 
their education on student exchange in Slovenia or Croatia.  
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1 UVOD 
 
V današnjem času ima vsak posameznik pravico do izobraževanja. Kot eno temeljnih, 
neodtujljivih človekovih pravic jo je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov 
(OZN) uvrstila na mednarodni seznam človekovih pravic 10. decembra 1948 z resolucijo št. 
217 A (III) (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948), kar je predstavljalo podlago za 
sprejem drugih mednarodnopravno zavezujočih aktov na področju človekovih pravic na 
regionalnih in naddržavnih institucijah, v svoje ustave pa so jo uvrstile tudi sodobne 
demokratične države. 
20. novembra 1989 je Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. V 
28. členu države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do izobraževanja; da bi bila ta 
pravica polagoma dosežena na podlagi enakih možnosti, države še posebej zagotavljajo 
obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje (Konvencija o otrokovih pravicah, 
1989). 
Prav tako Listina Evropske Unije o temeljnih pravicah (2010) v 14. členu določa pravico do 
izobraževanja: 1) Vsakdo ima pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in 
nadaljnjega usposabljanja. 2) Ta pravica vključuje možnost brezplačnega obveznega šolanja. 
Šola predstavlja vzgojno-izobraževalno ustanovo, v kateri se z različnimi oblikami pouka 
organizirano in sistematično pridobivajo znanja, veščine, spretnosti in navade. Za uspešno 
šolo je potrebno skladno delovanje vsakega posameznika, od učitelja, strokovnih služb, 
učencev do staršev (Škola, 2020). Šolski sistem predstavlja sistem, ki vključuje vse, kar je 
povezano s šolanjem na različnih ravneh v posamezni državi. Posamezne ravni šolanja so za 
populacijo obvezne. 
Slovenski šolski sistem sestavljajo (Slovenski šolski sistem in Slovensko ogrodje kvalifikacij, 
2020):  
 predšolska vzgoja, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci ter varuhi predšolskih otrok, 
 osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje osnovne šole in osnovne šole s 
prilagojenim programom, osnovno glasbeno izobraževanje ter zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 
 srednješolsko izobraževanje, ki vključuje splošno (gimnazije), poklicno-tehnično ter 
srednje strokovno in tehniško izobraževanje ter višješolsko strokovno izobraževanje, 
 visokošolsko izobraževanje, ki ga ponujajo fakultete, akademije in samostojni 
visokošolski zavodi; nadgradnja je doktorski študij. 
V slovenskem šolskem sistemu se izvajajo tudi izobraževanja odraslih (Slovenski šolski 
sistem in Slovensko ogrodje kvalifikacij, 2020). 
Po navpičnici hrvaški šolski sistem vključuje: 
 predšolska vzgoja, ki jo izvajajo vrtci, 
 osnovnošolsko izobraževanje in osnovnošolsko umetniško izobraževanje, 
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 srednješolsko izobraževanje, ki vključuje gimnazije, strokovne ali umetniške šole 
(Vodič kroz sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj, 2020), 
 višješolsko strokovno izobraževanje, ki vključuje višje strokovne šole ter 
 visokošolsko izobraževanje, ki vključuje fakultete, akademije in samostojne 
visokošolske zavode. 
Šolski sistem vključuje tudi doktorske študije, ki jih organizirajo fakultete (Hrvatska 
enciklopedija, 2020). V hrvaškem šolskem sistemu se izvajata tudi izobraževanje odraslih ter 
izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. 
Programi potekajo po javno veljavnih predmetnikih, ki jih potrdijo strokovni organi v obeh 
državah. Predmetnik posameznega programa predstavlja seznam učnih predmetov in drugih 
dejavnosti za vsak razred posebej, število tedenskih ur posameznega predmeta, število letnih 
ur ter število tednov pouka, ki mora biti realizirano v posameznem razredu (Blažič, Ivanuš 
Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). Za osnovno šolo so v slovenskem predmetniku poleg 
seznama obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov v zadnjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju navedeni še dnevi dejavnosti in ure oddelčne skupnosti. Obvezni 
program dopolnjuje razširjeni program, ki vključuje neobvezne izbirne predmete (prvi tuji 
jezik, drugi tuji jezik, drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika), individualno 
in skupinsko pomoč učencem, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano 
bivanje in jutranje varstvo. V hrvaškem predmetniku so za osnovno šolo poleg obveznih 
predmetov navedeni izbirni predmeti, posebni predmeti klasičnih jezikov ter ostale oblike 
neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela, ki vključujejo dopolnili pouk in dodatno delo, 
interesne dejavnosti ter uro oddelčne skupnosti. 
Cilji, vsebine in didaktične usmeritve za potek pouka pri posameznih predmetih so zapisani v 
učnih načrtih. Od učnega načrta sta odvisna sistematično in racionalno poučevanje ter učenje. 
Naloga učnega načrta je, da cilje in vsebine prilagodi neposredni učni uporabi. Cilje in 
vsebine je treba primerno izbrati, razvrstiti, prilagoditi in stopnjevati glede na vrsto in stopnjo 
šolanja. Poučevanje se usmerja glede na določene cilje in vsebine, vendar je treba nameniti 
pozornost tudi organizacijskim in metodičnim postopkom (Blažič idr., 2003). 
Cilj predstavlja končno stanje, ki ga želimo doseči. Cilji so lahko opredeljeni kot kratkoročni, 
srednjeročni ali dolgoročni in kot ozki ali široki (Tomić, 1997). Cilji morajo biti merljivi, 
realni (uresničljivi), jasni in ustrezno razvrščeni. V slovenskih učnih načrtih za osnovno šolo 
(Kovač idr., 2011b) in gimnazijski program (Lorenci, Jurak, Vehovar, Klajnšek Bohinec in 
Peričič, 2008) so cilji razdeljeni na splošne in operativne, ki so določeni posebej za vsako 
vzgojno-izobraževalno obdobje. Za splošne cilje je značilno, da se jih lahko uresniči v 
daljšem časovnem obdobju. Splošni cilji so manj konkretni od operativnih, ki dosežejo 
najvišjo stopnjo konkretnosti in jih učitelj opredeli za krajše časovno obdobje. Pri operativnih 
ciljih učitelj dejansko prehaja iz splošnega k posebnemu, od abstraktnega h konkretnemu. 
Zaradi odprtosti splošnih ciljev ni vedno znano, ali jih bo učitelj lahko uresničil. Učinke 
splošnih ciljev običajno vidimo šele v kasnejšem življenjskem obdobju, medtem ko je učinke 
operativnih ciljev možno predvideti zelo natančno, saj se jih da tudi preveriti (Kovač, 2012). 
Hrvaški učni načrt trenutno doživlja spremembe. V učnem načrtu iz leta 2006 smo zasledili 
splošne cilje, ki so zapisani na začetku, ter izobraževalne cilje, ki so zapisani posebej za vsako 
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razvojno obdobje. V kurikulumu za predmet telesna in zdravstvena kultura za osnovne in 
srednje šole (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i zdravstvene 
kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019) zasledimo, da se cilji delijo 
na vzgojno-izobraževalne ter na predmetna področja. 
Zastavljene cilje učitelj uresničuje s pomočjo vsebin in dejavnosti. V slovenskem učnem 
načrtu za športno vzgojo so predstavljene priporočene praktične in teoretične vsebine za 
vsako športno dejavnost posebej ter splošne teoretične vsebine (Kovač idr., 2011b). V 
hrvaškem učnem načrtu iz leta 2006 so vsebine predstavljene kot enote in teme za posamezen 
razred. Tema predstavlja samostojno programsko vsebino, ki je predpisana z učnim načrtom, 
medtem ko enota predstavlja skupek tem, za katere je značilno, da so enake po strukturi 
gibanja (Neljak, 2010). Od petega razreda naprej so enote in teme napisane posebej za učenke 
in učence. 
Vse predmete v različnih šolskih sistemih poučujejo učitelji, vendar so zahteve glede njihove 
stopnje izobrazbe v različnih državah različne, saj nekatere evropske države omogočajo 
poučevanje na temeljni ravni (t. i. razredni stopnji) že s prvo bolonjsko stopnjo, večina pa 
zahteva za poklic učitelja končano drugo bolonjsko stopnjo. V Sloveniji lahko predmet šport 
do vključno petega razreda poučujejo tisti, ki so pridobili naslov magister profesor / 
magistrica profesorica razrednega pouka, medtem ko je za poučevanje od šestega razreda 
naprej treba pridobiti naslov magister profesor športne vzgoje / magistrica profesorica športne 
vzgoje. Na Hrvaškem lahko športno vzgojo na razredni stopnji poučujejo tisti, ki so pridobili 
naslov magister / magistrica temeljnega izobraževanja (hr. primarnega obrazovanja), medtem 
ko je za poučevanje na predmetni stopnji treba pridobiti naslov magister kineziologije. 
Vsak posameznik z izobrazbo pridobi tudi kompetence, zapisane v študijskih programih. 
Kompetence so razmeroma specializiran sistem sposobnosti, izkušenosti in obvladovanja 
spretnosti, ki so potrebne ali zadostne za doseganje specifičnih ciljev (Weinert, 2001). Kot 
teoretični konstrukti in hipotetični psihološki procesi vključujejo kognitivne, čustvene, 
motivacijske, socialne in vedenjske komponente (Rychen in Salganik, 2003). Za poučevanje v 
šolskem sistemu učitelj potrebuje splošne (generične, transverzalne) in predmetnospecifične 
kompetence. Značilnosti splošnih kompetenc so splošnost, abstraktnost in prenosljivost, 
medtem ko so predmetnospecifične kompetence povezane z ožjim delovanjem na poklicnem 
področju (Eurydice, 2002). 
Ker obstaja malo poglobljenih medkulturnih študij, ki bi podrobneje preučevale šolske 
sisteme in njihove posamezne dele, smo se odločili za primerjavo področja športa / telesne in 
zdravstvene kulture v dveh sosednjih državah, Sloveniji in Hrvaški. 
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2 METODE DELA 
 
Magistrska naloga je monografskega tipa, pri njeni izdelavi je bila uporabljena opazovalna 
metoda. Predstavili in primerjali smo temeljne značilnosti osnovnošolskega izobraževanja v 
Sloveniji in na Hrvaškem, učna načrta za šport / telesno in zdravstveno kulturo v osnovni šoli, 
druge možnosti, ki jih sistema ponujata na športnem področju, ter izobraževanje učiteljev za 
poučevanje športa oziroma telesne in zdravstvene kulture.  
Uporabili smo informacije iz uradnih spletnih strani pristojnih ministrstev obeh držav in 
tiskanih virov, pregledali smo veljavno zakonodajo, učna načrta za osnovne šole, različne 
spletne strani drugih institucij, povezanih s šolstvom in športom, ter analizirali programe 
fakultet, ki izobražujejo učitelje za poučevanje tega predmeta.  
V jedru naloge smo najprej predstavili podatke za Slovenijo, sledi predstavitev Hrvaške, na 
koncu pa smo opravili primerjalno analizo med obema državama.  
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3 RAZPRAVA 
 
3.1 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 
 
3.1.1 Dolžina obveznega šolanja 
 
Šolska reforma je leta 1958 v takratni Jugoslaviji s Splošnim zakonom o šolstvu (Uradni list 
FLRJ, št. 28 (16. 7. 1958), 746–761) uzakonila osemletno obvezno šolanje. Leta 1996 je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi Zakon o osnovni šoli (2016), ki je vpeljal 
spremembo trajanja osnovne šole iz osemletke v devetletko. V obdobju od šolskega leta 
1999/2000 pa vse do šolskega leta 2008/2009 se je v Sloveniji postopoma uvajal devetletni 
program osnovne šole. V šolskem letu 2008/2009 so vse osnovne šole v Sloveniji izvajale le 
še program devetletnega šolanja (Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne 
šole, 1998). 
 
Trajanje šolskega leta, število tednov pouka, dolžina šolske ure 
Šolsko leto se v Sloveniji začne 1. septembra in se konča 31. avgusta. Deli se na ocenjevalna 
obdobja. Skupaj pouk poteka 38 tednov po 5 dni v tednu (od ponedeljka do petka). Če je v 
letnem delovnem načrtu posamezne šole opredeljeno, lahko v posameznemu tednu pouk traja 
6 dni. Brez ur oddelčne skupnosti je tedenska obveznost učencev različna glede na vzgojno-
izobraževalna obdobja osnovne šole. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1. do 3. 
razred) je lahko največ 24 ur pouka, v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (4. do 6. 
razred) največ 26 ur pouka, v tretjem (7. do 9. razred) pa največ 30 ur pouka. Ena šolska ura 
praviloma traja 45 minut (Zakon o osnovni šoli, 2016). 
 
 
3.1.2 Kriteriji za vstop v šolo 
 
V prvi razred se vpisujejo otroci, ki so v koledarskem letu stari med 5 let in 8 mesecev in 
največ 6 let in 7 mesecev (Kosi, 2004). Vpisi potekajo v februarju za naslednje šolsko leto, ki 
se začne septembra. 
Osnovnošolsko izobraževanje je možno v javni ali zasebni šoli ter v določenih primerih tudi 
na domu. Za učence, ki so zaradi zdravstvenih težav v bolnišnici, je mogoče organizirati pouk 
v bolnišnici (Zakon o osnovni šoli, 2016). Učenec lahko obiskuje javno ali zasebno osnovno 
šolo v mestu stalnega ali začasnega prebivališča. Učenca se lahko vpiše tudi v drugo osnovno 
šolo pod pogojem, da šola s tem soglaša. 
Na željo staršev se ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja njegovo pripravljenost. 
Odložitev šolanja je obvezna, če jo predlagajo starši ali zdravstvena služba. Če se ugotovi, da 
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otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se vpis učenca odloži za eno leto (Zakon o osnovni šoli, 
2016). 
 
 
3.1.3 Vrste osnovnih šol 
 
Tabela 1  
Vrste osnovnih šol 
VRSTA OSNOVNE ŠOLE ŠTEVILO ŠOL  
Javne in podružnične osnovne šole 763 
Zasebne in podružnične osnovne šole 9 
Osnovne šole s prilagojenim programom 
- Samostojne šole 
- Enote v večinskih šolah 
 
27 
21 
Skupaj 820 
GLASBENE ŠOLE ŠTEVILO ŠOL 
- Javne glasbene šole 
- Zasebne glasbene šole 
54 
15 
Skupaj 69 
 
V Sloveniji je v šolskem letu 2018/2019 delovalo 889 šol, od tega je bilo glasbenih šol 69; te 
se delijo na javne N=54 in zasebne N=15 (Eurydice Slovenija, 2018). Javnih osnovnih šol, ki 
jih morajo obiskovati vsi učenci, in njihovih podružnic je bilo 763. Zasebnih in podružničnih 
šol je 9 (Eurydice, 2019b). Osnovnih šol s prilagojenim programom je 48, te se delijo na 
samostojne šole N=27 in enote v večinskih šolah N=21 (Eurydice, 2019a). 
 
 
3.1.4 Predmetnik 
 
Tabela 2 
Predmetnik osnovne šole v Sloveniji 
PREDMETI ŠTEVILO UR TEDENSKO 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ 
OBVEZNI PREDMETI 
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 
TUJI JEZIK  2 2 2 3 4 4 3 3 796 
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487 
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GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452 
DRUŽBA    2 3     175 
GEOGRAFIJA      1 2 1,5 2 221,5 
ZGODOVINA      1 2 2 2 239 
DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA 
      1 1  70 
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3       315 
FIZIKA        2 2 134 
KEMIJA        2 2 134 
BIOLOGIJA        1,5 2 116,5 
NARAVOSLOVJE      2 3   175 
NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA 
   3 3     210 
TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 
     2 1 1  140 
GOSPODINJSTVO     1 1,5    87,5 
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834 
IZBIRNI PREDMETI        2/3 2/3 2/3 204/306 
 
ODDELČNA SKUPNOST 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 
 
DNEVI DEJAVNOSTI 
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150 
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135 
TEHNIČNI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165 
ŠPORTNI DNEVI  5 5 5 5 5 5 5 5 5 225 
 
ŠOLA V NARAVI 
 
RAZŠIRJENI PROGRAM 
NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMETI 
PRVI TUJI JEZIK 
DRUGI TUJI JEZIK 
DRUGI TUJI JEZIK ali 
UMETNOST, 
RAČUNALINIŠTVO, 
ŠPORT, TEHNIKA 
          
2          
      2 2 2  
   2/1 2/1 2/1     
INDIVIDUALNA IN 
SKUPINSKA POMOČ 
UČENCEM 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
DOPOLNILNI IN DODATNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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POUK 
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
PODALJŠANO BIVANJE, 
JUTRANJE VARSTVO 
 
Pridobljeno iz https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf 
V tabeli 2 je prikaz predmetnika za osnovne šole v Sloveniji (Predmetnik osnovne šole, 
2014). Obvezni program se deli na predmete (obvezne in izbirne v zadnjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju), ure oddelčne skupnosti in dneve dejavnosti. Del pouka ali dnevi 
dejavnosti se lahko izpeljejo tudi v posebni organizacijski obliki – šoli v naravi. Razširjeni 
program vključuje neobvezne izbirne predmete (prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, drugi tuji jezik 
ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika) v prvem oziroma drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju, individualno in skupinsko pomoč učencem, dopolnilni in dodatni pouk, interesne 
dejavnost ter podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Te dejavnosti mora šola ponuditi, 
vključevanje učencev pa je prostovoljno. 
Število obveznih predmetov se postopoma stopnjuje od prvega do devetega razreda. V prvem 
razredu imajo učenci najmanj šest obveznih predmetov, v devetem razredu najmanj 12 in 
največ 14 (število je odvisno od izbirnih predmetov). Učenec lahko izbere dva izbirna 
predmeta, v soglasju s starši lahko izbere tri. Na predlog staršev je učenec oproščen 
sodelovanja pri izbirnih predmetih, če obiskuje javno glasbeno šolo. 
Število ur obveznega pouka na teden narašča iz 20 v prvem razredu na 27,5 ali 28,5 v 
devetem razredu. V osnovni šoli je največ 38 tednov pouka, razen v devetem razredu, ko pouk 
poteka 35 tednov (Zakon o osnovni šoli, 2016). 
 
 
3.1.5 Velikost oddelkov in učnih skupin 
 
V osnovni šoli je normativ za oblikovanje oddelka 28 učencev. Če so v oddelku trije romski 
učenci, je normativ 21 učencev. V oddelkih, v katerih so vključeni učenci s posebnimi 
potrebami s pridobljeno odločbo o usmeritvi, se število otrok lahko zniža. V bolnišnični 
osnovni šoli je normativ 12, če so učenci gibalno sposobni, in 6 učencev, če ležijo (Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007). 
Od 1. do vključno 5. razreda je normativ za velikost učne skupine pri predmetu šport enak 
normativu za velikost oddelka (to je največ 28 učencev). Od 6. razreda dalje je normativ za 
oblikovanje učne skupine pri športu do 20 učencev. Pri tem se učne skupine oblikujejo glede 
na spol na fantovske in dekliške. Prav tako je pri izbirnih predmetih s področja športa in plesa 
normativ do 20 učencev v posamezni skupini, pri tem so v skupini tako fantje kot dekleta. 
Za šolo v naravi je potreben en strokovni delavec na 15 otrok, za izvedbo posameznih 
športnih vsebin pa je normativ lahko tudi nižji (npr. plavanje, smučanje, kolesarjenje). 
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Za oblikovanje skupine pri plavanju je normativ 8 učencev za skupino začetnikov ter 12 
učencev, ki znajo plavati. Pri smučanju so te skupine oblikovane za 12 učencev, ki že znajo 
smučati, oziroma 10 učencev smučarjev začetnikov. Za učenje in preverjanje vožnje za 
kolesarski izpit se oblikujejo skupine po pet učencev (Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole, 2007). Pri pohodništvu v poletnih razmerah za nezahtevne 
poti in v sredogorje je lahko do 15 učencev, v zimskih razmerah pa do 10. Na kolesarskem 
izletu je normativ 10 učencev na najmanj enega učitelja. Tako pri pohodništvu kot pri 
kolesarskem izletu učni načrt priporoča, da je zraven dodatni spremljevalec, da spremlja 
poškodovanega učenca, če pride do nesreče (Kovač idr., 2011b). 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo v osnovnošolskem oddelku povprečno 19 otrok. V oddelkih 
samostojnih šol je bilo v povprečju 20,7 otrok, medtem ko so podružnične šole nekoliko 
odstopale, saj so imele v povprečju v oddelku le 11 otrok. Povprečno število otrok se je 
razlikovalo tudi po regijah: najmanj jih je bilo v koroški (16 otrok) in največ v 
osrednjeslovenski (21,5 otroka) (SURS, 2019). 
 
 
3.1.6 Ocenjevanje učencev 
 
V prvem in drugem razredu so ocene opisne, v vseh ostalih razredih pa so ocene številčne. 
Opisne ocene se uporabljajo za ovrednotenje učenčevega napredka. Številčne ocene so 
nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), zelo dobro (4), odlično (5). Ocene so pozitivne, razen 
ocene nezadostno, ki je negativna. Nezadostna ocena pomeni, da učenec ni dosegel 
minimalnih standardov, ki so predpisani v učnem načrtu. Znanje učenca se ocenjuje skozi 
celotno šolsko leto. Ocenjuje se ustno in pisno, pa tudi izdelke (likovni, tehnični, praktični …) 
ter projektno delo in nastope (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli, 2013). 
 
 
3.1.7 Opravičevanje 
 
Osnovnošolsko izobraževanje je za vse otroke obvezno. Starši morajo ob vsakem izostanku 
učenca sporočiti vzrok izostanka. Šola obvesti starše o izostanku učenca, če je učenec odsoten 
več ko pet delovnih dni, a tega starši niso sporočili. Hkrati pokliče starše za obrazložitev 
izostanka. 
Učenčev izostanek lahko starši napovejo vnaprej, pri tem pa ni treba povedati vzroka 
odsotnosti. Takšna odsotnost lahko traja največ pet dni v šolskem letu. 
Ravnatelj lahko dovoli učencu daljši izostanek od pouka na zahtevo staršev, vendar morajo 
razlogi zanj biti opravičljivi (Zakon o osnovni šoli, 2016). 
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3.1.8 Program športa 
 
Naziv predmeta 
Z novelo zakona o osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 predmet športna vzgoja 
preimenoval v šport (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011). 
 
Število ur, ki so namenjene športu 
Tabela 3  
Število ur športa v osnovnih šolah v Sloveniji 
 ŠTEVILO UR NA TEDEN PO RAZREDIH (LETNO) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ 
SLOVENIJA 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834 
 
V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so športu namenjene tri ure tedensko, 
medtem ko v zadnjem le dve uri tedensko (Tabela 3). Obstaja nekaj izjem, kjer imajo učenci 
manj ur (šole na narodnostno mešanem območju, nekatere zasebne šole s posebnim 
programom) ali pa ob soglasju sveta staršev in sveta šole več ur športa (šole z oddelki z 
dodatno športno ponudbo). 
 
Prostor in oprema za šport 
Šola, ki ima od 4 do 8 oddelkov, mora imeti športno dvorano velikosti 28x15x7 m. Šola, ki 
ima med 9 in 16 oddelkov, mora imeti športno dvorano velikosti 31x26x7 m skupaj z dvižno 
pregradno steno in pomičnimi tribunami. Šola, ki ima med 17 in 24 oddelkov, mora imeti 
dvorano velikosti 47x28x7 m skupaj z dvema dvižnima pregradnima stenama (trije vadbeni 
prostori velikosti 28x15 m) in pomične tribune. Če ima šola več kot 24 oddelkov, mora imeti 
športno dvorano velikosti 47x28x7 m ter za vsakih nadaljnjih 8 oddelkov dodatni vadbeni 
prostor velikosti 28x15x7 m (Jurak, Kolar, Kovač in Bednarik, 2012). 
Optimalna vadbena enota za šolsko športno dvorano je 28x15x7 m, optimalna velikost 
večnamenske vadbene športne dvorane pa je 47x28x7 m (Jurak idr., 2012). 
Šolski športni dvorani pripadajo tudi spremljajoči interni prostori, kot so skladišče za športne 
pripomočke, garderobe, sanitarni vozel, pitniki, kabinet športnega pedagoga. Prav tako mora 
imeti druge spremljajoče interne prostore, kot so prostor za čistila, prostor za sodnike, prostor 
za prvo pomoč ter prostore, ki so potrebni za organizacijo tekmovanj. 
Spremljajoči javni prostori za športno dvorano so hodniki, prostor za gledalce ter univerzalni 
dostop (Jurak idr., 2012). 
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Varnost 
Šola in učitelj morata spoštovati predpisane standarde in normativna izhodišča za varnost pri 
vadbi. Pri tem morata upoštevati predvsem predpisano največje število učencev v 
posameznem razredu, v posamezni učni skupini, če se učenci pri pouku razdelijo v učne 
skupine (pri predmetu šport to velja za učence od 6. do 9. razreda), prav tako pa morata 
spoštovati tudi normative za velikost učne skupine pri plavanju, smučanju, pohodništvu in 
kolesarjenju. Večina normativnih zahtev je vključena v Pravilnik o normativih in standardih 
za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 
47/17 in 54/19), določene, povezane s pohodništvom in kolesarjenjem, pa so navedene v 
učnem načrtu za predmet šport (Kovač idr., 2011b). 
Za varnost pri športu se najbolje poskrbi takrat, ko učitelji poznajo učni načrt, značilnosti 
učencev, značilnosti posameznih športov, metodične postopke, postopke varovanja in pomoči, 
nevarnosti, povezane s prostorom, opremo in posameznimi športi ter postopke nudenja prve 
pomoči (Kovač in Jurak, 2012). 
 
Učitelji – kdo lahko poučuje 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko šport poučujejo tisti, ki so končali 
univerzitetni študijski program razrednega pouka, magistrski študijski program druge stopnje 
poučevanja (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk. 
Četrti in peti razred lahko poučujejo tisti, ki so končali univerzitetni študijski program 
razrednega pouka, magistrski študijski program druge stopnje poučevanja (smer poučevanje 
na razredni stopnji), razredni pouk, univerzitetni študijski program športne vzgoje ali 
magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja. 
V šestem razredu in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko poučujejo tisti, ki so 
končali univerzitetni študijski program športne vzgoje ali magistrski študijski program druge 
stopnje športna vzgoja (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole, 2015). 
 
Učenci 
Število učencev v vadbeni skupini: Od prvega do petega razreda je normativ za velikost 
učne skupine do 28 učencev. Od šestega razreda dalje je normativ za oblikovanje učne 
skupine pri športu do 20 učencev. Učna skupina se razdeli po spolu. Prav tako je pri izbirnih 
predmetih s področja športa in plesa normativ 20 učencev (Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007). 
Ločevanje učencev po spolu: Učni načrt za obvezni predmet šport priporoča, da se v obdobju 
pubertete učne skupine delijo po spolu, in sicer na dekliške in fantovske. Pri tem naj ženske 
poučujejo učenke in moški učence. Vendar morajo učitelji še vedno spodbujati istočasno 
sodelovanje obeh spolov pri plesu, športnih igrah ter pri šolskih športnih tekmovanjih, 
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športnih dnevih, plavanju in v šoli v naravi (Kovač idr., 2011b). Pri pouku izbirnega premeta 
šport se učenci ne delijo v spolno istovrstne skupine. 
 
Ocenjevanje pri športu 
Notranje ocenjevanje: Natančnejša navodila o ocenjevanju navaja učni načrt v poglavju 
Didaktična priporočila (Kovač idr., 2011b). Učitelj skozi celotno šolsko leto spremlja učence 
(telesni, gibalni in funkcionalni razvoj, dosežena znanja, športne dosežke, sodelovanje na 
različnih tekmovanjih, odsotnost in opravičevanje ter sodelovanje v zunajšolskih dejavnostih). 
Pri ocenjevanju je treba upoštevati trenutno veljavno zakonodajo, hkrati pa mora učitelj 
upoštevati in ocenjevati gibalno znanje posameznika glede na razvojne posebnosti in 
individualne gibalne sposobnosti. Osnova za ocenjevanje je doseganje standardov znanj, ki so 
napisani v učnem načrtu za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. Ko večina učencev 
obvlada določeno praktično in teoretično znanje, jih učitelj oceni. Na začetku leta je treba 
vsem učencev jasno predstaviti merila ocenjevanja. Pri ocenjevanju naj učitelji uporabljajo 
različne načine ocenjevanja. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj se 
ocenjujejo izbrana temeljna znanja, v tretjem pa naj se ocenjuje uporaba znanj (Kovač idr., 
2011b). 
Zunanje ocenjevanje: Po veljavnem Zakonu o osnovni šoli (2016) se v šestem in devetem 
razredu znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. V devetem razredu se 
nacionalno preverjanja znanja izvaja iz materinega jezika (slovenščine, italijanščine, 
madžarščine), matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru. 
Pri predmetu šport se preverjajo teoretične vsebine, ki so predpisane v učnem načrtu in so 
obvezne. Preverjajo se naslednja področja: splošni športni izrazi, telesne značilnosti in gibalne 
sposobnosti; šport in varnost; športno obnašanje; zakonitosti športne vadbe in vpliv na 
človeka; šport, zdravje in prosti čas; atletika, gimnastika z ritmično izraznostjo, ples, plavanje, 
smučanje ter pohodništvo in štiri športne igre – košarka, odbojka, rokomet in nogomet 
(Struktura in opis preizkusa znanja za leto 2020, 2020). 
 
Opravičevanje pri športu 
Avtorji Jurak, Kovač in Strel (2004) navajajo najbolj pogoste razloge za opravičevanje med 
poukom športne vzgoje v osnovni šoli. Najbolj pogost razlog za opravičilo je slabo 
zdravstveno stanje. Na prvem mestu je bolezen, na tretjem mestu je poškodba. Pri učenkah je 
menstruacija pogosto razlog, da ne sodelujejo pri urah športa, sledijo splošna slabost in 
glavobol. Na drugo mesto so učenci postavili pozabljanje športne opreme. 
Drugi razlogi so bili še strah pred vadbo, nezanimivost pouka, nerazpoloženost za pouk, 
naporen pouk, neprimerni prostori in pomanjkanje časa za higieno po pouku, neustrezna ura 
na urniku. 
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Na uri naj učitelj vključi tudi tiste učence, ki so opravičeni sodelovanja pri praktični vadbi. 
Rezultati raziskave, opravljene na vzorcu slovenskih učencev in dijakov, kažejo, da večina 
učencev, ki se opraviči, samo gleda pouk športa ali pa sodelujejo na uri kot pomočniki. Na 
tretjem mestu pri učencih so različne zadolžitve učitelja, pri učenkah pa učenje za drug 
predmet. Le redko se pojavlja pripravljanje didaktičnih gradiv (Jurak, Kovač, in Strel, 2004). 
 
Spremljava telesnega in gibalnega razvoja na nacionalni ravni 
V Sloveniji se za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja na nacionalni ravni uporablja 
podatkovna zbirka športno-vzgojni karton, ki vsebuje tri antropometrične in osem gibalnih 
testov. Antropometrični testi so: telesna višina in telesna teža ter kožna guba nadlahti. Gibalni 
testi so: dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, dviganje 
trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi ter tek na 60 in 600 metrov (Kovač, Jurak, Starc, 
Leskošek in Strel, 2011a). 
Športnovzgojni karton ima tri namene: 
a) na temelju pridobljenih podatkov lahko učitelj svetuje učencem in staršem o primerni 
športni prostočasni vadbi, 
b) učitelju omogoča individualizacijo ali diferenciacijo znotraj posamezne vadbene 
skupine ter  
c) predstavlja pomoč pri oblikovanju strategije razvoja šolske in zunajšolske športne 
vzgoje na lokalni in državni ravni. 
Po vsej Sloveniji se meritve izvajajo vsako leto od 1. do 20. aprila (Kovač idr., 2011a). 
Priporočilo je, da naj bi se spremljava telesnega in gibalnega razvoja izvajala septembra in 
aprila. Za obdelavo dobljenih rezultatov je treba pridobiti pisno soglasje staršev ob vstopu 
njihovih otrok v šolo. Vsa soglasja je šola dolžna hraniti še eno leto po končanem šolanju 
učencev (Kovač in Jurak, 2012). 
Podatki letnih poročil kažejo visoko vključenost učencev v meritve. Tako avtorji Starc idr. 
(2018) navajajo, da je bilo v podatkovno zbirko v šolskem letu 2017/2018 vključenih 172.744 
od skupnih 181.301 osnovnošolk in osnovnošolcev, kar predstavlja 95,3% celotne populacije. 
Vsa poročila so tudi javno dostopna na spletni strani http://www.slofit.org/letna-porocila  
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3.1.9 Učni načrt 
 
Sprejetje trenutno veljavnega učnega načrta za predmet šport 
Trenutno veljavni učni načrt za predmet športna vzgoja v osnovni šoli v Sloveniji je bil sprejet 
leta 2011 (Kovač idr., 2011b). Pri posodabljanju je posebna komisija izhajala iz učnega načrta 
za predmet športna vzgoja, ki je bil določen na 21. seji Strokovnega sveta RS za splošno 
izobraževanje leta 1998 (Kovač in Novak, 1998). Posodobljeni učni načrt je Strokovni svet 
RS za splošno izobraževanje določil na 114. seji leta 2008 in se seznanil z vsebinskimi in 
redakcijskimi popravki tega učnega načrta na 140. seji 17. februarja 2011. 
S spremembo osnovnošolske zakonodaje (27.10.2011) so predmet športna vzgoja 
preimenovali v šport (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011), v 
učnem načrtu, ki je bil določen februarja 2011, pa je ostal naziv predmeta športna vzgoja. 
 
Struktura 
V Sloveniji se predmet šport izvaja v vseh razredih osnovne šole. Poleg rednih 834 ur pouka 
mora šola v vsakem razredu v šolskem letu izpeljati še pet športnih dni. Program, predstavljen 
v učnem načrtu, je vsebinsko, organizacijsko in metodično razdeljen na tri šolska obdobja 
zaradi razvojnih značilnosti učencev. V vseh treh obdobjih šola ponuja (Kovač idr., 2011b): 
a) dejavnosti, ki so obvezne za vse učence (ure rednega pouka in športni dnevi; obvezna 
je tudi ena šola v naravi, ki jo šola izvede v okviru rednih ur pouka ali športnih dni), 
b) dejavnosti, v katere je vključevanje učencev prostovoljno (izbirni predmeti, interesne 
dejavnosti, dopolnilni pouk), ter 
c) dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi in je vključevanje učencev prostovoljno (dodatne 
šole v naravi, športni tabori oziroma druge oblike pouka, tečaji, šolska športna 
tekmovanja, dodatni športni programi in prireditve). 
V drugem ali tretjem razredu je obvezen dvajseturni tečaj plavanja. Učni načrt (Kovač idr., 
2011b) priporoča v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju izpeljavo dveh šol v naravi (s 
poudarkom na plavanju in zimskih dejavnostih). 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju šola lahko ponudi izbirna predmeta šport in 
plesne dejavnosti (Kovač idr., 2011b). Za učence, ki se odločijo za enega ali oba, je po 
vključitvi sodelovanje pri pouku obvezno (Kovač in Novak, 1999). Učenci drugega vzgojno-
izobraževalnega obdobja lahko izberejo neobvezni izbirni predmet šport (Kovač, 2013). 
 
Cilji 
V učnem načrtu so cilji razdeljeni na splošne in operativne. Splošni cilji so usmerjeni v razvoj 
ustrezne gibalne učinkovitosti in oblikovanje zdravega življenjskega sloga, usvajanje 
spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, razumevanje 
koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega 
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časa, pa tudi v pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, ter oblikovanje pozitivnih 
vedenjskih vzorcev (Kovač idr., 2011b). 
Glede na splošne cilje so nato operativni cilji posebej razčlenjeni za vsako vzgojno-
izobraževalno obdobje, tako da so oblikovani v štirih sklopih: poudarjajo ustrezno gibalno 
učinkovitost, usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, razumevanje pomena 
gibanja in športa ter oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje 
športa (Kovač idr., 2011b). 
 
Vsebine 
Z različnimi vsebinami, ki jih navaja učni načrt, in dejavnostmi učitelj in učenec uresničujeta 
zastavljene cilje; ti se koncentrično nadgrajujejo iz razreda v razred. Učitelj lahko v svojo 
letno pripravo na pouk po lastni presoji, glede na kraj ter interese učencev, vključi dodatne in 
zahtevnejše vsebine, ki niso obvezne in so v učnem načrtu zapisane v poševnem tisku. 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učitelj izbere dve športni igri, ki jim da več 
poudarka. Večji poudarek lahko da le dvema igrama, le eni igri ali pa izbere različne poudarke 
(Kovač idr., 2011b). 
 
Tabela 4 
Praktične gibalne vsebine slovenskega osnovnošolskega učnega načrta za predmet šport (Kovač idr., 2011b) 
Prvo vzgojno  
izobraževalno obdobje 
Drugo vzgojno 
izobraževalno obdobje 
Tretje vzgojno 
izobraževalno obdobje 
- naravne oblike gibanja, igre 
- atletska abeceda 
- gimnastična abeceda 
- plesne igre 
- igre z žogo 
- plavalna abeceda 
- pohodništvo 
- ugotavljanje in spremljanje 
gibalnih sposobnosti in 
telesnih značilnosti 
 
- naravne oblike gibanja, igre 
in splošna kondicijska 
priprava 
- atletika 
- gimnastika z ritmično 
izraznostjo 
- ples 
- mala košarka 
- mala odbojka 
- mali rokomet 
- mali nogomet 
- plavanje in nekatere vodne  
dejavnosti 
- smučanje in nekatere 
zimske dejavnosti 
- pohodništvo 
- ugotavljanje in spremljanje 
gibalnih sposobnosti in 
telesnih značilnosti 
- splošna kondicijska 
priprava 
- atletika 
- gimnastika z ritmično 
izraznostjo 
- ples 
- košarka 
- odbojka 
- rokomet 
- nogomet 
- ugotavljanje in spremljanje 
gibalnih sposobnosti in 
telesnih značilnosti 
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Dodatne vsebine Dodatne vsebine Dodatne vsebine 
- zimske dejavnosti 
- športna programa Zlati 
sonček in Ciciban planinec 
 
- rolanje 
- kolesarjenje 
- namizni tenis 
- mali tenis 
- elementi borilnih športov 
- badminton 
- deskanje idr. 
- športni programi: Krpan, 
Mladi planinec idr. 
 
- plavanje in nekatere vodne 
dejavnosti 
- smučanje in nekatere 
zimske dejavnosti 
- rolanje 
- kolesarjenje 
- lokostrelstvo 
- judo 
- karate 
- namizni tenis 
- tenis 
- badminton 
- orientacijski tek, 
- nordijska hoja idr. 
 
Tabela 4 prikazuje praktične gibalne vsebine, ki so navedene v učnem načrtu za predmet šport 
za osnovnošolsko obdobje v Sloveniji. Opazimo, da so vsebine razdeljene po vzgojno-
izobraževalnih obdobjih tako, da se nadgrajujejo glede na obdobje. Tako so npr. v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju igre z žogo, medtem ko v zadnjem učni načrt ponuja 
učencem košarko, nogomet, rokomet in odbojko. Za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje so 
navedene tudi dodatne vsebine, ki jih šola lahko ponudi, če ima pogoje za izvedbo (Kovač 
idr., 2011b). 
 
Standardi znanja 
Za namene preverjanja in ocenjevanja znanja so v učnem načrtu zapisani standardi znanja. 
Navedeni so ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja za vsak vsebinski sklop 
posebej. Prav tako so zapisani tudi minimalni standardi znanja, in sicer v krepkem tisku. 
Minimalne standarde znanja mora usvojiti vsak učenec pri prehodu iz 3. v 4. razred ter iz 6. v 
7. razred. 
Znotraj zastavljenih standardov lahko učitelj z individualizacijo in diferenciacijo prilagodi 
standarde znanja zmožnostim posameznega učenca (Kovač idr., 2011b). 
 
Didaktična priporočila 
Učitelji lahko najdejo didaktična priporočila o izpeljavi pouka v posebnem poglavju na koncu 
učnega načrta. Priporočila naj bi bila v pomoč učiteljem, ko se znajdejo v nekaterih novih 
situacijah, ko se soočajo s problemi, pri katerih jim je strokovni nasvet vodilo za lažje 
odločanje. Didaktična priporočila so strokovno utemeljene smernice, ki učiteljem priporočajo, 
kako naj uresničujejo cilje predmeta v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kako 
naj individualizirajo in diferencirajo cilje in vsebine zaradi razlik med spoloma, tradicije, 
vzgoje in navad ter zaradi različnega časa spolnega dozorevanja; kdaj in kako se naj odločijo 
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za medpredmetno povezovanje, kako naj preverjajo in ocenjujejo znanje ter druga, za 
posamezni predmet specifična vodila. Tako so posebej podane smernice o sodelovanju 
oziroma opravičevanju pri športu, ugotavljanju, spremljanju in vrednotenju gibalnih 
sposobnosti ter telesnih značilnosti, o tem, kako naj učitelj poskrbi za varnost učencev, kakšna 
naj bosta obseg in intenzivnost vadbe, kako postopati, da bo učenec uspešen in motiviran, ter 
kako organizirati športne dneve in šolo v naravi ter katere vsebine vključiti v te posebne 
organizacijske oblike (Kovač idr., 2011b). 
Ob koncu učnega načrta so zapisana tudi priporočila za oblikovanje skupin glede na spol in 
normativne zahteve pri nekaterih dejavnostih: na planinskem pohodu, tečajih plavanja in 
smučanja in kolesarskem izletu ter pri športnih dnevih. Za učence, ki potrebujejo dodatne 
gibalne spodbude, skrb in individualni pristop oziroma imajo posebne potrebe, lahko šola 
organizira tudi dopolnilni pouk (Kovač idr., 2011b). 
Opredeljena so tudi druga navodila, ki so specifična za športno vzgojo. S pomočjo statusa 
športnika se učencem omogoča prilagajanje obveznosti vzgojno-izobraževalnega programa v 
skladu z veljavno zakonodajo. Status športnika tako omogoča učencu, da je uspešen v šoli in v 
športu. Z vključevanjem učencev v športne interesne dejavnosti, prireditve, nastope in 
tekmovanja se bogati njihov prosti čas. Interesne dejavnosti so tako nadgradnja redne športne 
vzgoje, medtem ko so prireditve, nastopi in tekmovanja nadgradnja redne športne vzgoje in 
interesnih dejavnosti. Šola lahko ponuja tudi dodatne športne programe, s katerimi skuša čim 
več otrok navdušiti za ukvarjanje s športom. Tako je Zlati sonček namenjen učencem prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja, Krpan pa učencem drugega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja osnovne šole. Progama vključujeta različne športne vsebine, ki so povezane tudi z 
učenjem plavanja in s kolesarskim izpitom za osnovnošolce. Ciciban planinec in Mladi 
planinec sta programa Planinske zveze Slovenije in sta vključena tudi v Nacionalni program 
športa. Z opravljenimi izleti učenci izpolnijo tudi eno od nalog Zlatega sončka in Krpana 
(Kovač idr., 2011b). V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko šola ponudi izbirna 
predmeta šport in plesne dejavnosti. Izbirni predmet šport vključuje tri enoletne programe: 
šport za zdravje, izbrani šport in šport za sprostitev (Kovač in Novak, 1999), plesne dejavnosti 
pa: ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi (Neubauer, 1999). 
Nekatere šole ponujajo tudi obogaten športni program, ki se imenuje oddelki z dodatno 
športno ponudbo. V te oddelke je vključevanje učencev prostovoljno. Prednost tega oddelka 
je, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poleg razredne učiteljice poučuje tudi učitelj 
športne vzgoje. V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa sta v pouk športa 
vključena dva učitelja športne vzgoje. Učenci imajo tudi več ur športa tedensko (do pet). 
Zaradi vse bolj sedečega načina življenja se v šole uvaja tudi minuta za zdravje in gibalni 
odmori. Namen minute za zdravje je, da učitelj med poukom z gibalnimi vsebinami prekine 
monotonost sedenja. Rekreativni odmor naj bi bil daljši odmor, ki je namenjen gibanju in 
športnim dejavnostim (Kovač idr., 2011b).  
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3.1.10 Dodatna obogatena ponudba za učence 
 
Športni dnevi 
Športni dnevi so obveza šole in vsakega učenca. Šola jih organizira skladno z navodili učnega 
načrta (Kovač idr., 2011b) in Koncepta dnevov dejavnosti (1998). V devetletnem vzgojno-
izobraževalnem obdobju šola izvede 45 športnih dni. To pomeni, da se v vsakem razredu 
izvede po pet športnih dni na leto v obsegu 5 pedagoških ur. 
V učnem načrtu najdemo priporočilo, da naj se vsaj trije športni dnevi izvedejo v naravi 
(Kovač idr., 2011b). Vsebine, ki jih predlagajo avtorji, so pohodništvo, zimske dejavnosti in 
aerobne dejavnosti v naravi. Zimske dejavnosti vključujejo smučanje, deskanje, drsanje, tek 
na smučeh, sankanje, različne igre na snegu, zimski pohod ipd. Aerobne dejavnosti 
vključujejo kolesarjenje, orientacijo, kajakaštvo, veslanje ... 
Prav tako naj bi športni dan vključeval športne igre ali atletski mnogoboj ter seznanitev 
učencev z novimi, različnimi športi oziroma tistimi, ki jih učitelj ne more izvesti v okviru 
pouka. 
Pri izvedbi športnega dne mora biti učitelj pozoren na didaktična in organizacijska 
priporočila, kot so izbira vsebine, motivacija učencev, trajanje, obseg in intenzivnost vadbe, 
dejavnost vseh učencev, izbira prizorišča in vodje, izbira in navodila za izvajalce ter navodila 
za učence in starše. Posebno pozornost je treba nameniti tudi varnosti udeležencev ter 
ohranjanju narave. Če je športni dan namenjen tekmovanju, je treba prilagoditi pravila in 
tekmovati skupinsko ali pa naj otrok tekmuje sam s seboj (Kovač in Jurak, 2012). 
 
Šola v naravi 
Šola organizira šolo v naravi skladno z navodili učnega načrta (Kovač idr., 2011b) in 
Koncepta šole v naravi (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo. Koncept, 2001). Šola v 
naravi je obvezna za osnovno šolo, z novelo zakona o osnovni šoli (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011) pa tudi za učence. V času učenčevega šolanja je 
šola dolžna organizirati vsaj dve šoli v naravi (Šola v naravi za devetletno osnovno šolo. 
Koncept, 2001), država pa sofinancira le eno šolo v naravi (Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, 2016). 
Kot nadgradnjo 20-urnega plavalnega tečaja naj šola v 4. razredu organizira plavalno šolo v 
naravi, ki vključuje tudi skoke v vodo, elemente reševanja in potapljanja. Zimsko šolo v 
naravi, ki vključuje smučanje, tek na smučeh ali druge zimske športe, naj šole ponudijo v 5. 
ali 6. razredu. Šola lahko ponudi tudi šolo v naravi z drugimi dejavnostmi, kot so 
pohodništvo, preživetje v naravi, ekološko ozaveščanje, spoznavanje naravne in kulturne 
dediščine (Kovač idr., 2011b). 
Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, mora šola zagotoviti primerljiv program (Kovač in 
Jurak, 2012; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011). 
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Interesne dejavnosti 
V letnem delovnem načrtu vsaka šola posebej opredeli svoj program interesnih dejavnosti. 
Interesne dejavnosti so del razširjenega programa in dopolnjujejo redni pouk. V organizaciji 
šole se izvajajo zunaj šolskega pouka, običajno v popoldanskem času. Izbira in vključitev 
učenca je prostovoljna. V skladu s Predmetnikom devetletne osnovne šole sta za interesne 
dejavnosti določeni dve uri tedensko na oddelek. Ti dve uri tedensko sta financirani iz 
državnega proračuna. 
Šola lahko v dogovoru z občino ponudi več kot dve uri interesnih dejavnosti na teden, vendar 
gre takrat za nadstandardno storitev in jo v takšnem primeru financira občina. Del stroškov 
lahko krijejo tudi starši (Kolar, Komljanc, Kuščer, Arnejčič in Bizant, 2008). 
Interesne dejavnosti temeljijo na načelih učenčevega interesa, prostovoljnosti, soustvarjanja in 
spodbujanja učenčeve lastne dejavnosti, prehajanja, vseživljenjskosti, povezovanja, 
sodelovanja ter (samo)vrednotenja (Kovač in Jurak, 2012). 
 
Šolska tekmovanja 
Šolska športna tekmovanja so nadgradnja rednega pouka in interesnih dejavnosti (Kovač in 
Jurak, 2012). Prireditelj in izvajalec tekmovanj na državni ravni je Zavod za šport RS Planica 
skupaj s šolami, lokalnimi skupnostmi, področnimi centri in nacionalnimi panožnimi zvezami 
(Gros idr., 2019/2020). 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo na več ravneh. Najprej so to razredna in šolska 
tekmovanja, ki se nato nadaljujejo na občinski, področni in državni ravni. 
Osnovna raven je tekmovanje med oddelki istega razreda. Nato sledi tekmovanje med razredi. 
Oboje poteka znotraj šole; cilj je množičnost in različnost vsebin. Naslednja stopnja 
tekmovanj so tekmovanja med šolami, občinska in medobčinska, kjer tekmujejo 
reprezentance šol. Najvišja raven za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bi 
bilo medobčinsko tekmovanje. Najboljše ekipe z občinskega tekmovanja napredujejo na 
področno tekmovanje. Na tej stopnji naj bi se končalo tekmovanje za učence drugega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Po področnem tekmovanju se najboljši uvrstijo v 
četrtfinalno in polfinalno tekmovanje. Priporočilo je, da se finale državnega prvenstva 
organizira kot eno- ali dvodnevna prireditev (Šport mladih, 2019). 
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3.1.11 Izobraževanje strokovnih kadrov za poučevanje športa  
 
Poučevanje v osnovni šoli je v Sloveniji mogoče le s končano drugo stopnjo univerzitetnega 
študija, ki traja pet let, in pridobljenim naslovom magister profesor (Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, 2016) ali pa s končanim t. i. starim štiriletnim 
univerzitetnim študijskim programom in naslovom profesor. 
 
Študijski program Razredni pouk 
Tabela 5 
Študij na pedagoških fakultetah v Sloveniji 
ŠTUDIJ PROGRAM 
ŠTUDIJA  
NASLOV TRAJANJE 
 
 
 
Pedagoška 
fakulteta 
Univerze v 
Ljubljani  
Razredni pouk Profesor / profesorica 
razrednega pouka 
4 leta 
Poučevanje na 
razredni stopnji 
 
 
Poučevanje na 
razredni stopnji z 
angleščino 
Magister profesor / magistrica 
profesorica poučevanja na 
razredni stopnji 
 
Magister profesor / magistrica 
profesorica poučevanja na 
razredni stopnji z angleščino 
 
 
 
 
1 leto 
 
Pedagoška 
fakulteta 
Univerze v 
Mariboru 
Razredni pouk 
 
Profesor / profesorica 
razrednega pouka 
4 leta 
Razredni pouk Magister profesor / magistrica 
profesorica razrednega pouka 
 
1 leto 
 
Pedagoška 
fakulteta 
Univerze na 
Primorskem 
Razredni pouk 
 
 
Razredni pouk za 
zavode z italijanskim 
učnim jezikom 
Profesor / profesorica 
razrednega pouka 
 
Profesor / profesorica 
razrednega pouka za zavode z 
italijanskim učnim jezikom 
 
 
 
 
4 leta 
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Poučevanje na 
razredni stopnji 
 
Poučevanje na 
razredni stopnji z 
angleščino 
 
Poučevanje na 
razredni stopnji z 
italijanščino 
Magister / magistrica profesor / 
profesorica razrednega pouka 
 
Magister / magistrica profesor / 
profesorica razrednega pouka z 
angleščino 
 
Magister / magistrica profesor / 
profesorica razrednega pouka z 
italijanščino 
 
 
 
 
 
1 leto 
 
 
V tabeli 5 je prikaz programov študija razredni pouk. V Sloveniji ga organizirajo tri 
pedagoške fakultete: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in 
Univerze na Primorskem. Vsi trije študiji potekajo po sistemu 4+1: prva stopnja traja štiri leta, 
druga pa eno leto. Prva stopnja se na vseh treh univerzah imenuje enako – razredni pouk, 
druga stopnja pa ima različno poimenovanje, prav tako je naslov, ki ga dobijo diplomanti, 
različen: magister profesor / magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji na 
Univerzi v Ljubljani  in magister profesor / magistrica profesorica razrednega pouka na 
mariborski in koprski univerzi (Bešter Turk, 2009). Učitelji s tem naslovom lahko poučujejo 
predmet šport od 1. do vključno 5. razreda. 
 
Študijski program Športna vzgoja 
Tabela 6 
Študij na Fakulteti za šport v Sloveniji 
ŠTUDIJ PROGRAM 
ŠTUDIJA  
NASLOV TRAJANJE DODATNE 
KOMPETENCE  
Fakulteta 
za šport 
Univerze v 
Ljubljani 
 
Športna 
vzgoja 
Diplomant športne vzgoje 3 leta Drugi letnik 
Magister profesor športne 
vzgoje /  
magistrica profesorica 
športne vzgoje 
2 leti  
 
Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, ki edina izobražuje učitelje za poučevanje športne 
vzgoje v osnovni in srednji šoli, študenti po končani prvi stopnji, ki traja tri leta, pridobijo 
naslov diplomant športne vzgoje. 
V drugem letniku prve stopnje je možnost izbire usmerjanja izbranega športa ali fitnesa, kjer 
lahko pridobijo dodatni trenerski naslov in dodatne kompetence (Športna vzgoja - temeljni 
podatki o programu, 2020). 
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S končano magistrsko stopnjo, ki traja dve leti, pridobi udeleženec izobraževanja naslov 
magister profesor športne vzgoje ali magistrica profesorica športne vzgoje (Športna vzgoja (2. 
stopnja) - temeljni podatki o programu, 2020). 
 
Struktura programov 
V tem poglavju so predstavljeni programi vseh fakultet, ki izobražujejo strokovni kader, ki 
lahko poučuje predmet šport v osnovni šoli. Predmetniki so prikazani v Prilogah 1 in 2. Pri 
programu razredni pouk so navedeni samo predmeti, ki so povezani s športom. Za magistre 
profesorje športne vzgoje je predstavljen celoten predmetnik petletnega študija. 
Razredni pouk: Na prvostopenjskem programu je na vseh treh pedagoških fakultetah v 
posameznem letniku 60 kreditnih točk (KT), skupaj torej 240. Drugostopenjskemu programu 
je namenjeno 60 KT. 
 
Tabela 7 
Število KT, namenjenih obveznim in izbirnim predmetom na pedagoških fakultetah v Ljubljani, Mariboru in Kopru 
 LJUBLJANA MARIBOR  KOPER 
 O (KT) I (KT) O (KT) I (KT) O (KT) I (KT) 
1. letnik  56 4 60 - 54 6 
2. letnik 43 17 60 - 48 12 
3. letnik 52 18 48 12 60 - 
4. letnik 48 12 46 14 51 9 
5. letnik 30 30 54 6 24 36 
SKUPNO 219 81 268 32 237 63 
Legenda: O – obvezni predmeti, I – izbirni predmeti 
 
Vse tri Pedagoške fakultete se razlikujejo po številu kreditnih točk za obvezne in izbirne 
predmete (Tabela 7). Največ izbirnosti je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 
najmanjše pa na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 
V Prilogi 1 so predstavljeni obvezni predmeti, strokovni izbirni predmeti in splošni izbirni 
predmeti s področja športa na posameznih pedagoških fakultetah.  
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je med izbirnimi predmeti mogoče izbrati zimske 
aktivnosti v naravi kot strokovni izbirni predmet. Od športa so pri splošnih izbirnih predmetih 
na voljo atletske vsebine in igre z loparji v osnovni šoli; dodatne vsebine športne vzgoje v 
programu osnovne šole; gibanje za zdravje; gimnastične vsebine v osnovni šoli; igre z žogo v 
osnovni šoli; izletništvo, pohodništvo, gorništvo; zimske aktivnosti v naravi ter vsebine športne 
vzgoje na prostem. Slednji obsega 5 KT, medtem ko vsi ostali predmeti obsegajo 4 KT 
(Podatki študijskega programa razredni pouk, 2019). Na drugostopenjskem programu 
poučevanje na razredni stopnji lahko študenti v povezavi s športom izberejo dva izbirna 
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strokovna predmeta: izbrane teme iz didaktike športne vzgoje in raziskovanje pri športni 
vzgoji (Priloga 1; Podatki študijskega programa poučevanje, 2019). 
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je na prvostopenjskem študiju mogoče izbrati 
predmet smučanje in šola v naravi v obsegu 4 KT (1. stopnja: razredni pouk, 2020). Študenti 
druge stopnje imajo obvezni predmet pedagoško raziskovanje na področju umetnosti in športa 
v obsegu 8KT. Prav tako imajo obvezno praktično usposabljanje v šoli. Med ponujenimi 
moduli je tudi modul estetika in gibanja, ki poteka pri osnovnošolskih predmetih: likovna, 
glasbena in športna vzgoja  (Priloga 1; 2. stopnja: razredni pouk, 2020). 
Študentom Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so na voljo naslednji izbirni 
predmeti s področja športa: gibalne športne dejavnosti v naravi 1 – plavanje; gibalne športne 
dejavnosti v naravi 2 – smučanje; gibalne športne dejavnosti v naravi 3 – taborjenje; športne 
aktivnosti na snegu; šport za sprostitev – tenis; šport za zabavo – košarka; šport za sprostitev 
– aerobika; šport za sprostitev – odbojka; osnove iger z žogo, vsak v obsegu 3 KT (Razredni 
pouk - Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 dalje, 2011). Na 
drugostopenjskem programu je na izbiro predmet: izbrane teme iz didaktike športa v obsegu 9 
KT (Razredni pouk, 2011). 
Športna vzgoja: V Prilogi 2 sta predstavljena celotna predmetnika na Fakulteti za šport, 
program športna vzgoja na prvi in drugi stopnji. S študijem študenti pridobijo zelo 
poglobljena znanja in kompetence na različnih temeljnih področjih, skupaj s številnimi 
didaktičnimi znanji za posredovanje praktičnih vsebin, ki so v učnem načrtu predmeta šport. 
 
Kompetence 
Vsak študijski program mora poleg predmetnika in pridobljenega naslova vključevati še 
kompetence, ki jih pridobi diplomant / magistrant. 
V tabelah 8, 9, 10 in 11 so navedene splošne in predmetnospecifične kompetence, ki jih 
študenti pridobijo po končani prvi in drugi stopnji na pedagoških fakultetah in na Fakulteti za 
šport pri programu športna vzgoja. 
 
Tabela 8 
Splošne in predmetnospecifične kompetence Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 
SPLOŠNE KOMPETENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splošne (generične) kompetence visokošolskih diplomantov: 
- sposobnost sporazumevanja, sodelovalno / timsko delo, 
- sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov, 
- fleksibilna uporaba znanja v praksi, 
- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo) 
evalviranje in prizadevanje za kakovost, 
- splošna razgledanost, sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki z 
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DIPLOMANT 
drugih strokovnih in znanstvenih področij, 
- iniciativnost, ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja 
in strokovnega usposabljanja, 
- informacijska pismenost, sposobnosti za upravljanje s časom, za 
samopripravo in načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov in 
- sporazumevanje v tujem jeziku. 
 
Splošne (generične) kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju: 
- poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v 
vzgoji in izobraževanju), 
- občutljivost / odprtost za ljudi in socialne situacije, obvladovanje 
komunikacijskih in drugih socialnih veščin, 
- poznavanje, razumevanje in delovanje v skladu z razvojnimi 
zakonitostmi, različnostjo in potrebami posameznika, 
- znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in 
zgodovinskih temeljih, 
- poznavanje in upoštevanje institucionalnih okvirov dela (zahteve, 
zakonodaja, dokumentacijske potrebe, pravni vidiki vzgojno-
izobraževalnega dela), 
- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in 
izobraževanju, 
- razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 
obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj in 
- poznavanje, razumevanje in delovanje v skladu z načeli inkluzivnosti, 
nediskriminativnosti in multikulturalnosti (Podatki študijskega 
programa razredni pouk, 2019). 
 
 
 
 
 
 
MAGISTRANT 
- Poznavanje in uporaba ustreznih raziskovalnih pristopov in razvoja 
lastne prakse, 
- zmožnost raziskovanja in prenašanja znanj v prakso, 
- sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z 
evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, 
supervizija), 
- vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi 
skupinami, 
- razvijanje novega znanja in razumevanja področja, 
- delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom, 
- zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z 
vsemi vključenimi subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu, 
- reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter 
prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti, 
- razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega 
znanja in 
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- vodstvene in organizacijske zmožnosti (Podatki študijskega programa 
poučevanje, 2019). 
PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMANT 
 
- Poznavanje vsebine in metodike področja, 
- razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in 
didaktičnega znanja na predmetnem področju, 
- interdisciplinarno povezovanje vsebin, 
- uporaba specialnopedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami, 
- pedagoško vodenje razreda in / ali skupine, 
- organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje 
učencev za učinkovito učenje, 
- usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in spremljanje 
napredka učencev na kognitivnem in nekognitivnem področju, 
- sporazumevanje s strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih 
področij, 
- sodelovanje s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence, 
- razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in 
socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje, 
- oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njegovih 
močnih in šibkih področij (tako kognitivnih kot nekognitivnih) ob 
upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih), 
- poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb 
učencev v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole 
ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje 
otroka, spodbujanje razvoja učenca v odgovornega člana družbe, 
- razumevanje in uporaba strokovnega znanja za doseganje 
kurikularnih ciljev v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 
osnovne šole na področju slovenščine, matematike, naravoslovja, 
tehnike, družboslovja, športa, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, 
- estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo 
na umetniških področjih, 
- poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih 
dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole na področju 
slovenščine, matematike, naravoslovja, tehnike, družboslovja, 
športna, likovne vzgoje, glasbene vzgoje in zmožnost 
medpredmetnega povezovanja, 
- pomoč pri pedagoškem vodenju posameznika, oddelka in / ali 
skupine, 
- prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, 
jezikovno in kulturno različnost učencev, 
- poznavanje in razumevanje osnovnih spoznanj specialno-pedagoških 
strok, povezanih z delom z otroki s posebnimi potrebami, ki so 
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vključeni v redne oddelke prvih dveh triletij osnovne šole, 
- sodelovanje v razširjenih programih osnovne šole (npr. podaljšano 
bivanje, krožki, mreže šol …) in 
- ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov in 
učinkovito razreševanje disciplinskih problemov ter razvijanje 
socialnih veščin (Podatki študijskega programa razredni pouk, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGISTRANT 
Smer: Poučevanje na razredni stopnji: 
- uporaba nekaterih raziskovalnih pristopov v vzgoji in izobraževanju, 
- poglobljeno znanje na širših strokovnih področjih poučevanja v 
prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 
- poglobljeno poznavanje izbranega področja (glasba, šport, likovna 
vzgoja, slovenski jezik, matematika, naravoslovje, družboslovje) v 
vzgoji in izobraževanju otrok do 12. leta, 
- kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na 
področju poučevanja na razredni stopnji, 
- usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in 
znanstvenem področju poučevanja na razredni stopnji, 
- prevzemanje odgovornosti za vodenje vzgojno-izobraževalnega 
procesa, 
- zmožnost medpredmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter 
celovitega pogleda na vzgojno-izobraževalni proces, 
- zmožnost kritične (samo)refleksije in (samo)evalvacije vzgojno-
izobraževalnega dela in raziskovalnega dela, 
- sposobnost za ustvarjanje novih idej (ustvarjalnost) na področju 
vzgoje in izobraževanja, 
- sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju in 
- sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja. 
Smer: Poučevanje na razredni stopnji z angleščino: 
- zmožnost razumevanja in uporabe načel tujega jezikovnega 
poučevanja, ki temeljijo na sodobnih teorijah učenja / usvajanja in 
vrednotenja tujega jezika na zgodnji stopnji ter zmožnost povezovanja 
z že usvojenimi načeli učenja maternega jezika v tem obdobju in 
kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na 
celotnem področju vzgoje in izobraževanja, 
- zmožnost pravilne jezikovne rabe v angleščini (mojstrska raven C2 
glede na Skupni evropski jezikovni okvir za jezike) in zmožnost 
poznavanja angleškega jezikovnega sistema, 
- zmožnost za poučevanje tujih jezikovnih zmožnosti, besedišča in 
slovnice na razredni stopnji, 
- usposobljenost za udejanjanje medkulturnih in med jezikovnih 
sporazumevalnih strategij za razvijanje družbenih in kulturnih 
vrednot, kot so ugotavljanje podobnosti in razlik med jeziki in 
jezikovnimi skupinami, spoštovanje različnosti, dejavno vključevanje 
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v družbena dogajanja ter odprtost za druge kulture in življenjske stile, 
- usposobljenost za uporabo številnih avtentičnih otroških besedil in 
iger v angleščini ter njihova ustrezna raba glede na okoliščine in 
sobesedilo, 
- usposobljenost za iskanje in uporabo novih virov znanja ter 
raziskovalnih in ustvarjalnih pristopov na strokovnem in znanstvenem 
področju vzgoje in izobraževanja, 
- prevzemanje odgovornosti za vodenje vzgojno-izobraževalnega 
procesa, 
- zmožnost med predmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter 
celovitega pogleda na vzgojno-izobraževalni proces, 
- zmožnost kritične (samo)refleksije in (samo)evalvacije vzgojno 
izobraževalnega dela in raziskovalnega dela, še posebej zmožnost 
razumevanja in ukrepanja v zvezi z jezikovnimi težavami, ki jih lahko 
imajo učenci pri učenju angleščine na razredni stopnji, 
- sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju in 
- sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja (Podatki 
študijskega programa poučevanje, 2019). 
 
 
Tabela 9 
Splošne kompetence Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru 
SPLOŠNE KOMPETENCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMANT 
 
 
- Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,  
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, 
- sposobnost uporabe znanja v praksi, 
- razvoj kritične in samokritične presoje, 
- avtonomnost v strokovnem delu, 
- komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v 
mednarodnem okolju, 
- etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, 
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju), 
- iniciativnost / ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega 
napredovanja, 
- občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno 
kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost, 
- sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje, 
- občutljivost / odprtost za ljudi in socialne situacije ter  
- razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov (1. stopnja: 
razredni pouk, 2020). 
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MAGISTRANT 
- Poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter 
posledic, 
- temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, 
- sposobnost učinkovite uporabe znanja v praksi, 
- razvoj kritične in samokritične presoje, 
- avtonomnost v strokovnem delu, 
- komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v 
mednarodnem okolju, 
- etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, 
- kooperativnost, učinkovito delo v skupini (in v mednarodnem okolju) ter  
- iniciativnost / ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega 
napredovanja (2.stopnja: razredni pouk, 2020). 
 
 
Tabela 10 
Splošne in predmetnospecifične kompetence Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem 
SPLOŠNE KOMPETENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMANT 
 
 
 
 
 
Učinkovito poučevanje in vzgajanje: 
- obvladovanje temeljnih načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in 
vrednotenja učnega procesa, 
- upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev 
pri spodbujanju uspešnega učenja, 
- učinkovito izvajanje individualizacije in diferenciacije vzgojno-
izobraževalnega dela, 
- vzpostavljanje optimalnega učnega okolja z uporabo različnih učnih 
metod in strategij, ki vzpodbujajo miselno aktivnost učencev, in 
temu ustrezno načrtovanje ciljev, preverjanje in ocenjevanje, 
- razvijanje sposobnosti učencev za vseživljenjsko učenje z 
razvijanjem strategij samostojnega učenja, 
- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku 
oziroma razvijanje informacijske pismenosti pri učencih, 
- prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami ter v sodelovanju z 
drugimi učitelji in strokovnjaki prilagajanje dela njihovim 
posebnostim, 
- ustrezno uporabljanje različnih načinov spremljanja in preverjanja 
napredka učencev v skladu s cilji ter dajanje konstruktivne povratne 
informacije, 
- učinkovito komuniciranje z otroki, učenci, dijaki in drugimi 
udeleženci izobraževanja (v nadaljevanju: učenci), razvijanje 
pozitivnega skupinskega ozračja ter dobrih odnosov z učenci in med 
njimi samimi, 
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 - razvijanje jezikovnih sporazumevalnih zmožnosti učencev; 
razvijanje socialnih veščin učencev, 
- oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja, v katerem se 
učenci počutijo sprejete, v katerem se spoštuje različnost in 
spodbuja samostojnost in odgovornost, 
- oblikovanje jasnih pravil, povezanih s potekom pouka in izvajanjem 
učnega procesa ter organizacijo dela v razredu in za razred, 
- oblikovanje jasnih pravil vedenja in discipline v razredu, ki 
temeljijo na spoštovanju vseh udeležencev, 
- uspešno soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo, konflikti 
ter uporabljanje ustreznih strategij za njihovo reševanje, 
- izkazovanje pozitivnega odnosa do učencev ob razumevanju in 
spoštovanju učenčevega socialnega, kulturnega, jezikovnega in 
religioznega porekla ter drugih osebnih okoliščin in  
- zavedanje etičnih razsežnosti svojega delovanja ter njihovo 
upoštevanje. 
 
Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem (z družbo in v družbi): 
- z drugimi delavci na šoli, drugimi šolami in inštitucijami ter 
strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju, 
- s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence, in  
- vzpostavljanje partnerskih odnosov in sodelovanje z drugimi 
šolami, inštitucijami v šolskem okolju ter strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju na lokalni, regionalni, nacionalni, 
evropski in širši globalni ravni. 
 
Usposobljenost za profesionalni razvoj: 
- sposobnost samokritičnega premisleka o lastnem delu in njegovega 
vrednotenja, 
- izboljšanje kakovosti svojega dela s samoevalvacijo in nadaljnjim 
izobraževanjem in usposabljanjem in  
- usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih 
projektih, namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela. 
 
Organizacijske in vodstvene sposobnosti: 
- dobro poznavanje svojega poklica in predpisov, ki urejajo delovanje 
šole, 
- uspešno načrtovanje in upravljanje časa, 
- obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z 
načrtovanjem, izvajanje, spremljanje in vrednotenje učnega procesa, 
- učinkovito vodenje učencev, oddelčne skupnosti učencev in 
koordiniranje oddelčnega učiteljskega zbora in  
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- sposobnost za timsko delo in učinkovito reševanje problemov 
(Razredni pouk - Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem 
letu 2018/2019 dalje, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGISTRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikacija in odnosi:  
- učinkovito komuniciranje z otroki, učenci, dijaki in drugimi 
udeleženci izobraževanja (v nadaljevanju: učenci), razvijanje 
pozitivnega skupinskega ozračja ter dobrih odnosov z učenci in med 
njimi samimi, 
- razvijanje jezikovnih sporazumevalnih zmožnosti učencev; 
razvijanje socialnih veščin učencev, 
- oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja, v katerem se 
učenci počutijo sprejete, v katerem se spoštuje različnost in ponuja 
samostojnost in odgovornost, 
- oblikovanje jasnih pravil, povezanih s potekom pouka in izvajanjem 
učnega procesa, organizacijo dela v razredu in za razred in 
učinkovito vodenje in usklajevanje oddelčnega učiteljskega zbora,  
- poznavanje in uporaba ustreznih strategij za spodbujanje takega 
vedenja, kjer je jasno razvidna ničelna toleranca do nasilja, kjer se 
konflikti rešujejo z mediacijo in je zaščitena integriteta vseh 
sodelujočih v procesu, 
- izkazovanje pozitivnega odnosa do učencev ob razumevanju in 
spoštovanju učenčevega socialnega, kulturnega, jezikovnega in 
religioznega porekla ter drugih osebnih okoliščin, 
- zavedanje etičnih razsežnosti svojega delovanja ter upoštevanje le-
teh, 
- e-kompetence in 
- didaktično znanje in interpretacijske zmožnosti za poučevanje in 
raziskovanje v večpredstavnostnih učnih okoljih, vključno s 
smiselno in učinkovito uporabo IKT v učnem procesu ter 
razumevanjem vpliva medijskih tehnologij na predmetnih področjih 
poučevanja. 
 
Učinkovito poučevanje in vzgajanje: 
- obvladovanje temeljnih načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in 
vrednotenja učnega procesa, 
- upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev 
pri spodbujanju uspešnega učenja, 
- individualizacija in diferenciacija vzgojno-izobraževalnega dela, 
- vzpostavljanje optimalnega učnega okolja z uporabo različnih učnih 
metod in strategij, ki vzpodbujajo miselno aktivnost učencev, in 
temu ustrezno načrtovanje ciljev, preverjanje in ocenjevanje, 
- razvijanje sposobnosti učencev za vseživljenjsko učenje z 
razvijanjem strategij samostojnega učenja, 
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- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije oziroma 
razvijanje informacijske pismenosti pri učencih, 
- prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami ter v sodelovanju z 
drugimi učitelji in strokovnjaki prilagajanje dela njihovim 
posebnostim in 
- ustrezno uporabljanje različnih načinov spremljanja in preverjanja 
napredka učencev v skladu s cilji ter dajanje konstruktivne povratne 
informacije. 
 
Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem (z družbo in v družbi): 
- z drugimi delavci na šoli, drugimi šolami in inštitucijami ter 
strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju, 
- s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence, in 
- vzpostavljanje partnerskega sodelovanja z drugimi šolami, 
inštitucijami v šolskem okolju ter strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju na lokalni, regionalni, nacionalni, 
evropski in širši globalni ravni. 
 
Usposobljenost za profesionalni razvoj: 
- sposobnost samokritičnega premisleka o lastnem delu in njegovega 
vrednotenja, 
- izboljšanje kakovosti svojega dela s samoevalvacijo in nadaljnjim 
izobraževanjem in usposabljanjem in 
- usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih 
projektih, namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela. 
 
Organizacijske in vodstvene sposobnosti: 
- dobro poznavanje svojega poklica in predpisov, ki urejajo delovanje 
šole, 
- uspešno načrtovanje in upravljanje časa, 
- obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z 
načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega 
procesa, 
- učinkovito vodenje učencev in 
- sposobnost za timsko delo in učinkovito reševanje problemov 
(Razredni pouk, 2011). 
PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
 
 
 
 
- Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb 
učencev ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno 
pojmovanje otroka, 
- uporaba specialnopedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami, 
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DIPLOMANT 
- prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, 
socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev, 
- poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih 
dveh triletjih na področju slovenščine, matematike, naravoslovja, 
tehnike, družboslovja, športa, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, 
- razumevanje in uporaba strokovnih znanj za doseganje kurikularnih 
ciljev v prvih dveh triletjih osnovne šole, 
- estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno 
delo na umetniških področjih, 
- poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih 
dveh triletjih osnovne šole na področju slovenščine, matematike, 
naravoslovja, tehnike, družboslovja, športa, likovne vzgoje, 
glasbene vzgoje, (tujega jezika) in zmožnost medpredmetnega 
povezovanja, 
- razumevanje in uporaba specialnodidaktičnih znanj za doseganje 
kurikularnih ciljev v prvih dveh triletjih osnovne šole, 
- zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenja 
glede na potrebe učencev, 
- pedagoško vodenje posameznika, oddelka in / ali skupine, 
- sodelovanje v razširjenih programih osnovne šole (npr. podaljšano 
bivanje, krožki, mreže šol, mednarodno sodelovanje …), 
- ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov ter 
učinkovito razreševanje disciplinskih problemov (Razredni pouk - 
Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 
dalje, 2011). 
 
 
MAGISTRANT 
- Sposobnost kreirati prilagoditve in pomoč, ki jo potrebujejo otroci s 
posebnimi potrebami v procesu vzgoje in izobraževanja, 
- zavedanje pomena raziskovanja kot orodja za profesionalni razvoj 
pedagoškega delavca in inoviranje prakse, 
- kompetence samostojnega raziskovalnega dela, 
- sposobnost sintetične predstavitve raziskovalnih problemov, 
- sposobnost smiselnega in učinkovitega oblikovanja ustrezne 
priprave na izbrano temo, izvedbe in evalvacije le-teh in 
- sposobnost razvijanja reflektivnega pristopa pri vzgojno-
izobraževalnem delu (Razredni pouk, 2011). 
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Tabela 11 
Splošne in predmetnospecifične kompetence Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, program športna vzgoja 
SPLOŠNE KOMPETENCE 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMANT 
- Sposobnost timskega duha in dobrega komuniciranja, 
- fleksibilna uporaba znanja v praksi, 
- poznavanje institucionalnih zahtev (šolska, druga zakonodaja), 
- poznavanje športa otrok in mladine ter šolskega sistema kot celote 
in razumevanje vzgojno-izobraževalnih konceptov, 
- uporaba splošnih pedagoških strategij ravnanja in didaktičnih 
pristopov ter upoštevanje socialnih okvirov pouka, 
- poznavanje razvojne psihologije (razumevanje razvojnih 
značilnosti, razlik in potreb otrok), 
- splošne organizacijske sposobnosti, 
- poznavanje etike in kodeksov strokovnega področja, 
- informacijska pismenost, 
- komuniciranje v tujem jeziku in 
- poznavanje prve pomoči (Športna vzgoja - temeljni podatki o 
programu, 2020). 
 
MAGISTRANT 
 
- Splošne vodstvene sposobnosti, 
- poznavanje raziskovalnih izhodišč v vzgoji in izobraževanju in 
- mentorske sposobnosti (mentorstvo študentom in pripravnikom) 
(Športna vzgoja (2. stopnja) - temeljni podatki o programu, 2020). 
PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
 
 
 
DIPLOMANT 
- Razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa, 
- poznavanje zdravstvenih vidikov športa, 
- poznavanje fizioloških vidikov športa, 
- poznavanje osnovnih biomehanskih vidikov športa, 
- poznavanje splošne didaktike športnovzgojnega procesa, 
- poznavanje biološkega razvoja otrok, 
- poznavanje osnov dela z otroki in mladostniki s posebnimi 
potrebami, 
- obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem 
področju, 
- sposobnost za analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa, 
- poznavanje didaktike posameznih športov, ki so v učnem načrtu za 
športno vzgojo, 
- organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo šolskih in 
zunajšolskih športnih programov, 
- poznavanje reševanja iz vode in 
- usposobljenost za delo s sodobnimi učnimi tehnologijami pri športni 
vzgoji (Športna vzgoja - temeljni podatki o programu, 2020). 
 - Usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri športnovzgojnem 
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MAGISTRANT 
procesu, 
- usposobljenost za medpredmetno povezovanje, 
- usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja pri športu in 
oblikovanje povratnih informacij (ocena, svetovanje otrokom in 
staršem), 
- poznavanje dela z otroki s posebnimi potrebami, vključenimi v 
običajne šole, pri športu, 
- prepoznavanje športno nadarjenih in njihovo usmerjanje, 
- metodološka usposobljenost za raziskovalno delo na pedagoškem 
področju (zbiranje, obdelava in interpretacija podatkov), 
- poglobljeno poznavanje zakonitosti izbranih področij ter refleksija 
lastnega razumevanja teorije in izkušenj v praksi in 
- sposobnost za analizo in načrtovanje raziskovalnega dela v 
pedagoški praksi, na področju telesnega in gibalnega razvoja ter 
antropoloških vidikov športa otrok in mladine (Športna vzgoja (2. 
stopnja) - temeljni podatki o programu, 2020). 
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3.2 HRVAŠKI ŠOLSKI SISTEM 
 
3.2.1 Dolžina obveznega šolanja 
 
Na Hrvaškem je bil leta 1946 uveden Zakon o obveznem sedemletnem šolanju, vendar v tako 
kratkem času zaradi stanja v državi ni bilo mogoče v popolnosti izpeljati zakonodajnih zahtev. 
Leta 1951 je bil na Hrvaškem sprejet Zakon o narodni šoli (The people's school act), ki je 
predpisal obvezno osemletno šolanje. V krajih, kjer zaradi infrastrukture ni bilo pogojev za 
izvedbo osemletnega šolanja, je bilo, kot začasna rešitev, ponujeno šestletno šolanje (Radeka 
in Batinić, 2015). 
Leta 1958 je bil sprejet Zakon o šolskem sistemu, s katerim se urejajo vse stopnje 
izobraževanja. Obvezna osemletna osnovna šola je bila na ravni republike Hrvaške 
utemeljena z Zakonom o osnovni šoli v letu 1959 (Radeka in Batinić, 2015). 
 
Trajanje šolskega leta, število tednov pouka, dolžina šolske ure 
Šolsko leto se na Hrvaškem začne 1. septembra in se konča 31. avgusta. Deli se na 
ocenjevalna obdobja. Skupaj poteka pouk najmanj 175 dni, oziroma 35 tednov po 5 dni v 
tednu (od ponedeljka do petka). Če šola izvaja pouk v več kot dveh izmenah, lahko pouk traja 
6 dni na teden. 
Tedenska obveznost učencev se razlikuje glede na vzgojno-izobraževalna obdobja in 
vključuje ure obveznega, izbirnega, dodatnega in dopolnilnega pouka ter uro oddelčne 
skupnosti. Na razredni stopnji (prvi štirje razredi) ima lahko učenec tedensko največ 25 ur 
pouka, na predmetni stopnji (od petega do osmega razreda) pa največ 30 ur (Primorac, Vican, 
Rakić, Janjić in Milanović Litre, 2008). Na obeh stopnjah so ure enakomerno razporejene 
skozi teden. Ena šolska ura praviloma traja 45 minut (Zakon o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi, 2020). 
 
 
3.2.2 Kriteriji za vstop v šolo 
 
V prvi razred se vpisujejo otroci, ki so do 1. aprila tekočega leta dopolnili šest let. Vendar se 
na zahtevo staršev v prvi razred lahko vpiše otrok, ki do 31. marca ni dopolnil šest let. Vpis 
otroka poteka po načrtu vpisa, ki ga pripravi upravni organ županij in mestni urad glavnega 
mesta (Mestni urad Grada Zagreba), zadolžen za izobraževanje (Zakon o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 2020). 
Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo javne in zasebne šole (Osnovnoškolsko obrazovanje, 
2020), v določenih primerih lahko poteka tudi na domu oziroma v zdravstveni ustanovi. 
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Učenec lahko obiskuje javno ali zasebno osnovno šolo v mestu stalnega ali začasnega 
prebivališča, kar se določa skladno z Državnim pedagoškim standardom (2006). 
V primeru zdravstvenih ali drugih težav se lahko vpis učenca odloži za eno leto (Zakon o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 2020). 
Pred vpisom v prvi razred je treba ugotoviti psihofizično stanje otroka. Ugotavlja se zaradi 
predčasnega vpisa, odloga ali začasne upravičenosti glede vpisa v prvi razred osnovne šole, 
začasne upravičenosti prekinitve že začetega šolanja ter zaradi določitve ustreznega šolanja. 
Psihofizično stanje otroka izvaja strokovna komisija urada državne uprave ali mestni urad 
(Upis učenika u osnovnu školu, 2020). 
 
 
3.2.3 Vrste osnovnih šol 
 
Tabela 12 
Vrste osnovnih šol na Hrvaškem 
VRSTA OSNOVNE ŠOLE ŠTEVILO ŠOL 
Javne osnovne šole 1.997 
Zasebne osnovne šole 9 
Verske osnovne šole 9 
Osnovne šole s prilagojenim programom 88 
Skupaj 2.103 
OSNOVNE UMETNIŠKE ŠOLE ŠTEVILO ŠOL 
- Javne glasbene šole 
- Zasebne glasbene šole 
- Javne plesne šole 
116 
9 
5 
Skupaj 130 
 
(Opomba: Državni zavod za statistiko navaja, da je v letu 2019/20 delovalo 9 verskih šol, 
medtem ko Nacionalni ured za katoličke škole navaja, da je bilo 12 osnovnih šol katoliških.) 
Na Hrvaškem je v šolskem letu 2019/20 delovalo 2.233 šol, od tega je bilo umetniških 
osnovnih šol 116; te se delijo na javne N=116 in zasebne N=9, glasbene in javne plesne N=5. 
Javnih osnovnih šol, ki jih morajo obiskovati vsi učenci, je bilo 1.997. Zasebnih in verskih šol 
je po 9. Osnovnih šol s prilagojenim programom je 88 (Gojević in Tomić, 2020). 
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3.2.4 Predmetnik 
 
Tabela 13 
Predmetnik osnovne šole na Hrvaškem (Nastavni plan i program, 2006, str. 12) 
PREDMETI ŠTEVILO UR TEDENSKO PO RAZREDIH 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ 
OBVEZNI PREDMETI 
HRVATSKI JEZIK 5 5 5 5 5 5 4 4 1330 
LIKOVNA KULTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 280 
GLAZBENA KULTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 280 
STRANI JEZIK 2 2 2 2 3 3 3 3 700 
MATEMATIKA 4 4 4 4 4 4 4 4 1120 
PRIRODA     1,5 2   122,5 
BIOLOGIJA       2 2 140 
KEMIJA       2 2 140 
FIZIKA       2 2 140 
PRIRODA I DRUŠTVO 2 2 2 3     315 
POVIJEST     2 2 2 2 280 
GEOGRAFIJA     1,5 2 2 2 262,5 
TEHNIČKA KULTURA     1 1 1 1 140 
TJELESNA I 
ZDRAVSTVENA KULTURA 
3 3 3 2 2 2 2 2 665 
 
IZBIRNI PREDMETI 
VJERONAUK 2 2 2 2 2 2 2 2 560 
STRANI JEZIK    2 2 2 2 2 350 
OSTALI IZBIRNI 
PREDMETI 
    2 2 2 2 280 
 
POSEBNI PROGRAMI KLASIČNIH JEZIKOV 
LATINSKI JEZIK     3 3 3 3 420 
GRČKI JEZIK       3 3 210 
 
OSTALE OBLIKE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
DOPUNSKA NASTAVA I 
DODATNI RAD  
1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 280+280 
IZVANNASTAVNE 
DJELATNOSTI 
1 1 1 1 1 1 1 1 280 
SAT RAZREDNIKA  1 1 1 1 1 1  1 1 280 
Pridobljeno iz 
https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za_osnovnu_s
kolu_-_MZOS_2006_.pdf 
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Predmetnik hrvaške osnovne šole se deli na obvezne in izbirne predmete (verouk, tuji jezik in 
ostali izbirni predmeti), posebni program klasičnih jezikov (grški in latinski) ter ostale oblike 
neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela (dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti 
in uro oddelčne skupnosti) (Tabela 13). V Tabeli 13 so predmeti poimenovani v hrvaščini. 
Število obveznih predmetov se postopoma stopnjuje od prvega do osmega razreda. V prvem 
razredu imajo učenci najmanj sedem obveznih predmetov, v osmem razredu je to število 
najmanj 12 (število je odvisno od izbirnih predmetov). 
Če učenec izbere izbirni predmet, ta postane zanj obvezen. Učenec izbira predmete pri vpisu v 
prvi razred ali najkasneje do 30. junija tekočega leta. Za vključevanje učencev v izbirne 
predmete je treba pridobiti pisno soglasje staršev. V primeru dolgotrajnih zdravstvenih težav 
otroka ali iz drugih opravičljivih razlogov je s pisnim soglasjem staršev izjemoma mogoče 
med šolskim letom prenehati obiskovati izbirni predmet (Odgojno-obrazovni rad u 
ustanovama, 2020). 
Število ur obveznega pouka na teden narašča od 18 ur v prvem razredu do 26 ur v osmem 
razredu (Primorac, Vican in Milanović Litre, 2006). V osnovni šoli je 35 tednov pouka 
(Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 2020). 
 
 
3.2.5 Velikost oddelkov in učnih skupin 
 
V osnovni šoli je najbolj optimalen normativ za oblikovanje oddelka 20 učencev. Najmanjše 
dovoljeno število učencev je 14, največje pa 28. V oddelek se lahko vključi največ tri učence 
s posebnimi potrebami; tak oddelek šteje največ 20 učencev. Oddelek se zmanjša za dva 
učenca, če se vanj vključi en učenec s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
(Primorac idr., 2008). 
Za izvedbo pouka zunaj prostorov šole je potreben en strokovni delavec za skupino do 14 
učencev. Za izvedbo programa plavanja se skupine oblikujejo do največ 12 učencev. Za 
vsakih 14 učencev mora šola zagotoviti enega spremljevalca za učence ter poskrbeti za nadzor 
na bazenu (Primorac idr., 2008). 
 
 
3.2.6 Ocenjevanje učencev 
 
Ocenjevanje se izvaja skozi celotno šolsko leto; ocenjuje se vsak predmet posebej in vedenje. 
Ocene so številčne, za vedenje pa je ocena besedna. Na koncu šolskega leta se oblikuje ocena 
za splošni dosežek učenca (Ocjenjivanje i provjera znanja, 2019). Končna ocena ni vedno 
aritmetična sredina vseh ocen (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i 
zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019). 
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Številčne ocene so nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), zelo dobro (4), odlično (5). Ocene 
so pozitivne, razen ocene nezadostno, ki je negativna. Učenci, ki imajo vse ocene pozitivne, 
napredujejo v višji razred. Ocene za vedenje so vzorno, dobro in slabo. 
Splošni dosežek učenca je lahko odličen (srednja ocena najmanj 4,50), zelo dober (srednja 
ocena 3,50 do 4,49), dober (srednja ocena 2,50 do 3,49), zadosten (srednja ocena 2 do 2,49) in 
nezadosten (najmanj ena nezadostna ocena). Splošni dosežek učenca od prvega do četrtega 
razreda oblikuje razrednik, od petega do osmega pa razredni svet na predlog razrednika 
(Ocjenjivanje i provjera znanja, 2019). 
Vrednoti se ustno in pisno ter izdelki, praktično delo, izvajanje poskusa, izvajanje 
laboratorijskih in drugih vaj, nastopi (glasbeni, plesni in umetniški) (Pravilnik o načinima, 
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, 2020). 
 
 
3.2.7 Opravičevanje 
 
Starši lahko večkrat v letu opravičijo odsotnost učenca v trajanju do tri dni brez pridobitve 
pravočasnega zahtevka za odobritev. Zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih je učenec 
odsoten več kot tri dni zapored, mora učenec prinesti zdravniško opravičilo. 
Če starši pravočasno oddajo zahtevek za odsotnost učenca, lahko odsotnost za en šolski dan 
odobri učitelj, odsotnost za do tri posamezne ali zaporedne dni razrednik, do sedem 
zaporednih dni ravnatelj ter za do 15 dni učiteljski svet. 
Učenca se lahko opraviči tudi z ustreznim potrdilom pristojne institucije, ustanove ali druge 
pristojne fizične ali pravne osebe (Pedagoške mjere u osnovnoj školi, 2019). 
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3.2.8 Program telesne in zdravstvene kulture 
 
Naziv predmeta 
Predmet se imenuje telesna in zdravstvena kultura (hr. tjelesna i zdravstvena kultura). 
 
Število ur, ki so namenjene telesni in zdravstveni kulturi 
Tabela 14 
Število ur telesne in zdravstvene kulture na Hrvaškem 
 ŠTEVILO UR NA TEDEN PO RAZREDIH (LETNO) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ 
HRVAŠKA 3 3 3 2 2 2 2 2 665 
 
V prvem, drugem in tretjem razredu so telesni in zdravstveni kulturi namenjene tri ure 
tedensko, medtem ko v ostalih razredih le dve uri tedensko (Tabela 14). 
 
Prostor in oprema za telesno in zdravstveno kulturo 
Prostori in oprema za izvedbo telesne in zdravstvene kulture morajo biti skladni s pogoji, ki 
so določeni z učnim načrtom in programom tega predmeta ter s predpisanimi standardi v 
izobraževanju in športu. Tudi število in oblika zunanjih igrišč za izvedbo telesne in 
zdravstvene kulture je predpisano s standardi. Velikost dvorane določa število učencev in 
število oddelkov, ki jih ima šola. 
Šola, ki ima 8 razrednih oddelkov, mora imeti enodelno dvorano velikosti 15x27x6 m. Šola, 
ki ima 12 razrednih oddelkov, mora imeti dvodelno šolsko dvorano velikosti 30x20x7 m. 
Šola, ki ima 16 razrednih oddelkov ali do 800 učencev, mora imeti tridelno športno dvorano 
velikosti 45x27x8 m. 
Šolski športni dvorani pripadajo tudi spremljajoči interni prostori, kot so dvorana za 
korektivno gimnastiko, prostor za shranjevanje naprav, kabinet ter garderobe za učitelje 
skupaj s sanitarijami, garderobe za učence skupaj s sanitarijami in tuši, prostor za nadzor 
zraka in vode ter prostor za odlaganje čistil, skladišče za notranje in zunanje pripomočke in 
naprave, fitnes in trimska steza, ambulanta za zdravstvenega delavca, vhod z zunanje strani z 
društvenimi prostori, sanitarije za zunanje uporabnike, tribuna, režijska soba (Primorac idr., 
2008). 
Na ravni županije se določijo šole, ki bodo imele pokrit bazen. Šolski bazen mora imeti 
dimenzije najmanj 8x16,67 m, globina vode pa mora postopno naraščati od 0,60 m do 1,30 m. 
Bazenu pripadajo tudi spremljajoči prostori: individualne in skupinske garderobe, garderobe 
za učitelje, sanitarije s tuši, prostor za spremljanje objekta, nadzor zraka in vode, prostor za 
zadrževanje ter prostor za odlaganje čistil. Za bazene, ki so večji od predpisanih dimenzij, 
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finančna sredstva zagotovita ministrstvo za izobraževanje in zainteresirana lokalna skupnost 
(Primorac idr., 2008). 
 
Varnost 
Za zagotavljanje varnosti pri vadbi je treba predvsem spoštovati predpisane standarde in 
normativna izhodišča. Pri tem se mora upoštevati predvsem predpisano največje število 
učencev v posameznem oddelku in velikost skupine pri gibanju zunaj šole, prav tako mora 
učitelj upoštevati normative za velikost učne skupine pri plavanju in kolesarjenju. Normativne 
zahteve so zapisane v Državnem pedagoškem standardu (2008). 
Pri pouku telesne in zdravstvene kulture mora biti učitelj pozoren na varnost s treh 
medsebojno povezanih vidikov: vidik preprečevanja ali prevencije, vidik ohranjanja ali 
zaščite in vidik pomoči ali varovanja. 
Pri preprečevanju ali prevenciji je treba pred začetkom šolskega leta preveriti prostore in 
opremo. Tudi med šolskim letom šola stalno preverja prostor in opremo. Preverja se tudi 
varnost procesa vadbe, ki vključuje zaščito vadbenega prostora ter pripravo učencev na vadbo 
(ustrezna športna oprema). Po koncu šolskega leta je naloga učitelja, da analizira stanje 
prostorov in opreme ter zabeleži morebitne pomanjkljivosti. 
Ohranjanje ali zaščita se nanaša na postopke učitelja z namenom, da učenca zaščiti pred 
poškodbo. Postopek je pasiven, ker od učitelja zahteva samo prisotnost, ne pa tudi stalnega 
telesnega stika. 
Pomoč ali varovanje se nanaša na postopke učitelja z namenom, da istočasno prepreči 
morebitne poškodbe ter pomaga učencu pri usvajanju in izpolnjevanju gibalnega znanja. 
Pomoč se tako deli na posredno in neposredno. Posredna pomoč se nanaša na telesno pomoč 
učencu med izvajanjem gibalne naloge, neposredna pomoč pa na uporabo različnih 
didaktičnih pripomočkov pri izvajanju gibalnih nalog (Neljak, 2010). 
 
Učitelji – kdo lahko poučuje 
Telesno in zdravstveno kulturo lahko na razredni stopnji poučujejo tisti, ki so na učiteljskem 
študiju končali integrirani preddiplomski in diplomski študij, štiriletni dodiplomski strokovni 
študij, specialistični podiplomski strokovni študij ali strokovni štiriletni študij za učitelja v 
obsegu 240 kreditnih točk.  
Telesno in zdravstveno kulturo na predmetni stopnji lahko poučujejo tisti, ki so na programu 
kineziologija končali integrirani preddiplomski in diplomski univerzitetni študij, univerzitetni 
dodiplomski študij, preddiplomski univerzitetni študij ali strokovni dodiplomski štiriletni 
študij na učiteljskem študiju (Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih 
suradnika u osnovnoj školi, 2019). 
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Učenci  
Število učencev v vadbeni skupini: Nikjer v zakonodaji ni navedenega števila učencev v 
vadbeni skupini, tako da je normativ kar velikost oddelka. Najbolj optimalno število za 
posamezni oddelek je 20 učencev. V enem oddelku jih je lahko najmanj 14 in največ 28 
(Primorac idr., 2008). 
Ločevanje učencev po spolu: Pri razrednem pouku se skladno z učnim načrtom program 
izvaja skupaj za učenke in učence. Pri predmetnem pouku učni načrt opredeljuje program 
posebej za učenke in program posebej za učence, oboji pa so v eni učni skupini (Primorac idr., 
2006). 
 
Ocenjevanje pri telesni in zdravstveni kulturi 
Notranje ocenjevanje: Učitelji so avtonomni in odgovorni, da v okviru posameznih 
pristopov k vrednotenju izberejo najustreznejše vrste in načine ocenjevanja. Vrednotenje v 
procesu poučevanja predstavljata sistematično zbiranje podatkov v učnem procesu in 
dosežena raven kompetenc: znanja, veščin, sposobnosti, neodvisnosti in odgovornosti za delo, 
v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi načini, postopki in elementi. Sestavine 
vrednotenja so spremljanje, preverjanje in ocenjevanje. Vrednotenje sestavljajo vrednotenje 
za učenje, vrednotenje k učenju in vrednotenja naučenega. 
Obveščanje o dosežku in napredku učenca je formalno in neformalno. Formalno obveščanje 
vključuje poročilo o spremljanju, dodatek v spričevalu, pripombo v spričevalu, podatke in 
beležke v e-matični knjigi in v drugih predpisanih e-zbirkah. Neformalno obveščanje 
vključuje pogovor in izmenjavo informacij med različnimi subjekti. 
Zaključna ocena se izraža z besedo in številko. Ocene si sledijo nezadostno (hr. nedovoljan) 
(1), zadostno (hr. dovoljan) (2), dobro (hr. dobar) (3), zelo dobro (hr. vrlo dobar) (4), odlično 
(hr. odličan) (5). Končna ocena ni vedno aritmetična sredina vseh ocen (Odluka o donošenju 
kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u 
Republici Hrvatskoj, 2019).  Vrednotenje učencev se izvaja skozi celotno šolsko leto. 
Poročanje o dosežku in napredku posameznika se izvaja formalno (povratna informacija o 
telesni pripravljenosti) ter neformalno (zdravstveni status posameznika). Pridobljeni podatki 
se lahko uporabijo tudi za selekcioniranje in usmerjanje nadarjenih učencev v različne športe. 
Vsebino spremljanja in preverjanja sestavljajo gibalna znanja, gibalni dosežki, telesne 
značilnosti in gibalne ter funkcionalne sposobnosti, dejavnosti učencev in vzgojni učinki. 
Elementi ocenjevanja pri telesni in zdravstveni kulturi, ki so neposredno kriterijski, so gibalna 
znanja, gibalni dosežki (kombinacija gibalnega znanja in gibalnih sposobnosti, izražajo se 
skozi sposobnost učencev, da jih povežejo v določeno gibalno dejavnost in jih kar najbolje 
izkoristijo, da dosežejo čim boljši rezultat), dejavnosti učencev in vzgojni učinki. V končni 
oceni gibalna znanja zavzemajo 40%, gibalni dosežki 10% ter dejavnosti učenca in vzgojni 
učinki 50% ocene. Prav tako se pri končni oceni upoštevajo spremembe pri telesnih 
značilnostih, gibalnih in funkcionalnih sposobnostih (Odluka o donošenju kurikuluma za 
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nastavni predmet tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici 
Hrvatskoj, 2019). 
 
Spremljava telesnega in gibalnega razvoja na nacionalni ravni 
Za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja učencev se na Hrvaškem uporablja t. i. 
kinantropološki dosežek, ki vključuje merjenje telesnih značilnosti ter gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti. Testi za preverjanje telesnih značilnosti ter gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti se razlikujejo glede na razredno ter predmetno stopnjo v osnovni in 
srednji šoli. 
Na razredni stopnji (od 1. do 4. razreda) se preverja naslednje telesne značilnosti: telesno 
višino in telesno težo, obseg podlahti ter kožna guba nadlahti. Gibalne sposobnosti se preverja 
z naslednjimi testnimi nalogami: dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, predklon 
sede z raznoženjem, poligon nazaj, vesa v zgibi in dvig trupa. Funkcionalne sposobnosti se 
preverja s 3-minutnim tekom (Jelčić, 2019). Avtorji Neljak, Vučetić in Sedar (2003) v 
raziskavi za predmetno stopnjo navajajo sklop testov, ki se standardno uporabljajo v šolstvu. 
Testi so enaki tistim na razredni stopnji, le funkcionalne sposobnosti preverjajo s 6-minutnim 
tekom. 
S pomočjo projekta »Validacija mjera i testova za procjenu kinantropoloških obilježja učenika 
osnovnih i srednjih škola« so iz nabora testov (4 za telesne značilnosti, 15 za gibalne in 4 za 
funkcionalne sposobnosti) izločili najboljše teste gibalnih sposobnosti za predmetno stopnjo 
(5. do 8. razred). Podrobne analize telesnih značilnosti in funkcionalnih sposobnosti niso 
izvedli, saj so avtorji zamenjali samo teste. Iz pridobljenih rezultatov priporočajo preverjanje 
naslednjih telesnih značilnosti: telesna višina in telesna masa in delež podkožnega maščevja 
(z napravo za meritve sestave telesa Omron BF500 Body Composition Monitor); iz podatkov 
telesne višine in mase se izračuna indeks telesne mase. Gibalne sposobnosti se preverja z 
naslednjimi testnimi nalogami: tek s prenosom predmeta, predklon sede z ozkim raznoženjem 
in dvig trupa. Funkcionalne sposobnosti se preverja s tekom na 600 m za učenke in 800 m za 
učence (Neljak, Novak, Sporiš, Višković in Markuš, 2011). V novem priročniku šole za 
življenje poleg naštetih testov za preverjanje gibalnih sposobnosti predlagajo še skok v daljino 
z mesta. 
Preverjanje se praviloma izvaja dvakrat v šolskem letu. Telesne značilnosti in gibalne 
sposobnosti se preverjajo četrto in peto uro pouka na začetku šolskega leta in v prvi polovici 
meseca aprila oziroma zadnji dve šolski uri, ki sta namenjeni delu v dvorani. Funkcionalne 
sposobnosti se preverjajo po meritvah telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, in sicer za 
tekoče šolsko leto v drugi polovici meseca septembra in v prvi polovici meseca maja. 
Natančni termini so predpisani z izvedbenim učnim načrtom in programom (Neljak, 2013). 
Spremljanje in preverjanje se izvajata zaradi pridobivanja povratnih informacij o telesnih 
značilnostih ter gibalnih in funkcionalnih sposobnostih. To neposredno pokaže telesno 
pripravljenost, posredno pa se kaže zdravstveni status posameznika. Dobljene informacije so 
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pogoj za načrtovanje (določiti število ur za posamezno vsebino) in programiranje (določitev 
vsebine) učnega procesa. 
S pridobljenimi podatki je mogoče ustvariti enotno bazo podatkov o telesnem fitnesu 
šolajočih otrok. Njen namen bi bil selekcioniranje in usmerjanje nadarjenih učencev v 
določene športe ter vrednotenje telesne pripravljenosti otrok in mladostnikov na področju 
Republike Hrvaške (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i 
zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019). 
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3.2.9 Krovni učni načrti (hr. nastavni plan i program) 
 
Učni načrt za predmet telesna in zdravstvena kultura (Nastavni plan i program) temelji na 
krovnem učnem načrtu - Nacionalnem okvirnem kurikulumu (NOK). Po 39. členu Zakona o 
sestavi državne uprave (hr. Zakona o sustavu državne uprave) (Narodne novine, broj 75/93, 
92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03. i 79/07) sprejme minister znanosti, 
izobraževanja in športa Republike Hrvaške odločbo o NOK za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje ter splošno obvezno in srednješolsko izobraževanje. Veljaven je od 20. 7. 2011 
(NOK, 2010). 
Predstavlja osnovne smernice predšolske, splošne obvezne in srednješolske vzgoje in 
izobraževanja. Vključuje tudi vzgojo in izobraževanje za otroke s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami. To je temeljni dokument, v katerem so kot komponente 
predstavljene vrednote, cilji, načela, vsebine, splošni cilji vzgojno-izobraževalnega področja, 
vrednotenje učnih dosežkov ter vrednotenje in samoevalvacija uresničevanja nacionalnega 
kurikula. 
Poleg tega, da je temelj za izdelavo učnega načrta (hr. nastavnoga plana) oziroma določanje 
optimalne obremenitve učencev, je NOK pomemben tudi za izdelavo predmetnega kurikula 
ter za izdelavo ostalih dokumentov (smernice za uporabo kurikula, priročniki za učitelje, 
priročniki za starše, standardi za izdelavo učbenikov in gradiv za učitelje, standardi in merila 
za vrednotenje kakovosti učenčevih dosežkov idr.). 
NOK je osnova za določanje pričakovanih dosežkov učencev pri poučevanju posameznih 
predmetov in izhodišča za urejanje predmetne strukture (vzgojno-izobraževalnega jedra, 
izbirnih in fakultativnih predmetov). Prav tako je osnova za sistematično uporabo 
medpredmetnih tem, ki povezujejo vse nosilce vzgojno-izobraževalnega in učnega dela 
(NOK, 2010). 
NOK posveča posebno poglavje telesnemu in zdravstvenemu področju. Namen predmeta 
telesne in zdravstvene kulture je osvajanje znanj, pridobivanje veščin in navad ter razvoj 
pozitivnega odnosa do telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. Znotraj tega 
področja so določeni vzgojno-izobraževalni cilji, pričakovani dosežki učenca pa so razdeljeni 
na izobraževalne cikle, in sicer na prvi (od prvega do četrtega razreda osnovne šole), drugi 
(peti in šesti razred osnovne šole), tretji (sedmi in osmi razred osnovne šole) in četrti cikel 
(prvi in drugi razred srednje strokovne in umetniške šole ter vsi razredi gimnazije). 
Za vse cikle so na tem področju pričakovani dosežki učenca razdeljeni na naslednje sklope: 
telesna vadba in zdravje, antropološke značilnosti, kineziološka teoretična in gibalna znanja, 
preprečevanje bolezni in promocija zdravja. Slednji se deli na mentalno, socialno in 
emocionalno zdravje; tveganja v vedenju; medosebne odnose, spolno zdravje in starševstvo; 
prehrano in zdravje ter preprečevanje bolezni in promocijo zdravja (NOK, 2010). 
V nadaljevanju je predstavljen učni načrt (hr. nastavni plan i program), ki ga uporabljajo 
osnovne šole na Hrvaškem. 
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Sprejetje trenutno veljavnega učnega načrta (hr. nastavnega plana i programa) 
Leta 2005 je bil potrjen Načrt razvoja sistema vzgoje in izobraževanja (hr. Plan razvoja 
sustava odgoja i obrazovanja) 2005-2010, s katerim bi se dobile natančnejše, bolj jasne in 
močnejše smernice za spremembo v sistemu vzgoje in izobraževanja. Poleg tega je bil uveden 
eksperimentalni kurikulum (hr. Eksperimentalni nastavni plan i program) za osnovno šolo za 
šolsko leto 2005/2006 in nacionalne izpite za učence prvih razredov gimnazije. 
Trenutno veljavni učni načrt za predmet telesna in zdravstvena kultura v osnovni šoli na 
Hrvaškem je bil sprejet leta 2006. Začel se je uporabljati s šolskim letom 2006/2007 
(Primorac idr., 2006). 
S šolskim letom 2019/2020 učni načrt (hr. nastavni plan i program) za osnovno šolo ne velja 
za prve in pete razrede osnovne šole (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet 
tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019). 
 
Struktura 
Na Hrvaškem je predmet telesna in zdravstvena kultura v programu v vseh razredih osnovne 
šole. Program v osnovni šoli je razčlenjen po razvojnih obdobjih. Za vsako razvojno obdobje 
posebej so navedene antropološke, izobraževalne in vzgojne naloge. Znotraj izobraževalnih 
nalog so opisana teoretična in gibalna znanja. Nato so po razredih navedene enote in teme, 
znotraj katerih so z odebeljenim označene tiste teme, ki naj bi jih usvojil vsak učenec. Za lažje 
iskanje so enote označene z rimskimi, teme pa z arabskimi številkami. Ob koncu programa za 
posamezen razred so zapisane ključne besede in izobraževalni dosežki. 
Telesna in zdravstvena kultura je ločena na razredno in predmetno stopnjo. Razredna stopnja 
vključuje prvi, drugi, tretji in četrti razred, kjer je program za učenke in učence enoten. 
Predmetna stopnja vključuje peti, šesti, sedmi in osmi razred, kjer je program določen posebej 
za učence in za učenke. 
V tretjem ali četrtem razredu je priporočeno organizirati šolo v naravi (Primorac idr., 2006). 
Minimalni dvajseturni tečaj plavanja se izvaja v drugem ali tretjem razredu. (Primorac idr., 
2008). 
 
Cilji 
V učnem načrtu za osnovne šole na Hrvaškem je cilj telesne in zdravstvene kulture 
usposabljanje učencev za uporabo teoretičnih in praktičnih znanj, ki omogočajo samostojno 
vadbo in posledično boljšo kakovost življenja. Obenem učinkovito spreminja lastnosti in 
razvija sposobnosti, s katerimi neposredno zagotavlja promocijo zdravja kot nepogrešljivega 
dejavnika človekove dejavnosti. 
Splošni cilji telesne in zdravstvene kulture so trajno usmerjeni na: 
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 pridobivanje teoretičnih in gibalnih znanj za vsakodnevne gibalne dejavnosti ter 
učinkovito uporabo prostega časa in ukrepanje v nujnih situacijah; 
 zadovoljitev potreb po gibanju in spodbujanju neodvisne vadbe;  
 vključevanje v športna društva in razvijanje zanimanja za osebno napredovanje v 
različnih športnih dejavnostih; 
 pridobivanje znanja o samokontroli telesne vadbe; 
 seznanjanje z načeli rasti in razvoja osnovnih antropoloških značilnosti; 
 pridobivanje znanja o ohranjanju in krepitvi zdravja; 
 spremljanje sestave telesa in preprečevanje debelosti; 
 razvijanje in negovanje higienskih navad; 
 spodbujanje splošnih človeških vrednot; 
 omogočanje osebne afirmacije študentov; 
 usposabljanje za timsko delo; 
 aktivno bivanje v naravi. 
Za vsako razvojno obdobje so zapisani izobraževalni cilji, kjer so vključena temeljna 
teoretična in temeljna gibalna znanja, nato sledijo antropološke značilnosti ter vzgojni cilji 
(Primorac idr., 2006). 
 
Vsebine - enote in teme 
Vsebine so ločene po razredih: za vsak razred posebej so napisane enote, znotraj njih pa teme. 
V odebeljenem tisku so označene teme, ki se obravnavajo kot temelj gibalnega znanja. S tem 
so zagotovljeni minimalni standardi, ki jih mora vsak posameznik (razen učencev s posebnimi 
potrebami) med šolanjem osvojiti. 
Za razredno stopnjo so vsebine napisane enotno za učenke in učence, na predmetni stopnji pa 
se vsebine nekoliko razlikujejo glede na spol. 
 
Tabela 15 
Praktične vsebine hrvaškega osnovnošolskega učnega načrta za telesno in zdravstveno kulturo 
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
- hoja in tek 
- skoki 
- metanja in lovljenja 
- prevali 
- plazenja in lazenja 
- visenja in opore 
- ritmične strukture 
- igre 
- hoja in tek 
- skoki 
- metanja, lovljenja in 
- ciljanja 
- prevali 
- plezanja 
- opore 
- ritmične strukture 
- igre 
- hoja in tek 
- skoki 
- metanja 
- prevali 
- plazenja in lazenja 
- opore 
- vlečenja in 
potiskanja 
- ritmične in plesne 
strukture 
- igre 
- tek 
- skoki 
- metanja in ciljanja 
- prevali 
- plezanja 
- visenja in opore 
- vlečenja in 
potiskanja 
- ritmične in plesne 
strukture 
- igre 
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5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 
- tek 
- skoki 
- metanja 
- visenja, opiranja in 
- plezanja 
- preskoki 
- ritmične in plesne 
strukture 
- borilne strukture 
igre 
- tek 
- skoki 
- metanja 
- prevali 
- visenja, opiranja in 
plezanja 
- preskoki 
- ritmične in plesne 
strukture 
- borilne strukture 
igre 
- tek 
- skoki 
- metanja 
- prevali 
- visenja in opiranja 
- borilne strukture 
igre 
- plesne strukture 
(učenci) 
- sestava (učenke) 
- ritmične in plesne 
strukture (učenke) 
- hoja in tek 
- skoki 
- metanja 
- plezanja 
- ritmične in plesne 
strukture 
- igre 
- sestava 
- visenja in opore 
(učenci) 
- borilne strukture 
(učenci) 
 
V tabeli 15, kjer so navedene praktične vsebine za telesno in zdravstveno kulturo na 
Hrvaškem, lahko vidimo, da so v sedmem razredu za učenke obvezne ritmične in plesne 
strukture ter sestava, medtem ko so v osmem razredu visenja in opore ter borilne strukture 
obvezne samo za učence (Primorac idr., 2006). 
 
Standardi znanja 
Učni načrt na Hrvaškem je zastavljen tako, da je v odebeljenem tisku navedeno, kaj mora 
učenec obvladati pri posamezni temi v določenem razredu. Ob koncu posameznega razreda so 
zapisane ključne besede in izobraževalni dosežki (Primorac idr., 2006). 
 
Didaktična priporočila 
Ob koncu učnega načrta za telesno in zdravstveno kulturo so zapisana posebna navodila, ki 
navajajo na pomembnost dodatnih dejavnosti, s katerimi se vpliva na razvoj posameznika. To 
so vključevanje v različna šolska športna tekmovanja in udeležba na prireditvah telesne in 
zdravstvene kulture, ki jih izvaja šolsko športno društvo. Društvo je tudi odgovorno za 
izvajanje interesnih dejavnosti. Izbira interesnih dejavnosti je odvisna od potreb in interesov 
učencev, socialnega okolja, kadrovskih in materialnih možnosti ... Med šolanjem je treba 
organizirati zimsko in poletno šolo v naravi ter dejavnosti v naravi. Učencem je treba 
zagotoviti, da se naučijo voziti kolo, smučati, drsati, plavati, igrati tenis, namizni tenis ipd. 
Po zakonodaji mora vsak posameznik v osnovni šoli znati plavati, zato mora biti poučevanje 
plavanja uvrščeno v letni delovni načrt šole. Priporočila so, da se poučevanje plavanja izvede 
v drugem ali tretjem razredu osnovne šole kot zunajšolska dejavnost v obsegu 20 do 30 ur. Če 
ima šola možnosti, se plavanje izvaja kot dodatni, dopolnilni ali izbirni pouk. Če v kraju, v 
katerem je šola, ni ustreznih pogojev, se priporoča, da se poučevanje plavanja izvaja v zimski 
ali poletni šoli v naravi ali se organizira prevoz do kraja, ki ima pogoje (Primorac idr, 2006). 
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Poučevanje plavanja poteka tudi za učence s posebnimi potrebami. Učenci, ki imajo posebne 
potrebe, so se zmožni naučiti plavati. Program se načrtuje posebej za vsakega posameznika 
glede na njegovo zdravstveno stanje ter vrsto poškodbe. Pri načrtovanju programa mora 
učitelj telesne in zdravstvene kulture dobiti strokovno pomoč s strani medicinske službe, 
strokovnega kadra (defektolog) in terapevta, če je učenec vključen v program rehabilitacije. V 
nadaljevanju so zapisani nasveti, kako je treba postopati z učenci, ki so slabovidni, imajo 
okvare sluha, težave z govorjenjem in učenjem, z invalidnimi, z učenci z mentalno retardacijo 
ter z učenci, ki imajo vedenjske težave (Primorac idr, 2006). 
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3.2.10 Šola za življenje (hr. Škola za život) 
 
Šola za življenje predstavlja nov didaktični priročnik, ki omogoča učitelju, da pri svojem delu 
uporablja teoretična in praktična znanja. Dokument spremljajo spremembe v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Pomembno je uvajanje fleksibilnega načrtovanja učenja in 
poučevanja na dnevni, večdnevni, tedenski in mesečni ravni. Pri odločitvi za način usvajanja 
vzgojno-izobraževalnih ciljev in pri izbiri dejavnosti imajo šole in učitelji avtonomijo. 
Didaktični priročnik je mišljen kot interaktivno mesto, kjer se opisujejo posebnosti predmeta 
in medpredmetnih tem. V priročniku so tako navedeni vzgojno-izobraževalni cilji predmeta, 
vzgojno-izobraževalna pričakovanja medpredmetnih tem, letni izvedbeni kurikulum, postopki 
in pristopi vrednotenja za učenje, vrednotenja kot učenja in vrednotenje naučenega, dejavnosti 
poučevanja za uresničevanje ciljev, različni primeri tematskega načrtovanja in prilagojeni 
postopki ter dejavnosti poučevanja za nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami. 
 
Sprejetje kurikuluma 
Za prve in pete razrede se od šolskega leta 2019/20 telesna in zdravstvena kultura načrtuje po 
tem priročniku, ki je potrjen s sklepom kurikuluma za predmet telesna in zdravstvena kultura 
za osnovne in srednje šole. 
Za učence drugega, tretjega, šestega in sedmega razreda bo ta priročnik veljal od šolskega leta 
2020/21. Od šolskega leta 2021/2022 pa bo veljaven za četrte in osme razrede (Odluka o 
donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i 
gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019). 
 
Struktura 
Šola za življenje je za vsak predmet posebej pripravila sklop o uzakonitvi kurikuluma. Sklop 
za telesno in zdravstveno kulturo obsega: 
 namen in opis predmeta, 
 vzgojno-izobraževalne cilje učenja in poučevanja, 
 predmetna področja kurikuluma, 
 vzgojno-izobraževalna pričakovanja po razredih ter predmetna področja in ključne 
vsebine, 
 medpredmetno povezovanje, 
 ocenjevanje doseženega znanja (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni 
predmet tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici 
Hrvatskoj, 2019). 
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Cilji 
Predmet telesna in zdravstvena kultura omogoča, da posameznik bolje spozna, kako deluje 
telo, prednosti in slabosti telesa ter razume pomembnost vseživljenjskega zdravega 
življenjskega sloga. S telesno in zdravstveno kulturo vplivamo na usklajeno rast in razvoj ter 
pravilno telesno držo, prispevamo k boljšim delovnim zmožnostim ter uspehu v učenju in 
osebnem in socialnem razvoju. 
Cilji so razdeljeni na vzgojno-izobraževalne cilje učenja in poučevanja, ki vključujejo 
pridobivanje teoretičnih in gibalnih znanj za vsakdanjo uporabo, usposabljanje za spremljanje 
antropoloških, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter značilnosti pravilne telesne drže, 
usposabljanje za izvajanje športnih dejavnosti v naravi, usvajanje zdravega življenjskega 
sloga ter usvajanje vzgojnih vrednot s telesno dejavnostjo in njeno uporabo v vsakdanjem 
življenju. 
 
Predmetna področja 
Predmetna področja so medsebojno povezana in razvijajo pozitiven pristop do dejavnosti ter 
zagotavljajo vsestranski vzgojno-izobraževalni proces. Omogočajo povezovanje na vseh 
področjih in s predmeti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Vsebina temelji na kompetencah, 
kot so osebni razvoj, komunikacija in sodelovanje, reševanje težav ter odločanje, kreativnost, 
inovativnost, osebna in družbena odgovornost ter upravljanje z vzgojnim in profesionalnim 
razvojem. So enakovredna in enako zastopana v celotni navpičnici vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Predmetna področja vključujejo kineziološka teoretična in gibalna znanja, telesne 
značilnosti ter gibalne in funkcionalne sposobnosti, gibalne dosežke, zdravstvene in vzgojne 
učinke telesne dejavnosti. 
Predlog deleža predmetnih področij pri razrednem pouku je: 
 30% zdravstveni in vzgojni učinki, 
 20% telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti, 
 40% kineziološka teoretična in gibalna znanja 
 10% gibalni dosežki. 
Predlog deleža predmetnih področij pri predmetnem pouku je 
 40% zdravstveni in vzgojni učinki, 
 20% telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti, 
 25% kineziološka teoretična in gibalna znanja 
 15% gibalni dosežki (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i 
zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019). 
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Vsebine 
Tabela 16 
Kineziološka teoretična in gibalna znanja 
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
- naravne oblike 
gibanja: hoja-tek, 
plazenja, prevali, 
valjanja, premeti, 
skoki, padci, poskoki, 
preskoki, naskoki, 
seskoki, plezanja, 
spuščanja, prevleki, 
dvigovanja, nošenja, 
porivanja, vlečenja, 
upori, visenja, 
- uporaba predmetov 
različnih oblik, 
dimenzij in teže 
gibalne igre z 
elementi naravnih 
oblik gibanja 
- različne spremembe 
položaja in gibanja v 
prostoru pri 
motoričnih igrah 
- vodenje različnih 
starosti primernih 
osnovnih iger glede 
na stopnjo učenja 
različnih naravnih 
načinov gibanja 
- naravne oblike 
gibanja z 
upoštevanjem 
razvojnih značilnosti 
učencev 
- elementarne igre  
- narodni domači 
plesi, otroški plesi, 
ritmične strukture 
- osnovne strukture 
gibanj, ki ustrezajo 
različnim športom 
(osnovni športi, 
športne igre, 
konvencionalno - 
estetski, borilni športi 
...) 
- različne ritmične 
strukture, otroški 
folklorni plesi, 
sodobni plesi 
 
5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 
- različni športi z 
upoštevanjem 
formalnih kompetenc 
učitelja in 
kompleksne 
elementarne igre 
- varna vožnja s 
kolesom in 
kotalkanje 
- osnovna tehnika 
športov 
- različne ritmične 
strukture, otroški 
folklorni plesi, 
moderni plesi 
- atletika 
- rokomet 
- nogomet 
- košarka 
- odbojka 
- športna in ritmična 
gimnastika 
- rokoborba 
- judo 
- športi na vodi 
- igre z loparji 
- smučanje 
- plavanje 
- ples: folklorni, 
družabni, športni 
- ritmične strukture 
- aerobika 
- drugi športi z 
upoštevanjem 
pogojev in formalnih 
kompetenc učitelja 
- atletika 
- rokomet 
- nogomet 
- košarka 
- odbojka 
- športna in ritmična 
gimnastika 
- rokoborba 
- judo 
- športi na vodi 
- igre z loparji 
- smučanje 
- plavanje 
- ples 
- drugi športi z 
upoštevanjem 
pogojev in formalnih 
kompetenc učitelja 
- atletika 
- rokomet 
- nogomet 
- košarka 
- odbojka 
- športna in ritmična 
gimnastika 
- rokoborba 
- judo 
- športi na vodi 
- igre z loparji 
- smučanje 
- plavanje 
- ples: narodni, 
družabni 
- drugi športi z 
upoštevanjem 
pogojev in formalnih 
kompetenc učitelja 
 
Vsebine (kineziološka teoretična in gibalna znanja) se v didaktičnem priročniku nadgrajujejo 
glede na posamezno obdobje. V prvem, drugem in tretjem razredu so vsebine ločene na 
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naravne oblike gibanja, v četrtem in petem razredu so to različni športi, ki pa niso natančno 
navedeni, v šestem, sedmem in osmem razredu so športi navedeni posebej. V zadnjih treh 
razredih so na voljo tudi drugi šport, izbira športov na posamezni šoli pa je odvisna od razmer 
in kompetenc učitelja. 
Za predmetno področje telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti je v prvem 
razredu določeno spremljanje telesne višine in telesne mase, v drugem pa preverjanje telesnih 
značilnosti, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter analiza telesne drže. V tretjem razredu 
je določeno preverjanje morfoloških značilnosti, motoričnih in funkcionalnih sposobnosti 
učencev in ocenjevanje pravilne drže v skladu z razvojnimi značilnostmi učencev. Od četrtega 
razreda naprej je za to področje značilno preverjanje telesnih značilnosti, gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti ter ocenjevanje značilnosti pravilne telesne drže. 
Gibalni dosežki se v prvem razredu nanašajo na vsebine in gibalne igre, ki so v skladu z 
razvojnimi značilnostmi otrok, oziroma v drugem razredu samo na vsebine, ki so v skladu z 
razvojnimi značilnostmi otrok. V tretjem, četrtem, petem, sedmem in osmem razredu so to 
gibalne naloge, ki imajo za cilj spremljanje gibalnih dosežkov. Gibalni dosežki v šestem 
razredu vsebujejo atletiko, rokomet, nogomet, košarko, odbojko, športno in ritmično 
gimnastiko, rokoborbo, judo, športe na vodi, igre z loparji, smučanje, plavanje, plese in druge 
športe, ki so v skladu s pogoji in formalnimi kompetencami učitelja ter programsko vadbo za 
razvoj funkcionalnih sposobnosti (tek na krajše in srednje razdalje), in aerobiko (Odluka o 
donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i 
gimnazije u Republici Hrvatskoj, 2019). 
 
Tabela 17 
Zdravstveni in vzgojni učinki telesne dejavnosti 
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
- odvisni od pogojev 
za izvedbo pouka 
(odprti ali zaprti 
vadbeni prostori) 
- pravila gibalnih iger 
- vadba v ustreznih 
higijenskih pogojih 
za izvedbo pouka 
telesne in 
zdravstvene kulture v 
odprtih in zaprtih 
vadbenih prostorih 
- kineziološke 
gibalne dejavnosti v 
odprtih in zaprtih 
vadbenih prostorih 
- manj zahtevni 
pohodi, igre na 
snegu, igre v vodi in 
zraven vode, 
orientacijske igre 
- pohodi, 
orientacijska hoja in 
tek, tek, tradicionalne 
igre, dejavnosti v 
vodi, igre na snegu  
- enostavne naloge za 
izboljšavo gibalnega 
sistema 
- elementarne igre 
- telesne dejavnosti 
na odprtem v skladu 
s pogoji in 
formalnimi 
kompetencami 
učitelja 
- kinezioterapijske 
naloge za aktivacijo 
gibalnega sistema 
(aktivacija trupa, 
pravilni obrazec 
dihanja, mišice 
zgornjih in spodnjih 
okončin) 
- urejanje in 
vzdrževanje odprtih 
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- elementarne igre, v 
katerih sodeluje več 
igralcev in v katerih 
posameznik prinese 
uspeh celi skupini 
- enostavne 
kineziološke 
dejavnosti, 
elementarne igre 
in zaprtih športnih 
prostorov  
- sodelovanje v 
skupini  
 
5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 
- naloge za aktivacijo 
gibalnega sistema in 
kinezioterapijske 
naloge za pravilno 
telesno držo 
(aktivacija trupa, 
pravilni obrazec 
dihanja, mišice 
zgornjih in spodnjih 
okončin) 
- aktivno sodelovanje 
pri urejanju in 
vzdrževanju odprtih 
in zaprtih športnih 
prostorov 
- kineziološke 
dejavnosti, ki 
omogočajo pozitivne 
socialne interakcije 
- šolska in 
zunajšolska športna 
tekmovanja 
- vaje mobilnosti, za 
aktivacijo trupa, 
vzpostavitev 
pravilnega obrazca 
dihanja in aktivacijo 
mišic zgornjih in 
spodnjih okončin 
- ciklična gibanja z 
različnim tempom, 
gibalne igre, krajši 
pohodi, izvajanje 
nalog za krepitev 
primerne 
obremenitve, športi iz 
različnih sklopov v 
skladu s pogoji in 
formalnimi 
kompetencami 
učitelja 
- aktivno sodelovanje 
v šolskih in 
zunajšolskih športnih 
tekmovanjih v 
različnih športih, ki 
bodo učencem nudili 
številne pozitivne 
družbene interakcije  
- vaje mobilnosti in 
vaje za izboljšanje 
mišične zmogljivosti 
(vzdržljivost in moč) 
- aktivno sodelovanje 
v šolskih in 
zunajšolskih športnih 
tekmovanjih v 
različnih športih, ki 
bodo učencem nudili 
številne pozitivne 
družbene interakcije 
- fitnes programi 
različnih vsebin 
primerne 
obremenitve 
- kineziološke 
dejavnosti, ki 
omogočajo številne 
pozitivne družbene 
interakcije 
 športna tekmovanja 
na ravni šole in zunaj 
nje 
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3.2.11 Dodatna obogatena ponudba za učence 
 
Interesne dejavnosti 
Interesne dejavnosti se delijo na tiste, ki potekajo v šoli, tiste, ki potekajo zunaj šole, in na 
medpredmetne dejavnosti. Šolske dejavnosti vključujejo oddelek šolskega športnega društva, 
tekmovanja in šolske športne predstave. Zunaj šole poteka učenje plavanja, zimska in poletna 
šola v naravi, pohodništvo, hoja, kotalkanje, kolesarjenje ipd. Medpredmetne dejavnosti 
vključujejo šolske predstave, izlete, kampiranja, zimsko in poletno šolo v naravi (Neljak, 
2013). 
 
Oddelek šolskega športnega društva 
V šolsko športno društvo se lahko vključi vsak učenec ne glede na njegove sposobnosti in 
znanja. Ponujena vsebina je odvisna od potreb in interesa učencev, društva in pogojev. 
Oddelek se lahko ustvari v vsaki šoli, njihovo število je odvisno od interesa. Učenci se lahko 
vključijo v košarko, nogomet, rokomet, odbojko, kotalkanje, kolesarjenje, pohodništvo … 
Nekatere šole izvajajo tudi jadranje, ker imajo za to ustrezne pogoje. Oddelek šolskega 
športnega društva se izvaja skozi celotno šolsko leto po dve uri tedensko, vendar zunaj 
rednega pouka ali pa se razporedi na drugačen način, odvisno od posebnosti posamezne 
dejavnosti (pohodništvo, kolesarke ture). Društvo mora skrbeti tudi za izvajanje zimske in 
poletne šole v naravi ter dejavnega preživljanja prostega časa v naravi. Učence je treba naučiti 
kotalkanja, kolesarjenja, smučanja, drsanja, namiznega tenisa, tenisa (Neljak, 2013). 
 
Tekmovanja 
Praviloma se vsa tekmovanja organizirajo s pomočjo šolskega športnega društva. Če šola 
nima svojega športnega društva, tekmovanja formalno organizira šola. Učenci tekmujejo od 
prvega razreda dalje v športih, za katere obstaja interes. Najbolj pogosta tekmovanja so v 
športnih igrah, vendar se tekmuje tudi v atletiki, plavanju, kolesarjenju, kotalkanju, 
orientacijskem teku, teku … Znotraj šole se tekmovanja izvajajo znotraj razreda ali na 
medrazredni ravni. Nato sledijo medšolska tekmovanja, mestna, županijska in tekmovanja na 
državni ravni (Neljak, 2013). Na državni ravni se tekmuje samo v športih, ki so na seznamu 
šolskega športa. 
Mestne in občinske šolske športne zveze ter šolska športna zveza mesta Zagreb organizirajo in 
izvajajo občinska, mestna in medobčinska tekmovanja. Državno prvenstvo organizira Hrvaška 
šolska športna zveza (Propisnik Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike 
Hrvatske, 2018). 
Tekmovanje na državni ravni se deli na državno prvenstvo šolskih športnih društev za učence 
5. in 6. razredov, državno prvenstvo šolskih športnih društev za osnovne in srednje šole ter 
državno prvenstvo za učence s posebnimi potrebami (Hrvatski školski sportski savez, 2019). 
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Športne šolske predstave 
Športne šolske predstave so oblika dejavnosti, v kateri učenci javno pokažejo svoja znanja in 
sposobnosti. Najbolj pogosto se izvajajo ob pomembnih javnih dogodkih ali ob šolskih 
slovesnostih. Športne šolske predstave so usmerjene v športne dejavnosti, ki se izvajajo na 
urah telesne in zdravstvene kulture. Po navadi se izvajajo samostojno ali v povezavi z drugimi 
predmeti (glasba ali umetnost). Vsebina je različna od tekmovanj v športih, športnih nastopov, 
športnih vsebin, ki so povezane z določeno tematiko, kot sta Olimpijski dan ali Dan športa.  
Predstava mora biti vključena v letni delovni načrt šole, za organizacijo pa je odgovoren 
učitelj telesne in zdravstvene kulture. Priporočajo, da so v njeno organizacijo vključeni učenci 
in tudi drugi učitelji (Neljak, 2013). 
 
Učenje plavanja 
Učenje plavanje je edina dejavnost, ki je za šolo obvezna, vendar ni vključena v redni pouk. 
Šola mora umestiti učenje plavanja v svoj letni delovni načrt šole. Priporočila kažejo, da se 
učenje plavanja začne zgodaj, zato se izvaja v drugem ali tretjem razredu osnovne šole. 
Učenju plavanja je minimalno namenjeno dvajset ur, vendar je zaželeno izvajati trideseturni 
tečaj plavanja. Začne se s preverjanjem znanja, nato pa v tečaj vključijo samo tiste učence, ki 
ne znajo plavati. Če šola nima pogojev, se priporoča, da tečaj izvaja v poletni šoli v naravi. 
Najbolj optimalno je, če poučevanje poteka v začetku ali ob koncu šolskega leta.   
Ker se učenje plavanja izvaja v drugem ali tretjem razredu, učitelji telesne in zdravstvene 
kulture pri tem običajno ne sodelujejo. Najpogosteje učenje plavanja izvajajo učitelji plavanja, 
ki so zaposleni na bazenih. Razredne učiteljice so tiste, ki učence spremljajo do bazena 
(Neljak, 2013). 
 
Šolske predstave 
Podobno kot šolske športne predstave, so šolske predstave oblika dejavnosti, v kateri učenci 
javno pokažejo svoja znanja in sposobnosti, vendar iz različnih predmetov. Vsebine predstave 
so navedene v programu šole, vsebina telesne in zdravstvene kulture pa je samo en del 
predstave. Najpogosteje so v predstave vključene aerobika, plesne točke in druge dejavnosti, 
ki se lahko prikažejo v avli šole. Učitelj telesne in zdravstvene kulture je skoraj vedno 
vključen v organizacijo šolske predstave (Neljak, 2013). 
 
Šolski izleti 
Šolski izleti so poldnevni ali celodnevni. V šolskem letu šola po navadi izvede dva izleta, 
enega v začetku, drugega pa proti koncu šolskega leta. Najpogostejša vsebina šolskega izleta 
je kulturno-zgodovinske narave, vendar pa šola lahko organizira tudi izlete s športno vsebino. 
Športni izlet se tako izvede v gorah, na morju, v bazenih; lahko dodajo tudi druge dejavnosti, 
ki imajo velik zdravstveni in vzgojno-izobraževalni vpliv (Neljak, 2013). 
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Kampiranja, poletna in zimska šola v naravi 
To so dejavnosti, ki so organizirane več dni zunaj kraja šole. Pogosto so to poletna in zimska 
šola naravi. Dejavnosti se izvajajo zunaj rednega pouka oziroma v času zimskih ali poletnih 
počitnic. Njihov cilj je spoznati tiste dejavnosti, ki se ne morejo izvajati med rednimi urami 
(Neljak, 2013). 
Praviloma se te dejavnosti organizirajo za učence tretjega in / ali četrtega razreda. Šola v 
naravi je vključena v letni delovni načrt šole in / ali v šolski kurikulum za posamezni oddelek, 
letnik ali določeno skupino. Z letnim delovnim načrtom se predpiše kraj in trajanje šole v 
naravi, nosilci, način in vrednotenje izvedbe ter finančna sredstva za posamezni oddelek 
(Jovanović, 2014). 
 
 
3.2.12 Zunajšolske dejavnosti 
 
Zunajšolskih dejavnosti ne organizira šola, prav tako pri njih ne sodeluje učitelj telesne in 
zdravstvene kulture. Predstavljajo učenčevo dejavnost v njegovem prostem času. Najbolj 
pogoste zunajšolske dejavnosti so športni trening, športnorekreacijske dejavnosti, samostojne 
dejavnosti učencev ter dodatne dejavnosti po naročilu učitelja (Neljak, 2013). 
 
Športni trening 
Športni trening je oblika dejavnosti, ki je formalno organizirana in strokovno vodena. 
Predstavlja vključevanje učenca v različna športna društva in pri mlajših v univerzalne 
športne šole. Športni trening predstavlja vrhunec zunajšolskih dejavnosti (Neljak, 2013). 
 
Športnorekreacijska dejavnost 
Podobno kot športni trening je športnorekreacijska dejavnost formalno organizirana in 
strokovno vodena. Vključujejo se učenci, ki niso dovolj sposobni za vključitev v športni 
trening ali pa jih to ne zanima. Športnorekreacijske dejavnosti potekajo v različnih centrih za 
športno rekreacijo, v fitnes centrih, vključujejo vadbo joge ipd. Vključevanje v takšno vrsto 
dejavnosti mora učitelj še posebej spodbujati ob koncu osnovne in v začetku srednje šole 
(Neljak, 2013). 
 
Samostojne dejavnosti učencev 
Samostojne dejavnosti učencev predstavljajo samostojno telesno vadbo, ki ni strokovno 
vodena (Neljak, 2013). 
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Dodatne dejavnosti po navodilu učitelja 
Dodatne dejavnosti po navodilu učitelja predstavljajo sodelovanje med učiteljem in 
posameznim učencem. Izvajajo se lahko celo šolsko leto. Učitelj napiše učencu program, ta pa 
ga izvaja v svojem prostem času. Priprava programa temelji na učenčevih znanjih in 
sposobnostih ter interesu za različne športe (Neljak, 2013). 
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3.2.13 Izobraževanje strokovnih kadrov za poučevanje telesne in zdravstvene kulture  
 
Študijski program Razredni pouk 
Tabela 18  
Razredni pouk na Hrvaškem (študij, program in pridobljeni naslov so navedeni v hrvaščini) 
ŠTUDIJ PROGRAM 
ŠTUDIJA  
NASLOV TRAJANJE 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s 
Odsjekom u Čakovcu i Odsjekom u Petrinji 
 
 
 
Integrirani 
preddiplomski i 
diplomski 
sveučilišni 
učiteljski študij 
 
 
 
 
magistar / 
magistrica 
primarnoga 
obrazovanja 
 
 
 
 
 
5 let 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
s Dislociranim studijem u Slavonskom Brodu 
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja 
Sveučilišta u Zadru s Odjelom za nastavničke 
studije u Gospiću 
Odsjek za učiteljski studij pri Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu 
 
Študij razrednega pouka na Hrvaškem organizira šest mest, in sicer v Zagrebu z oddelkom v 
Čakovcu in Petrinji, Osijeku z dislociranim študijem v Slavonskem Brodu, na Reki, v Puli, 
Zadru z oddelkom v Gospiću ter v Splitu (Tabela 18). Vsi študiji so enotni in potekajo 5 let. 
Na vseh fakultetah se program imenuje integrirani preddiplomski in diplomski univerzitetni 
učiteljski študij (hr. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski študij). Naslov, 
ki ga dobijo diplomanti, je magister / magistrica osnovnega izobraževanja (hr. primarnoga 
obrazovanja) (Miholić Jenko, 2017). 
 
Študijski program Kineziologija 
Tabela 19  
Učitelj telesne in zdravstvene kulture (študij, program in pridobljeni naslov so navedeni v hrvaščini) 
ŠTUDIJ PROGRAM 
ŠTUDIJA 
NASLOV TRAJANJE DODATNE 
KOMPETENCE  
 
Sveučilište u 
Zagrebu, 
Kineziološki 
fakultet 
 
 
 
 
Kineziologija 
magistar / magistrica 
kineziologije uz navajanje 
naziva usmerjenja (npr. 
magistar / magistrica 
kineziologije u edukaciji i 
5 let četrti letnik 
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košarki) 
Kineziološki 
fakultet u 
Splitu 
Sveučilišni prvostupnik 
kineziologije 
3 leta tretji letnik 
Magistar / magistrica 
kineziologije 
2 leti  
 
Kineziološki fakulteti v Zagrebu in Splitu izobražujeta učitelje za poučevanje telesne in 
zdravstvene kulture v osnovni in srednji šoli (Tabela 19). 
Na Kineziološki fakulteti v Zagrebu je študij enoten in traja pet let. Naslov, ki ga pridobijo 
udeleženci izobraževanja po zaključku študija, je magister / magistrica kineziologije v 
edukaciji in izbranem športu ali kondicijski pripravi športnikov ali kineziološki rekreaciji ali 
kinezioterapiji ali športnem menedžmentu. 
V četrtem letniku vsak posameznik izbere dodatni program usmeritve. Poleg obveznega 
modula kineziologija v edukaciji posameznik izbira modul iz posebne veje kineziologije: 
kondicijska priprava športnikov ali fitnes ali kineziološka rekreacija ali športni menedžment 
ali osnovne kineziološke transformacije ali kinezioterapija ali izbrani šport (atletika, 
rokoborba, jadranje, jadranje na deski, judo, kajakaštvo, košarka, nogomet, odbojka, ples, 
plavanje, ritmična gimnastika, rokomet, smučanje, športna gimnastika, tenis in veslanje 
(Kineziologija, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, 2019). 
Kineziološka fakulteta v Splitu ponuja program po sistemu 3+2. Prva stopnja traja tri leta, 
druga pa dve. Na prvi stopnji je mogoče v tretjem letniku izbrati usmeritev iz izbranega 
športa, rekreacije in fitnesa, kondicijske priprave, osebnega trenerstva ali kinezioterapije. 
Naslov, ki se pridobi po zaključku drugostopenjskega programa, je prav tako magister 
kineziologije (O studiju, 2015 a in b). 
 
Struktura programov 
V Prilogi 3 so predstavljeni predmetniki vseh fakultet, katerih diplomanti lahko poučujejo 
telesno in zdravstveno kulturo v osnovni šoli. Za razredni pouk so navedeni samo predmeti, ki 
so povezani s telesno in zdravstveno kulturo. Za magistre telesne in zdravstvene kulture je 
predstavljen celoten predmetnik petletnega študija. 
Na vsaki fakulteti traja študij 10 semestrov, ki obsegajo po 30 KT, v petih letih je to vse 
skupaj 300 KT. 
Razredni pouk: V tabeli 20 so predstavljene kreditne točke obveznih in izbirnih predmetov 
na fakultetah, ki izobražujejo učitelja / učiteljico razrednega pouka. Najmanj izbire je 
ponujeno študentom v Puli. Na učiteljski fakulteti na Reki in pri izobraževanju učiteljev in 
vzgojiteljev v Zadru z oddelkom v Gospiću je število kreditnih točk za obvezne in izbirne 
predmete enako. V Splitu na Oddelku za učiteljski študij je v vsakem letniku možnost izbire 
predmetov v obsegu 4 KT. Večja odstopanja vidimo pri učiteljski fakulteti v Zagrebu z 
oddelki v Čakovcu in Petrinji ter na učiteljski fakulteti v Osijeku. Pri teh dveh fakultetah je 
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število KT za obvezne in izbirne predmete odvisno od izbranega modula. Na učiteljski 
fakulteti v Zagrebu z oddelki v Čakovcu in Petrinji se izbirnost KT razlikuje glede na izbiro 
med moduloma angleščina ali nemščina (izbirnost v obsegu 5 KT), hrvaškim jezikom 
(izbirnost v obsegu 12 KT), likovno umetnostjo (izbirnost v obsegu 20 KT), informatiko 
(izbirnost v obsegu 14 KT) in izobraževalnimi vedami (izbirnost v obsegu 43 KT). Na 
Učiteljski fakulteti v Osijeku se izbirnost KT razlikuje glede na izbiro med moduloma 
razvojna smer (izbirnost v obsegu 14 KT) in informatika (izbirnost v obsegu 16 KT) ter 
angleščina (izbirnost v obsegu 10 KT). 
V Splitu na Oddelku na učiteljskem študiju je izmed ponujenih izbirnih predmetov s področja 
športa na voljo samo kineziološka kultura. Med izbirnimi predmeti v Zadru z oddelkom v 
Gospiću je mogoče izbrati elementarne igre v razrednem pouku ter interesni in zunajšolski 
kineziološki program v obsegu 2 KT. Na učiteljski fakulteti v Osijeku so med prostimi 
izbirnimi predmeti s področja kineziologije na voljo ritmika in ples ter plavanje. Za izbirni 
predmet iz modula razvojna smer so na voljo interesne in zunajšolske športne dejavnosti. Vsi 
trije predmeti obsegajo 2 KT. Največ izbirnih predmetov je na fakulteti v Zagrebu z oddelkom 
v Čakovcu in Petrinji. S področja športa so tako na voljo planinstvo 1 in 2, osnove 
kineziološke transformacije, jahanje, plavanje 1 in 2 v obsegu 4 KT ter zimovanje 1, 2, 3, 4 v 
obsegu 2 KT. 
 
Tabela 20 
Kreditne točke obveznih in izbirnih predmetov na Integriranem preddiplomskem in diplomskem univerzitetnem učiteljskem 
študiju na Hrvaškem 
 ZAGREB 
ČAKOVEC 
PETRINJA 
 
PULA 
 
REKA 
OSIJEK 
SLAVONSKI 
BROD 
ZADAR 
GOSPIĆ 
 
SPLIT 
O  
(KT) 
I 
(KT) 
O  
(KT) 
I 
(KT) 
O 
(KT) 
I 
(KT) 
O  
(KT) 
I 
 (KT) 
O 
(KT) 
I 
(KT) 
O 
(KT) 
I 
(KT) 
1. letnik 58-60 /-2 60 - 60 - 56 4 52 8 56 4 
2. letnik 47-60 /-13 60 - 56 4 56 4 52 8 56 4 
3. letnik 53-60 /-7 60 - 44 16 56 4 52 8 56 4 
4. letnik 50-59 1-10 60 - 46 14 58-60 / - 2 48 12 56 4 
5. letnik 49-58 2-11 52 8 52 8 56-60 / - 4 54 6 56 4 
SKUPNO   292 8 256 42   256 42 280 20 
Legenda: O – obvezni predmeti, I – izbirni predmeti 
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Telesna in zdravstvena kultura: V študijskem programu za učitelja telesne in zdravstvene 
kulture so v Prilogi 4 predstavljeni celotni predmetniki. 
 
Tabela 21 
Število kreditnih točk obveznih in izbirnih predmetov na Kineziološki fakulteti v Zagrebu in Splitu 
 
Legenda: O – obvezni predmeti, I – izbirni predmeti 
 
Iz tabele 21 je vidno, da na obeh fakultetah ni odstopanja pri KT za obvezne in izbirne 
predmete. Predmetniki pa nekoliko odstopajo pri poimenovanju predmetov in njihovi vsebini. 
Večjo ponudbo izbirnih predmetov ima Kineziološka fakulteta v Zagrebu, saj v tretjem 
letniku ponuja 11 izbirnih predmetov, v četrtem 26, v petem pa 33. Vsi izbirni predmeti 
obsegajo dve KT. Tako študent v tretjem letniku izbira le enega, v četrtem tri in v petem šest 
predmetov. Na Kineziološki fakulteti v Splitu je možnost izbire na drugi stopnji, kjer je na 
voljo 9 KT za prvi letnik ter 18 za drugi letnik: v prvem semestru prvega letnika je ponujeno 7 
izbirnih, v drugem semestru 11 ter v prvem semestru drugega letnika 9 predmetov, v drugem 
semestru 10. Vsi izbirni predmeti obsegajo 3 KT. V prvem letniku mora študent izbrati tri 
predmete (enega v prvem in dva v drugem semestru), v drugem letniku mora izbrati pet 
predmetov (tri v prvem in dva v drugem semestru). 
Obvezni športi, ki se pojavljajo na obeh fakultetah, so atletika (v Zagrebu je razdeljena na 
hojo in tek ter mete in skoke), odbojka, košarka, judo, rokomet, športna gimnastika 1 in 2, 
rokoborba, nogomet, plavanje (Zagreb: metodika in učenje plavanja ter športno plavanje; 
Split: teorija in metodika plavanja 1 in 2), ples, smučanje, ritmična gimnastika, športi na vodi 
in igre z loparji. V Zagrebu je še predmet: život u prirodi i veščina preživljanja, v Splitu pa: 
vaterpolo, smučanje 2 in športi na vodi 2. Prav tako se razlikuje tudi poimenovanje športov, 
saj se v Splitu le ti začnejo z besedno zvezo teorija in metodika, v Zagrebu pa je naveden 
samo naziv športa. 
Večina teoretičnih predmetov je na obeh fakultetah enaka, vendar so nekateri različno 
poimenovani. Predmeti, ki jih ima ena fakulteta, druga pa ne, so (Zagreb: biološka 
kinantropologija, ekonomika i menadžment, tjelesna aktivnost i zdravlje, metodologija 
kineziologijskih istraživanja; Split: stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi, 
 ZAGREB SPLIT 
 O (KT) I (KT) O (KT) I (KT) 
1. letnik 60 - 60 - 
2. letnik 60 - 60 - 
3. letnik 58 2 60 - 
4. letnik 54 6 51 9 
5. letnik 48 12 42 18 
SKUPNO 280 20 273 27 
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kineziološka antropologija, stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj školi ter 
primjenjena medicina u kineziologiji i sportu). 
Iz predmetnika zagrebške fakultete je vidno, da nima izpostavljenega strokovnega 
pedagoškega usposabljanja v šolstvu. 
 
Kompetence 
Učiteljska fakulteta Univerze v Zagrebu z oddelkom v Čakovcu in Petrinji (Učiteljski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu s Odsjekom u Čakovcu i Odsjekom u Petrinji) 
Kompetence, ki jih posameznik pridobi v programu Učiteljski študij, so: 
- vzgoja in izobraževanje mlajših otrok (1. do 4. razred osnovne šole), 
- omogoča uspešno delovanje v procesu izobraževanja za določeno starostno skupino, ki 
temelji na splošnih in specifičnih kompetencah in dodatnih kompetencah, pridobljenih 
znotraj posameznega modula (izobraževalne vede, likovna umetnost, informatika, 
hrvaški jezik) za delo v osnovni šoli (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij - Učiteljski studij, 2019). 
Kompetence, ki jih posameznik pridobi v programu Učiteljski študij z angleščino / nemščino, 
so: 
- vzgoja in izobraževanje mlajših otrok (1. do 4. razred osnovne šole), 
- omogoča uspešno delovanje v procesu izobraževanja za določeno starostno skupino, ki 
temelji na splošnih in specifičnih kompetencah ter na kompetencah za delo pri 
poučevanju tujih jezikov v osnovni šoli (Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij - Učiteljski studij s engleskim ili njemačkim jezikom, 2019). 
 
Fakulteta za vzgojne in izobraževalne znanosti, Univerza Josipa Jurja Strossmayerja v 
Osijeku in z dislociranim študijem v Slavonskem Brodu (Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i s Dislociranim 
studijem u Slavonskom Brodu) 
Kompetence, ki jih posameznik pridobi, so: 
- usposobljenost za izvajanje in organizacijo vzgoje in izobraževanja otrok, ki 
obiskujejo razredno stopnjo. 
Pridobljene predmetnospecifične kompetence so odvisne od izbranega modula: razvojno 
usmerjanje, informatika ali tuji jezik (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
učiteljski studij, 2014/2015). 
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Učiteljska fakulteta Univerze na Reki (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
Kompetence, ki jih posameznik pridobi, so: 
- poučevanje v primarnem izobraževanju oz. v sistemu razrednega pouka, ki po Zakonu 
o osnovi šoli v Republiki Hrvaški vključuje učence od prvega do četrtega razreda, 
- pridobivanje široke palete splošnih in posebnih kompetenc, ki jih učitelj potrebuje za 
izvajanje poklica, 
- usposabljanje za samostojno poučevanje iz vseh predmetov in področij, predstavljenih 
v učnem načrtu osnovne šole, ter poučevanje v vseh oblikah dela (redni, izbirni, 
dopolnilni in dodatni pouk, prostočasne dejavnosti, kulturna in javna dejavnost) in  
- pridobitev usposobljenosti za vseživljenjsko učenje za nadaljevanje na doktorskem 
študiju (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, 2013), 
- poučevanje, vzgoja in izobraževanje učencev, 
- razvijanje sposobnosti, spretnosti, navad in vzgojnih vrednost učencev, 
- načrtovanje, programiranje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, 
- organiziranje, raziskovanje in izboljševanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
- sodelovanje s starši, sodelavci v osnovni šoli in z drugimi udeleženci v vzgoji in 
izobraževanju učencev v lokalni skupnosti in 
- izvajanje programov javnih potreb na področju vzgoje in izobraževanja učencev 
(Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, 2019b). 
 
Fakulteta za vzgojne in izobraževalne znanosti Univerze Jurja Dobrile v Puli (Fakultet 
za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) 
Kompetence, ki jih posameznik pridobi, so: 
- samostojno, strokovno in odgovorno poučevanje vseh predmetov in področji, ki so v 
učnem načrtu hrvaškega študija v hrvaščini oz. italijanščini in znotraj vseh vzgojno-
izobraževalnih oblik (redni, izbirni, dodatni in dopolnilni pouk, prostočasne 
dejavnosti, kulturna in javna dejavnost), 
- načrtovanje, programiranje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela na vseh 
področjih (jezikovnokomunikacijsko, matematično, naravoslovno, tehnično in 
informacijsko, družbeno humanistično, umetniško ter telesno in zdravstveno) glede na 
potrebe in interese učencev, 
- zbiranje, izdelovanje in vzdrževanje didaktičnih virov pri delu z otroki ter skrb za 
estetsko in funkcionalno urejanje prostorov za izvedbo pouka ter drugih dejavnosti, 
- uporabljanje različnih strategij poučevanja in spodbujanja učenja in razvoja otrok v 
skladu z njihovim sposobnostmi, 
- prepoznavanje in s pomočjo strokovnega kadra vrednotenje posebnih potreb otrok 
(nadarjenost, težave v razvoju), 
- vodenje dokumentacije otrok in vzgojno-izobraževalnega dela ter njegovo 
izboljševanje, 
- organiziranje in vodenje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v podaljšanem bivanju, šoli 
v naravi, kulturnih in umetniških društvih, 
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- sodelovanje s starši, strokovnimi delavci, člani šolskega strokovnega tima ter ostalimi, 
ki sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju šolskih otrok v lokalni skupnosti, 
- skrb za izpeljavo učnega načrta, opremo in didaktične pripomočke, ki jih uporabljajo, 
- kritično razmišljanje o lastnih praktičnih izkušnjah, organizaciji ter uspešnosti dela, 
- nenehno strokovno izobraževanje, 
- aktivno povezovanje in vrednotenje teorije in prakse, 
- znanstveno raziskovanje v zvezi s pridobivanjem in izboljševanjem vzgojno-
izobraževalnega procesa, 
- vodenje dela razrednika in opravljanje del, ki so povezana z organizacijskimi oblikami 
dela in dejavno sodelovanje v družbenem okolju zunaj šole in 
- spoštovanje profesionalne etike. 
Predmetnospecifične kompetence: 
- modul informatika: načrtovanje, priprava in izvajanje pouka informatike v osnovnem 
izobraževanju; samostojna uporaba informacijske tehnologije pri izdelavi učnega 
gradiva; uporaba programskih paketov, s pomočjo katerih se učenci lahko učijo pri 
pouku, podaljšanem bivanju ter dodatnem in dopolnilnem pouku; uporaba aplikacij za 
založništvo; uporaba videokamere in izdelava videoposnetkov; ustvarjanje in 
vzdrževanje šolske spletne strani; organiziranje in izvajanje učenja na daljavo; 
- modul angleščina: uporaba angleščine v štirih jezikovnih spretnostih: poslušanje, 
govorjenje, branje in pisanje na napredni ravni in v jezikovnih strukturah; uporaba 
pridobljenega znanja pri poučevanju angleščine; načrtovanje, pripravljanje in izvajanje 
pouka angleškega jezika v osnovnem izobraževanju; analiza in kritično razmišljanje o 
lastnem izobraževalnem delu; stalno strokovno spopolnjevanje (strokovna srečanja / 
konference); načrtovanje, priprava in izvedba pouka angleškega jezika v šolah tujih 
jezikov (Dopunska isprava o studiju, 2016). 
 
Oddelek za izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev Univerze v Zadru z oddelkom za 
učiteljske študije v Gospiću (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru 
s Odjelom za nastavničke studije u Gospiću) 
Kompetence, ki jih posameznik pridobi, so: 
- kritično vrednotenje različnih virov znanja na področju izobraževanja, 
- uporaba računalniške tehnologije za ustvarjanje in oblikovanje besedila in slik ter 
komunikacijo, 
- uporaba standardne jezikovne norme na vseh ravneh (pravopis, črkovanje, slovnica, 
leksika in stil), 
- komuniciranje v materinem in enem tujem jeziku, 
- razlaga pedagoških vidikov otroške literature in povezanost z drugimi področji 
izobraževalnega dela, 
- uporaba osnovnih matematičnih definicij, postopkov in konceptov pri metodičnem 
oblikovanju matematičnih vsebin po predpisanem učnem načrtu za nižje razrede 
osnovne šole, 
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- opredelitev in uporaba elementarnih in naravoslovnih konceptov pri metodičnem 
oblikovanju vsebine pouka narave in družbe po predpisanem učnem načrtu za nižje 
razrede osnovne šole, 
- matematično komuniciranje, logično zaključevanje in argumentiranje svoje lastne 
matematične ideje v osnovni matematiki, 
- opisovanje in prikazovanje kinezioloških operatorjev za izboljšanje gibalnih, 
funkcionalnih in kognitivnih sposobnosti študentov, 
- uporaba različnih metod poučevanja, odvisno od otrokovih zmožnosti in razvojne 
razsežnosti, 
- upravljanje z učnim procesom v spreminjajočih se razmerah, upoštevajoč pedagoška 
načela in načela raznolikosti, 
- artikuliranje in analiziranje pouka hrvaškega jezika, matematike, narave in družbe, 
telesne, vizualne in glasbene kulture po predpisanem učnem načrtu za nižje razrede 
osnovne šole, 
- organiziranje dejavnosti za vključevanje staršev v vzgojo in izobraževanje svojih 
otrok, 
- pri delu z otroki uporaba načela človekovih pravic, demokratičnih vrednot, 
raznolikosti, socialne občutljivosti in strpnosti, 
- prepoznavanje specifičnih potreb učencev, ki so pogojene z njihovo raznolikostjo in 
specifičnostjo na individualni ravni, 
- raziskovanje za promocijo poklica ob upoštevanju Etičnega kodeksa raziskav z otroki, 
- organiziranje in vodenje različnih interesnih in zunajšolskih dejavnosti, 
- uporaba praktičnega znanja in veščin pri izvajanju glasbenih dejavnosti (petje, igranje, 
poslušanje glasbe in ustvarjanje), 
- ustvarjanje učnega konteksta, osredotočenega na učence, ob upoštevanju posameznih 
značilnosti učenca in njegovih razvojnih značilnosti, 
- prikaz zavzetosti v promociji učenja, pozitivnih pričakovanj učencev, strokovnost in 
- kritično vrednotenje svojega dela (poučevanje, vodenje dejavnosti v učilnici, 
ocenjevanje znanja študentov) (Elaborat o studijskom programu, 2016). 
Predmetnospecifične kompetence: 
- modul hrvaškega jezika in literature: prepoznavanje in analiziranje vsebine nacionalne 
in svetovne literature skozi zgodovinska obdobja ter artikuliranje pouka hrvaškega 
jezika in književnosti v osnovni šoli, 
- umetniški modul: opisovanje in uporaba različnih medijev in tehnike vizualne 
umetnosti ter artikuliranje likovnega pouka v osnovni šoli in 
- modul kulturna in naravna dediščina: načrtovanje in izvajanje pouka o kulturni in 
naravni dediščini v šolskem učnem načrtu za prvi cikel izobraževanja, vključno z 
možnostjo uresničevanja vsebine modula domačega poučevanja v tujini (Elaborat o 
studijskom programu, 2016). 
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Oddelek za učiteljski študij pri Filozofski fakulteti Univerze v Splitu (Odsjek za 
učiteljski studij pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu) 
Splošne kompetence, ki jih posameznik pridobi, so: 
- poznavanje pedagoške in psihološke vede, na katerih temelji učni načrt za osnovno 
izobraževanje, 
- poznavanje osnov, na katerih temeljijo predmeti na razredni stopnji poučevanja, 
- poznavanje in znanje uporabe metodološke posebnosti poučevanja vseh predmetov v 
osnovnošolskem izobraževanju pri rednem, izbirnem, dopolnilnem in dodatnem pouku 
ter v prostočasnih dejavnostih, 
- poznavanje, uporaba in izdelovanje didaktičnih pripomočkov za učence in 
- organiziranje in vodenje izobraževalne dejavnosti v kulturnih in umetniških društev, 
javnih odprtih šolah, muzejih, vrtcih, osnovnih šolah - predvsem v podaljšanem 
bivanju in v drugih ustanovah in organizacijah s področja kulture, izobraževanja in 
umetnosti. 
Predmetnospecifične kompetence so: 
- modul 1: načrtovanje, priprava in izvajanje pouka tujega jezika v osnovnem 
izobraževanju, 
- modul 2: načrtovanje, priprava in izvajanje pouka informatike v osnovnem 
izobraževanju in uporabi računalniške tehnologije pri učenju in poučevanju in 
- modul 3: razumevanje zapletenosti in pomen izobraževanja za trajnostni razvoj ter 
razvijanje učnih veščin za zagotavljanje izobraževanja o trajnostnem razvoju z 
vključevanjem v predpisane učne načrte ali prek ločenih tečajev na območju 
osnovnošolskega izobraževanja (Elaborat o studijskom programu, 2015). 
 
Kineziološka fakulteta v Zagrebu (Kineziološki fakultet u Zagrebu) 
Kompetence, ki jih pridobijo učitelji po dokončanem petletnem študiju, so: 
- proučevanje splošnih zakonitosti gibanja človeka, upravljanje z vadbenim procesom in 
njegovimi posledicami oziroma razvojne značilnosti učencev, študentov, športnikov in 
oseb, ki so vključene v športne programe, ter oseb s posebnimi potrebami, 
- razumevanje antropometričnih, funkcionalnih, gibalnih, kognitivnih in konativnih 
značilnosti celotnega bio-psiho-socialnega statusa oseb, ki so vključene v vadbeni 
proces, 
- poznavanje in uporaba nekonvencionalnih in konvencionalnih gibalnih spretnosti, ki 
se uporabljajo pri osnovnih kinezoloških transformacijah in na področjih aplikativne 
kineziologije, 
- razumevanje in izvajanje diagnostičnih postopkov za merjenje in oceno stanja 
psihosomatskih značilnosti posameznika ter za ustvarjanje in izvajanje 
transformacijskih procesov za njihovo izboljšanje, 
- razumevanje socialnih in humanističnih dejavnikov strukture ter delovanje nekaterih 
področij aplikativne kineziologije, 
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- uporaba najnovejših znanj o delovanju organov in organskih sistemov človeškega 
telesa v transformacijskih procesih z uporabo različnih načinov telesne vadbe, 
- uporaba znanja o strukturnih in biomehanskih značilnostih kinezioloških dejavnosti v 
funkciji analize ravni naučenih različnih gibalnih znanj, 
- analiza in razumevanje teoretičnih in metodoloških znanj, ki so potrebna za 
načrtovanje, programiranje in nadzor postopkov z namenom preprečevanja in 
kinezioterapije nezadostnih stanj lokomotornega sistema otrok in odraslih, 
- uporaba znanja o sestavi in validaciji merilnih inštrumentov za oceno stanja, 
sposobnosti, lastnosti, znanstvenega in gibalnega znanja osebe, ki je vključena v enega 
od postopkov telesne vadbe, 
- uporaba statističnih metod za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo v vseh vejah 
aplikativne kineziologije, z namenom analiziranja programiranega procesa vadbe in 
izvajanja znanstvenih raziskav, 
- uporaba pridobljenega znanja o monostrukturnih cikličnih športnih dejavnostih (hoja, 
tek, plavanje, veslanje) in monostrukturnih acikličnih športnih dejavnostih (skoki in 
metanja, smučanje, vodni športi, jadranje, lokostrelstvo) pri ustvarjanju in izvajanju 
transformacijskih procesov na določenih področjih aplikativne kineziologije, 
- uporaba pridobljenega znanja o polistrukturnih (borilnih) športnih dejavnostih 
(rokoborba, judo, karate, taekwondo) pri ustvarjanju in izvajanju transformacijskih 
procesov na posameznih področjih aplikativne kineziologije, 
- uporaba pridobljenega znanja o kompleksnih (športnih igrah) športnih dejavnostih 
(košarka, nogomet, odbojka, rokomet, badminton, namizni tenis, tenis) pri ustvarjanju 
in izvajanju transformacijskih procesov na določenih področjih aplikativne 
kineziologije, 
- uporaba pridobljenega znanja o konvencionalno-estetskih športnih dejavnostih 
(športna gimnastika, ritmična gimnastika, skladnostno / sinhrono plavanje, ples) pri 
ustvarjanju in vodenju transformacijskih procesov na določenih področjih aplikativne 
kineziologije, 
- uporaba pridobljenega znanja o nekonvencionalnih kinezioloških dejavnostih in 
naravnih oblikah gibanja (osnovne kineziološke transformacije in fitnes) pri 
ustvarjanju in izvajanju transformacijskih procesov na posameznih področjih 
aplikativne kineziologije, 
- uporaba splošnih in specifičnih metodoloških znanj pri pouku telesne in zdravstvene 
kulture na vseh ravneh izobraževalnega sistema, 
- uporaba znanja pri oblikovanju in izvajanju telesne in zdravstvene kulture v osnovnih 
in srednjih šolah ter v visokem šolstvu, 
- izvajanje zunajšolskih športnih dejavnosti v okviru šolskih športnih društev v 
osnovnih in srednjih šolah ter v zunajšolskih športnih dejavnostih višjih šol, 
- izvajanje vadbenega procesa v univerzalnih športnih šolah z otroki predšolske in 
zgodnje šolske starosti, 
- analiziranje značilnosti športne dejavnosti, določitev dejavnikov uspešnosti ter 
načrtovanje, programiranje in nadzor trenažnega procesa v izbranem športu, 
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- analiziranje sestave obremenitve in načinov kondicijske priprave športnikov ter 
načrtovanje, programiranje in nadzor učinkov, ki jih dosežemo s kondicijskim 
treningom,  
- analiziranje sestave obremenitev in fitnes metod ter načrtovanje, programiranje in 
nadzor učinkov, doseženih z uporabo fitnes programov, 
- analiziranje kineziološke in rekreacijske dejavnosti ter načrtovanje, programiranje in 
nadzor učinkov različnih programov rekreacijske vadbe za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja, 
- načrtovanje, programiranje in nadzor postopkov kinezioterapije z namenom izvajanja 
preventivnih in rehabilitacijskih postopkov kinezioterapije in 
- izvajanje organizacijskih in vodstvenih nalog v različnih športnih organizacijah 
(Elaborat o studijskom programu, 2013). 
 
Kineziološka fakulteta v Splitu (Kineziološki fakultet u Splitu) 
Kompetence, ki se pridobijo po dokončani prvi stopnji na Kineziološki fakulteti v Splitu, so 
bolj osredotočene na usmerjanje izbranega področja: kinezioterapije, kondicijske priprave 
športnikov, rekreacije in fitnesa, športa. Za vsako področje se pridobljene kompetence na prvi 
in drugi stopnji delijo na poznavanje in razumevanje, kineziološko analizo, načrtovanje in 
programiranje kineziološke obravnave, kineziološko prakso ter dodatne kompetence (O 
studiju, 2015a in b). 
 
Tabela 22 
Splošne kompetence na Kineziološki fakulteti v Splitu 
KOMPETENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMANT 
 
Poznavanje in razumevanje: 
- opredeljevanje osnovnih principov dela v kineziologiji na splošno s 
posebnostmi v kinezioterapiji / kondicijski pripravi športnika / 
kineziološki rekreaciji in fitnesu / izbranem športu, 
- opredeljevanje osnovnih antropoloških značilnosti, značilnosti 
funkcionalnega gibanja in drže človeka in 
- razlikovanje, prepoznavanje, imenovanje in primerjava biotsko 
gibalnega znanja ter izbranega splošnega kineziološko-gibalnega 
znanja. 
 
Kineziološka analiza: 
- ocenjevanje učinkov kineziološke obravnave na podlagi povratnih 
informacij, 
- pridobljeno znanje uporabiti za identifikacijo začetnega stanja, pri 
načrtovanju, programiranju in izvajanju kineziološke obravnave, 
- kategoriziranje, razvrščanje in razlaganje instrumentov za analiziranje 
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funkcionalnih in gibalnih sposobnosti, 
- izbira ustrezne metode in postopkov pri pripravi kinezioterapijske 
obravnave / kondicijski pripravi športnika / kineziološki rekreaciji in 
fitnesu / izbranem športu, 
- uporaba specifičnih osnovnih statističnih pripomočkov in 
pripomočkov za informacijsko tehnologijo in 
- analiziranje odnosa med športom in družbo. 
 
Planiranje in programiranje: 
- opredeljevanje osnov načrtovanja in programiranja trenažnega 
procesa v športu, 
- načrtovanje sistemov usposabljanja, ki bodo implementirani za 
preoblikovanje gibalnih funkcionalnih sposobnosti in spremenljivih 
funkcionalnih sposobnosti, 
- samostojno načrtovanje, programiranje in izvajanje celotne atletske 
priprave športnikov, 
- integriranje pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj za razvoj in 
izvajanje programa kinezioterapije v skladu z zastavljenimi zahtevami 
in specifikacijami in 
- opredeljevanje metodologije za razvoj programov kineziologije na 
področju kinezioterapije / kondicijske priprave športnika / rekreacije 
in fitnesa / izbranega športa. 
 
 
Kineziološka praksa: 
- pojasnjevanje, izvajanje in prikaz pravilnega izvajanja elementov 
tehnike in taktike v športu, 
- izbiranje in uporaba ustreznih kinezioloških operaterjev, pripomočkov 
za kineziološko obravnavo in merilnih instrumentov za človeško 
kineziološko diagnostiko, 
- prikaz in uporaba tehnik in metod dela v kinezioterapiji / kondicijski 
pripravi športnika / kineziološki rekreaciji in fitnesu / izbranem 
športu, 
- usposabljanje za izvajanje prve pomoči in oživljanja in 
- razvijanje zavesti o učinkih vadbe na družbo. 
 
Dodatne veščine: 
- organiziranje športnih in rekreativnih tekmovanj, 
- učinkovito, neodvisno in timsko delovanje ter ustna in pisna 
predstavitev rezultatov dela, 
- učinkovita uporaba različnih metod komunikacije z družbo kot celoto, 
- razvijanje ozaveščenosti o zdravju, varnosti in pravnih vprašanjih ter 
o odgovornosti kineziološke prakse, 
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- opravljanje prakse v skladu z načeli poklicne etike, odgovornosti in 
norm kineziološke prakse in 
- prepoznavanje potreb in pripravljenosti za vključevanje v 
vseživljenjsko učenje (O studiju, 2015a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGISTRANT 
 
Poznavanje in razumevanje: 
- definiranje osnovnih in naprednih načel dela v kineziologiji, 
- opredeljevanje znanstvenih načel, pomembnih za analizo gibanja in 
antropoloških značilnosti človeka in 
- razumevanje osnovnih principov kineziološke vzgoje. 
 
Kineziološka analiza: 
- ocenjevanje učinkov gibalnega učenja na podlagi povratnih 
informacij, 
- uporaba pridobljenega znanja za identifikacijo začetnega stanja, 
načrtovanje, programiranje in izvajanje kinezioloških obravnav, 
- analiziranje antropološkega statusa človeka in 
- izbiranje ustreznih metod in postopkov pri pripravi kineziološkega 
zdravljenja. 
 
Načrtovanje in programiranje kinezioloških obravnav: 
- uporaba pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj pri razvoju in 
izvajanju kineziološkega programa v skladu z zastavljenimi 
zahtevami in specifikacijami, 
- opredeljevanje metodologije za razvoj programov kineziologije na 
področju kineziološke izobrazbe in 
- uporaba posebne multivariatne statistične analize in pripomočkov za 
informacijsko tehnologijo. 
 
Kineziološka praksa: 
- izbiranje in uporaba ustreznih kinezioloških operaterjev, 
pripomočkov, merilnih instrumentov pri analizi človeškega začetnega 
stanja, 
- vključevanje in uporaba teoretičnih znanj in praktičnih veščin pri 
reševanju problemov na področju kineziološke izobrazbe oz. 
kinezioloških obravnav znotraj določenih aplikativnih področij 
kineziologije, 
- razumevanje aplikativnih tehnik in metod ter njihove omejitve in 
- razvijanje zavesti o vplivu vadbe na družbo. 
 
Dodatne veščine: 
- učinkovito delovanje, neodvisno in timsko, ter predstavljanje 
rezultatov dela, ustno in pisno, 
- učinkovita uporaba različnih metod komunikacije z družbo kot celoto, 
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- razvijanje zavesti o zdravstvenih, varnostnih in pravnih vprašanjih ter 
o odgovornosti kineziološke prakse, 
- opravljanje prakse skladno z načeli poklicne etike, odgovornosti in 
norm kineziološke prakse in 
- prepoznavanje potreb in pripravljenosti za vključevanje v 
vseživljenjsko učenje (O studiju, 2015b). 
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3.3 PRIMERJAVA PREUČEVANIH DEJAVNIKOV 
 
ŠOLSKI SISTEM 
 Dolžina obveznega šolanja 
Obvezno šolanje v Sloveniji traja devet, na Hrvaškem pa osem let. Spremembe v slovenskem 
šolskem sistemu so bile začrtane z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju leta 1995 (Krek, 
1995) in šolsko zakonodajo, sprejeto leta 1996, ki je določila, da se z uvedbo devetletne 
osnovne šole začne v šolskem letu 1999/2000, v šolskem letu 2008/2009 pa je devetletna šola 
uvedena za vse osnovnošolce. Dolžina obveznega osemletnega šolanja na Hrvaškem je bila 
uvedena leta 1959 in je od takrat nespremenjena. 
V obeh državah je osnovnošolsko izobraževanje po zakonu obvezno. Razčlenitev slovenske in 
hrvaške šole nekoliko odstopa glede na značilnosti posameznega razvojnega obdobja oziroma 
stopnje. V Sloveniji se tako osnovna šola deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja: prvo (1.-
3. razred), drugo (4.-6. razred) in tretje (7.-9. razred); vsako obdobje obsega tri razrede. V 
prvem obdobju predmete poučuje razredna učiteljica, prav tako jih poučuje v drugem 
obdobju. Zakonodaja dopušča, da lahko v 4. razredu dva predmeta, v 5. pa tri predmete  
poučuje predmetni strokovnjak. V šestem razredu lahko predmete poučuje ali razredna 
učiteljica ali predmetni strokovnjak (razen športa, ki ga v 6. razredu poučuje športni pedagog). 
Hrvaška osnovna šola je razdeljena na dve obdobji: razredno (1.-4. razred) in predmetno (5.-8. 
razred) stopnjo. Na razredni stopnji predmete poučuje razredna učiteljica, medtem ko so na 
predmetni stopnji za posamezni predmet zadolženi različni učitelji, specialisti za posamezen 
predmet. 
Šolsko leto v obeh državah traja enako dolgo (od 1. septembra do 31. avgusta), prav tako 
pouk traja 5 dni v posameznem tednu, posamezna ura pa je v obeh državah dolga 45 minut. 
Razlike zasledimo pri številu tednov pouka: Slovenija ima 38 tednov pouka, Hrvaška pa 
najmanj 35. Iz tega je razvidno, da hrvaški šolski sistem nima natančno opredeljenega trajanja 
pouka. Na Hrvaškem je določen najmanjši obseg (najmanj 35 tednov), medtem ko je v 
Sloveniji čas pouka točno določen (38 tednov). 
 
 Kriteriji za vstop v šolo 
V večini evropskih držav je starost učencev tista, ki predstavljajo kriterij za vpis v osnovno 
šolo. Otrok naj ne bi bil mlajši od 5 in ne starejši od 7 let. 
Vstop v šolo s: 
- štirimi leti: Irska in Združeno kraljestvo (Severna Irska), 
- petimi leti: Malta in Združeno Kraljestvo (Anglija, Wales, Škotska), 
- petimi leti in osmimi meseci: Ciper, 
- šestimi leti: Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Italija, 
Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Romunija, Slovenija, 
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Slovaška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Islandija, Lihtenštajn, Črna 
gora, Norveška, Makedonija in Turčija, 
- šestimi leti in šestimi meseci: Srbija, 
- sedmimi leti: Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Poljska, Finska in 
Švedska (Eurydice – Facts and Figures, 2018). 
Opazimo lahko, da velja v državah različna starostna meja za vstop v šolo. V nekaterih 
državah je ta meja že pri štirih letih, medtem ko je pri drugih komaj pri sedmih. V večini 
držav je starostna meja šest let. 
Pri starostni meji obstajajo razlike med Slovenijo in Hrvaško. Da bi se v Sloveniji otrok vpisal 
v prvi razred, mora biti star med 5 let in 8 mesecev ter 6 let in 7 mesecev, na Hrvaškem pa je 
pogoj za vpis, da je otrok do 1. aprila tekočega leta dopolnil šest let. V obeh državah je 
mogoče obiskovati javno ali zasebno osnovno šolo; v posebnih primerih je omogočeno tudi 
šolanje na domu oziroma v zdravstveni ustanovi. V obeh primerih je pri vpisu v prvi razred 
potrebno opraviti ugotavljanje pripravljenosti otroka, s katerim je mogoče odložiti vpis v 1. 
razred za eno leto. 
Ko otrok vstopi v šolo, mu je potrebno dovoliti čim več nemotene igre. Z vstopom v šolo se 
začne učenje, ki poteka celo življenje. Pri otrocih se začne novo obdobje, saj se učijo 
obveznosti in odgovornosti, kjer igra pridobi drugačen pomen. 
 
 Vrste osnovnih šol 
Pri vpisu otrok v prvi razred lahko starši izbirajo med vpisom v javno ali zasebno šolo in 
osnovno šolo za otroke s prilagojenim programom. V Sloveniji je na izbiro še javna ali 
zasebna glasbena šola, na Hrvaškem pa umetniška šola, ki se deli na glasbeno in plesno. V to 
se otroci vpišejo, če želijo, poleg teh šol pa morajo vsi obiskovati še obvezno osnovno šolo. 
Če geografsko primerjamo velikost Slovenije in Hrvaške, vidimo, da je Hrvaška skoraj 
dvakrat večja od Slovenije in ima posledično več šol od Slovenije. V obeh državah 
prevladujejo javne osnovne šole, zelo malo je zasebnih. 
Za razliko od Slovenije je na Hrvaškem katoliška vera močneje zastopana: na Hrvaškem, ki 
ima 4 milijone prebivalcev, zasledimo 12 katoliških osnovnih šol (po ena je v Šibeniku, 
Požegi, Varaždinu, Virovitici, Reki, Novski; dve sta v Zadru in štiri v Zagrebu), v Sloveniji, 
ki ima polovico manj prebivalcev, sta le 2 katoliški šoli (ena v Ljubljani in ena v Mariboru). 
Obe državi ponujata še šolanje v šolah, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih. Teh šol je 
v Sloveniji 6 (Waldorfska šola Ljubljana, Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana, 
Montessori inštitut, Waldorfska šola Maribor, Montessori Maribor in Inštitut za celostno 
vzgojo in izobraževanje Lila), na Hrvaškem pa 9 (Prva katolička osnovna škola, Osnovna 
Montessori škola "Barunice Dedee Vranyczany, Osnovna škola Hugo Kon, Osnovna šola 
Kreativan razvoj, Waldorfska škola u Zagrebu, British International School of Zagreb, 
Međunarodna osnovna škola Vedri obzori, Osnovna škola Ružičnjak, Privatna osnovna škola 
NOVA). 
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 Predmetnik 
Program slovenske osnovne šole se deli na obvezni (obvezne predmete in obvezne izbirne 
predmete v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ure oddelčne skupnosti in dneve 
dejavnosti) in razširjeni program (neobvezni izbirni predmeti, individualna in skupinska 
pomoč učencem, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnost ter podaljšano bivanje in 
jutranje varstvo). 
Na Hrvaškem pa ima predmetnik obvezne in izbirne predmete, posebni program klasičnih 
jezikov ter ostale oblike neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela (dodatni in dopolnilni 
pouk, interesne dejavnosti in uro oddelčne skupnosti). 
Skozi osnovnošolsko obdobje se število obveznih predmetov spreminja. Slovenski 
predmetnik jih obsega 19, medtem ko jih ima Hrvaški 14. Isti predmeti so materni jezik, 
matematika, tuji jezik (hr. strani jezik), likovna in glasbena umetnost (hr. likovna in glazbena 
kultura), geografija, zgodovina (hr. povijest), fizika, kemija, biologija, spoznavanje okolja (hr. 
priroda i društvo), tehnika in tehnologija (hr. tehnička kultura) ter šport (hr. tjelesna i 
zdravstvena kultura). Naravoslovje ter naravoslovje in tehnika v slovenskem predmetniku se 
enači s predmetom priroda v hrvaškem. V slovenskem predmetniku najdemo še družbo, 
domovinsko in državljansko kulturo in etiko, gospodinjstvo ter izbirne predmete. 
Predmetom je v slovenskem predmetniku na tedenski ravni namenjeno: 
- Materni jezik: 1. razred: 6 ur; 2. in 3. razred: 7 ur; od 4. do 6. razreda: 5 ur; 7. razred: 4 
ure; 8. razred: 3,5 ur in 9. razred: 4,5 ur. 
- Matematika: 3. in 4. razred: 5 ur, ostali 4 ure. 
- Tuji jezik: od 2. do 4. razreda: 2 uri; 5., 8., in 9. razred: 3 ure; 6. in 7. razred: 4 ure. 
- Likovna umetnost: od 1 do 5. razreda: 2 uri; od 6 do 9. razreda: 1 ura. 
- Glasbena umetnost: od 1 do 3. razreda: 2 uri; 4 in 5. razred: 1,5 ure; od 6. do 9. 
razreda: 1 ura. 
- Geografija: 6. razred: 1 ura; 8. razred: 1,5 ure; 7 in 9. razred: 2 uri. 
- Zgodovina: 6. razred: 1 ura; od 7. do 9. razreda: 2 uri.  
- Spoznavanje okolja: od 1. do 3. razreda: 3 ure. 
- Fizika: 8. in 9. razred: 2 uri. 
- Kemija: 8. in 9. razred: 2 uri. 
- Biologija: 8. razred: 1,5 ure in 9. razred: 2 uri. 
- Naravoslovje: 6. razred: 2 uri in 7. razred 3 ure. 
- Naravoslovje in tehnika: 4. in 5. razred: 3 ure. 
- Tehnika in tehnologija: 6. razred: 2 uri; 7. in 8. razred: 1 ura. 
- Šport: od 1. do 6. razreda: 3 ure; od 7. do 9. razreda: 2 uri. 
- Družba: 4. razred: 2 uri in 5. razred: 3 ure. 
- Domovinska in državljanska etika in kultura: 7. in 8. razred: 1 ura. 
- Gospodinjstvo: 5. razred: 1 ura in 6. razred: 1,5 ure. 
- Izbirni predmet: od 7. do 9. razreda: 2 ali 3 predmeti. 
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Predmetom je v hrvaškem predmetniku na tedenski ravni namenjeno: 
- Materni jezik: od 1. do 6. razreda: 5 ur, in 7. in 8. razred: 4 ure. 
- Matematika: vsem razredom 4 ure. 
- Tuji jezik: od 1. do 4. razreda: 2 uri, od 5. do 8. razreda: 3 ure. 
- Likovna kultura: vsem razredom 1 ura. 
- Glasbena kultura: vsem razredom 1 ura. 
- Geografija: 5. razred: 1,5 ure; od 6. do 8. razreda: 2 uri. 
- Povijest (sl. zgodovina): od 5. do 8. razreda: 2 uri. 
- Priroda i društvo: od 1. do 3. razreda: 2 uri; 4. razred: 3 ure. 
- Priroda: 5. razred: 1,5 ure in 6. razred: 2 uri. 
- Fizika: 7. in 8. razred: 2 uri. 
- Kemija: 7. in 8. razred: 2 uri. 
- Biologija: 7. in 8. razred: 2 uri. 
- Tehnička kultura: od 5. do 8. razreda: 1 ura. 
- Tjelesna i zdravstvena kultura: od 1. do 3. razreda: 3 ure, od 4. do 8. razreda: 2 uri. 
Pri večini predmetov so vidne razlike z večjim ali manjšim odstopanjem. Le kemija in fizika 
imata enako število ur v predmetnikih obeh držav. 
Oddelčna skupnost je v slovenskem predmetniku opredeljena kot del obveznega pouka (od 4. 
do 9. razreda ji je namenjeno 0,5 ure), medtem ko je v hrvaškem predmetniku opredeljena kot 
ostala oblika neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela (od 1. do 8. razreda je namenjena 1 
ura). Interesnim dejavnostim sta v slovenskem predmetniku namenjeni 2 uri skozi celotno 
šolanje, medtem ko je v hrvaškem predmetniku temu namenjena le ena ura. Dopolnilnemu in 
dodatnemu pouku je v obeh predmetnikih namenjena po ena ura. 
V slovenskem predmetniku so določeni dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehnični in 
športni). Največ dni je namenjeno športnim (5 dni v letu za vsak oddelek), sledijo tehnični 
dnevi (od 1. do 3. razreda: 3 dnevi in od 4. do 9. razreda: 4 dnevi), kulturni dnevi (od 1. do 3. 
razreda: 4 dnevi in od 4. do 9. razreda: 3 dnevi), najmanj ur pa je namenjeno naravoslovnim 
dnem (od 1. do 9. razreda: 3 dnevi). 
V razširjenem programu slovenskega predmetnika so poleg že omenjenega dopolnilnega in 
dodatnega pouka ter interesnih dejavnosti še neobvezni izbirni predmeti: v prvem razredu prvi 
tuji jezik: 2 uri tedensko; od 7. do 9. razreda drugi tuji jezik v obsegu 2 uri tedensko; drugi tuji 
jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika so na izbiro od 4. do 6. razreda v obsegu 2/1 
ure tedensko. Individualna in skupinska pomoč pa je na voljo od 1. do 9. razreda v obsegu 0,5 
ure tedensko. Vsi učenci od 1. so 5. razreda imajo možnost, da se vključijo v podaljšano 
bivanje in jutranje varstvo. 
V hrvaškem predmetniku so na voljo naslednji izbirni predmeti: verouk (od 1. do 8. razreda: 2 
uri tedensko), tuji jezik (od 4. do 8. razreda: 2 uri tedensko) ter ostali izbirni predmeti (od 5. 
do 8. razreda: 2 uri tedensko). Na voljo je tudi poseben program klasičnih jezikov, ki 
vključuje latinski (od 5. do 8. razreda: 3 ure tedensko) in grški jezik (7. in 8. razred: 3 ure 
tedensko). 
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 Velikost oddelkov in učnih skupin 
Pouk v šolah poteka v oddelkih in učnih skupinah. V Sloveniji normative za oblikovanje 
oddelkov in skupin v osnovni šoli določa Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole (2007), na Hrvaškem pa Državni pedagoški standard (2008). Za 
oblikovanje oddelka je v hrvaški zakonodaji zapisano najmanjše (14), optimalno (20) in 
največje (28) možno število učencev v oddelku, medtem ko je v slovenski šoli določeno, da je 
v oddelku lahko največ 28 učencev, ni pa določene spodnje meje. Podatki Statističnega urada 
Republike Slovenije (SURS) kažejo, da je bilo v šolskem letu 2018/2019 v povprečju v 
oddelku osnovne šole 19 učencev (SURS, 2019). Pridobljeni podatki za Hrvaško leto kasneje, 
v šolskem letu 2019/2020 kažejo povprečno manjše število otrok v oddelkih kot v Sloveniji, 
in sicer 16,66 (ŠeR - Školski e-Rudnik, 2020). 
V publikaciji Key Data on Education in Europe 2012 je vidno, da ima kar nekaj evropskih 
držav višji normativ na razredni stopnji (Združeno kraljestvo (Škotska) – 33 učencev; Češka, 
Malta, Turčija – 30 učencev; Nemčija – 29 učencev), pa tudi na predmetni stopnji osnovne 
šole (Združeno kraljestvo (Škotska) – 33 učencev, Češka, Nemčija, Grčija, Španija, Litva, 
Madžarska, Malta, Romunija, Turčija – 30 učencev) kot Slovenija in Hrvaška (Eurydice, 
2012). 
V slovenski šoli zasledimo oblikovanje učnih skupin pri predmetu šport, kjer se od vključno 
6. razreda dalje oddelek deli na dekliške in fantovske skupine; predpisani normativ je do 20 
učenk / učencev, kar je odlična rešitev, saj vemo, da je to obdobje pubertete in se posebej pri 
dekletih začnejo pojavljati težave glede sodelovanja pri športu. Enak normativ je predpisan 
tudi za obvezna izbirna predmeta šport in plesne dejavnosti v zadnjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju in za neobvezni izbirni predmet šport v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, a se pri pouku teh predmetov učenci ne delijo v dekliške in 
fantovske skupine. 
V hrvaški šoli nismo zasledili, da bi obstajale delitve po spolu pri oblikovanju učnih skupin. 
V učnem načrtu pa sta od šestega razreda naprej posebej zapisane vsebine za dekleta in fante. 
Velikost skupin pri poučevanju telesne in zdravstvene kulture je enaka kot pri oblikovanju 
oddelkov, tako da jih je na predmetni stopnji lahko tudi 28. 
Za oblikovanje skupin v šoli v naravi oziroma pri poučevanju plavanja in smučanja so v 
slovenskem šolskem sistemu normativi natančno določeni. Pri tečaju plavanja je v Sloveniji 
določen normativ do 8 učencev začetnikov in do 12 učencev, ki že znajo plavati, medtem ko 
na Hrvaškem zasledimo, da se skupine oblikujejo do največ 12 učencev, ne glede na njihovo 
stopnjo znanja plavanja. Na Hrvaškem v tem primeru ne zasledimo, ali gre za skupino 
začetnikov ali za tiste, ki že znajo plavati. 
 
 Ocenjevanje učencev 
V Sloveniji se ocenjevanje učencev določa s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja 
ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013), na Hrvaškem pa s Pravilnikom o načinima, 
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (2020). 
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Z ocenjevanjem se v Sloveniji ugotavlja in vrednoti, v kolikšni meri znotraj učnega načrta 
učenec dosega določene cilje oz. standarde znanja. Ocenjevanje se izvaja po obravnavani 
vsebini in preverjanju (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli, 2013). Na Hrvaškem ocenjevanje predstavlja pripisovanje številčne 
ali besedne vrednosti rezultatom spremljanja in preverjanja učenčevega dela glede na 
ocenjevalne sestavine vsakega predmeta (Pravilnik o načinima, postupcima i elementima 
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, 2020). 
 
 Opravičevanje 
Vsak izostanek učenca iz šole mora biti opravičen. Vsaka država ima predpisane načine za 
opravičevanje. V Sloveniji jih določa Zakon o osnovni šoli (2016), na Hrvaškem pa dokument 
Pedagoške mjere u osnovnoj školi (2019). 
V obeh državah so praviloma starši tisti, ki morajo opravičiti izostanek otroka. V Sloveniji se 
zdravniško opravičilo izda le v posebnih primerih (npr. pojasnilo za delno opravičenost od 
športa). Na Hrvaškem je treba prinesti zdravniško opravičilo, če je učenec zaradi bolezni 
odsoten več kot tri dni. 
 
PROGRAM ŠPORTA / TELESNE IN ZDRAVSTVENE KULTURE  
 Naziv predmeta 
Naziv predmeta se je skozi zgodovino velikokrat spremenil. Po drugi svetovni vojni v 
slovenskem predmetniku in učnih načrtih zasledimo naslednja poimenovanja: 
- Leta 1946 in 1948 se predmet imenuje »fizkultura«. 
- Leta 1950, 1953, 1962, 1966, 1973 in 1984 se predmet imenuje »telesna 
vzgoja«. 
- Leta 1998 se predmet imenuje »športna vzgoja«. 
- Leta 2011 se predmet imenuje »šport« (vendar je v učnih načrtih še vedno 
ostala športna vzgoja) (Due, 2016). 
Po pregledu literature na Hrvaškem za predmet nismo zasledili sprememb imena predmeta po 
letih, saj je povsod omenjena sedaj uporabljana telesna in zdravstvena kultura. Glede imena 
predmeta smo zasledili naslednje: 
- Leta 1958 je v učnem načrtu predvideno združevanje »fizičkoga i 
zdravstvenoga odgoja« (Neljak, 2013). Zasledili smo, da se je leta 1958 v 
spričevalu predmet imenoval »tjelesno vježbanje«. 
- Leta 1959 je sprejet zakon o Visokoj školi za fizičku kulturu v Zagrebu 
(Neljak, 2013). 
- Leta 1972 je predmet »tjelesni odgoj« postal del skupine predmetov na 
vzgojno-izobraževalnem področju. 
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- Avtorji Petrić, Bartoluci in Novak (2016) navajajo, da se je leta 1984 in 1999 
predmet poimenoval telesna kultura, od leta 2006 pa telesna in zdravstvena 
kultura. V spričevalih iz leta 1988/1989 naprej sem zasledila, da se je predmet 
imenoval telesna in zdravstvena kultura. 
 
 Število ur, ki so namenjene športu / telesni in zdravstveni kulturi  
Število ur, ki so bile namenjene športu oziroma telesni in zdravstveni kulturi, se je skozi 
zgodovino velikokrat spremenilo. Predmetniki so predpisovali različno število ur. Leta 1950 
je bila v Sloveniji telesni vzgoji namenjena po ena ura tedensko v vsakem razredu (Due, 
2016), na Hrvaškem pa je bila ena ura tedensko od 1. do 5. razreda ter dve uri od 6. do 8. 
razreda. Od takrat dalje je bilo nižjim razredom namenjeno štirikrat ali petkrat tedensko po 
pol ure, medtem ko so se ure v višjih razredih gibale med dvakrat in trikrat tedensko (Neljak, 
2013). Leta 1984 so se ure pri telesni vzgoji v Sloveniji razdelile na tri ure tedensko od prvega 
do petega razreda in dve uri za šeste, sedme in osme razrede. Z učnim načrtom, sprejetim leta 
1998, se je začelo uvajanje devetletne šole. S tem se je spremenilo tudi število ur za športno 
vzgojo. Prvemu in drugemu vzgojno-izobraževalnemu obdobju so namenjene tri ure tedensko, 
medtem ko sta v zadnjem triletju namenjeni le dve uri. Leta 2011 je bil posodobljen učni načrt 
iz leta 1999, a je število ur športa ostalo enako (Due, 2016). Poleg obveznega pouka morajo 
vse šole v vsakem oddelku organizirati še 5 športnih dni letno; vsak traja 5 ur, tako da imajo v 
vsakem razredu učenci še dodatnih 25 ur športa. 
Po pregledu literature za Hrvaško nismo našli podatkov za leti 1984 in 1999. V učnem načrtu 
iz leta 2006 je telesni in zdravstveni kulturi v prvem, drugem in tretjem razredu namenjeno tri 
ure tedensko, medtem ko sta predmetu od četrtega do osmega razreda namenjene le dve uri. 
Iz tega je razvidno, da je v današnjem času predmetu namenjeno več ur kot nekdaj. Je pa res, 
da so v preteklosti otroci skupaj s starši več časa preživeli zunaj, saj so delali na polju ali 
pazili živino. Danes ni več tako, saj prevladuje sedeči način življenja zaradi tehnologije, ki je 
okoli nas. Otrokom je treba zagotoviti čim več gibanja, saj jih ima vse več prekomerno 
telesno težo. To svetuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija: otroci med 5. in 17. letom 
starosti naj bi bili vsak dan zmerno do intenzivno dejavni vsaj 60 minut, vsaj trikrat tedensko 
naj bi se vključevali v dejavnosti, ki krepijo mišice in kosti; kar bi pripomoglo k boljšemu 
zdravstvenemu statusu posameznika (Physical activity, 2018). Če število ur športa oziroma 
telesne in zdravstvene kulture primerjamo s priporočili, vidimo, da je teh ur znotraj šolanja 
vsekakor premalo. V primerjavi slovenske in hrvaške šole je stanje boljše  v slovenskih šolah, 
saj so v hrvaški šoli od tretjega razreda naprej učencem namenjeni le dve uri telesne in 
zdravstvene kulture na teden. Za nekatere otroke, vsaj tiste v zadnjih razredih osnovne šole, je 
pouk športne vzgoje edina vadba, kjer so telesno dejavni. 
Otroke je lažje naučiti pomembnosti gibanja in zdravega življenjskega sloga kot odrasle 
oziroma njihove starše. Tako kot so starši vzor otrokom, se lahko tudi starši marsikaj naučijo 
od otrok. Skozi predmet šport je otrokom potrebno vsaditi potrebo po gibanju in zdravem 
življenjskem slogu. Z redno vadbo se izboljšujeta mišična in kardio-respiratorna kondicija, 
kostno in funkcionalno zdravje, zmanjšujejo se tveganja za padce in zlome ter za različne 
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bolezni (hipertenzija, koronarna srčna bolezen, možganska kap, diabetes, rakave bolezni) 
(Physical activity, 2018). 
 
 Prostori in oprema 
Za kakovostno izvedbo pouka in še posebej športne vzgoje potrebujemo ustrezno vadbeno 
površino in spremljajoče prostore ter kakovostno opremo in pripomočke. Vadbena površina 
(telovadnica) mora biti opremljena z goli, koši in mrežami. Prav tako mora imeti spremljajoče 
prostore (garderobe, sanitarije, učiteljski kabinet, shrambo za pripomočke…) in ustrezno 
opremo ter pripomočke za vadbo (različne žoge, blazine, skrinje, letvenike, tarče, stožce, 
loparje …). Orodja in pripomočki morajo omogočati varno in kakovostno poučevanje in 
učenje elementov posameznih športov. 
V zakonodaji obeh držav so predpisani določeni minimalni pogoji, ki naj bi zadostovali za 
varno in kakovostno izvedbo pouka. V prvi vrsti je to velikost prostora, ki se predpisuje glede 
na velikost šole (število oddelkov in učencev). Le-ta se med Slovenijo in Hrvaško nekoliko 
razlikuje. Dimenzije prostora v Sloveniji so 28x15x7 m (za 4 do 8 oddelkov), 31x26x7 m (za 
9 do 16 oddelkov), 47x28x7 m (za 17 do 24 oddelkov), 47x28x7 m (za več ko 24 oddelkov), 
dodatni prostor velikosti 28x15x7 m (za vsakih nadaljnjih 8 oddelkov). Hrvaški prostori so 
dimenzije 15x27x6 m (za 8 oddelkov), 30x20x7 m (za 12 oddelkov), 45x27x8 m (za 16 
oddelkov). V hrvaški šoli zasledimo predpisane tudi mere za velikost bazena (najmanj 
8x16,67 m). Predpisani spremljajoči prostori so podobni za obe državi. 
Predpisani pogoji predstavljajo minimalne standarde, ki naj bi jih upoštevala vsaka šola. V 
praksi pa vemo, da ni tako. V obeh državah obstajajo primeri, kjer so v določenih krajih 
telovadnice vrhunsko opremljene, v drugih pa ne zadoščajo niti minimalnim standardom. 
Vsem otrokom bi bilo treba zagotoviti enake možnosti za učenje in napredovanje, zato je 
treba nenehno vlagati in obnavljati šolske prostore ter imeti kakovostno opremo in 
pripomočke. 
V Sloveniji je Jurak (2010) v okviru analize nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji 2000-2010 analiziral tudi materialne podstrukture športa. V posebni raziskavi so 
strokovnjaki Fakultete za šport (Jurak idr., 2014) preučili različne tipe telovadnic ter podali 
smernice za njihovo prenovo. Na Hrvaškem podobne raziskave nismo zasledili. 
 
 Varnost 
V šolskih prostorih je treba zagotoviti varnost za otroke in njihove starše ter učitelje in 
strokovne delavce. Za zagotavljanje varnosti so predpisani normativi in pravila, ki jih morajo 
spoštovati vsi udeleženci. Pri tem je treba predvsem upoštevati število učencev v posameznem 
oddelku. V Sloveniji je večina normativov določena v Pravilniku o normativih in standardih 
za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 
47/17 in 54/19) ter v učnem načrtu, na Hrvaškem pa jih določa Državni pedagoški standard. 
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Glede na tradicijo in kraj ima vsaka država svoje dejavnosti in v skladu s tem predpisane 
normative in izhodišča. V Sloveniji so tako predpisani normativi za oblikovanje skupin pri 
plavanju, kolesarjenju, pohodništvu in smučanju, medtem ko smo na Hrvaškem zasledili 
predpis za oblikovanje skupin pri plavanju, kolesarjenju in dejavnosti zunaj šole. 
Predpisani normativi in izhodišča za zagotavljanje varnosti predstavljajo del preprečevanja 
objektivnih nevarnosti pri izvajanju pouka športne vzgoje. 
V primeru, da učitelj opazi določene pomanjkljivosti pri rokovanju z orodji in pripomočki, 
mora takoj ukrepati in poškodovane stvari umakniti drugam. Pri pouku mora ustrezno 
pripraviti vadbeno mesto in ga primerno zaščititi, da ne bi prišlo do nepričakovanih poškodb. 
Na prvem srečanju z učenci mora razložiti vsa pravila o obnašanju v vadbenem prostoru ter o 
nošenju primerne športne opreme. Nesreče se sicer zgodijo, vendar je v večini primerov z 
ustreznim delovanjem posameznika te nesreče mogoče preprečiti. Zato se mora vsak 
posameznik obnašati v skladu s pravili. 
 
 Učitelji – kdo lahko poučuje 
Poučevanje športne vzgoje v šoli je odvisno od ravni izobraževanja in usposobljenosti 
učiteljev. Na ravni osnovne šole športno vzgojo poučujejo učitelji razredne ali predmetne 
stopnje ali oboji (odvisno od avtonomije šole in razpoložljivega kadra) (Poročilo Eurydice, 
2013). 
Kdo lahko poučuje šport je v Sloveniji določeno v Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2015), na Hrvaškem pa 
pogoje za poučevanje telesne in zdravstvene kulture določa Pravilnik o odgovarajućoj vrsti 
obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (2019b). 
Šport v Sloveniji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučuje razredni učitelj, kot 
nadstandardni program pa lahko z njim poučuje tudi športni pedagog (Kovač in Jurak, 2012), 
v četrtem in petem razredu ga lahko poučuje razredni učitelj ali športni pedagog,  v šestem 
razredu in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa športni pedagog. Telesno in 
zdravstveno kulturo v hrvaški šoli na razredni stopnji poučuje razredni učitelj, na predmetni 
stopnji pa predmetni učitelj (specialist za telesno in zdravstveno kulturo). 
 
 Učenci 
V Sloveniji se število učencev določa s Pravilnikom o normativih in standardih znanja za 
izvajanje programa osnovne šole. Pri predmetu šport je normativ 20 učencev, kjer se od 6. 
razreda naprej delijo v učne skupine glede na spol. Na Hrvaškem pa pri telesni in zdravstveni 
kulturi ni določenega posebnega (manjšega) normativa za oblikovanje skupine, niti deljenja 
skupin po spolu. 
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 Ocenjevanje pri športu 
Športna vzgoja predstavlja obvezni predmet v predmetniku osnovnih šol in v skladu s tem 
poteka tudi ocenjevanje. Le-to se deli na opisno – ustno ali pisno) in številčno (ocena je 
izražena s črkami ali številkami). Države, kot so Malta, Norveška in Irska pri predmetu ne 
preverjajo in ne ocenjujejo, toda učenci morajo pri pouku sodelovati. Belgija in Islandija sta 
državi, kjer prevladuje avtonomija pri načinu vrednotenja, medtem ko so v večini držav 
predpisana priporočila za izvedbo preverjanja in ocenjevanja. 
Številčno ocenjevanje v vseh razredih prevladuje na Hrvaškem, v Bolgariji, Nemčiji, Franciji 
in Avstriji. Na Hrvaškem se ocenjuje s številkami od 1 do 5, (1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 
– dobro, 4 – zelo dobro in 5 – odlično). Na Danskem in v Severni Irski je ocenjevanje opisno.  
Opisno ocenjevanje v prvih razredih poteka v Sloveniji, Grčiji, Latviji, na Madžarskem in 
Portugalskem. V kasnejših razredih običajno poteka kombinirano opisno in številčno 
preverjanje in ocenjevanje. Za Slovenijo velja, da se znanje učencev 1. in 2. razreda izrazi z 
opisno, nato pa do konca šolanja s številčno oceno od 1 do 5 (1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 
– dobro, 4 – zelo dobro in 5 – odlično) (Poročilo Eurydice, 2013). 
Poleg opisnega in številčnega ocenjevanja v posameznem razredu v Sloveniji poteka še 
zunanje preverjanje in ocenjevanje ob koncu obveznega šolanja, medtem ko gre na Hrvaškem 
pri telesni in zdravstveni kulturi le za notranje preverjanje in ocenjevanje. V slovenski šoli se 
pri notranjem ocenjevanju osredotočajo na upoštevanje trenutne zakonodaje in doseganje 
minimalnih standardov znanj, medtem ko zunanje preverjanje predstavlja nacionalno 
preverjanje znanja, kjer se pri športu preverja le teoretično znanje (če je predmet izbran kot 
tretji predmet nacionalnega preverjanja). V hrvaški šoli so zapisane številčne ocene in 
natančno določeni elementi ocenjevanja s pripadajočimi deleži (v odstotkih) v zaključni 
oceni, pri končni oceni pa ni nujno, da jo predstavlja aritmetična sredina. 
 
 Opravičevanje pri športu 
Učenec je pri pouku športne vzgoje lahko oproščen od dejavnega sodelovanja. Oproščen je 
lahko začasno ali trajno ter delno ali v celoti. Kako bodo učenci oproščeni, je odvisno od 
različnih postopkov, ki jih predpisuje posamezna država. V nekaterih državah zadostuje že 
pisno opravičilo staršev, medtem ko nekatere zahtevajo zdravniško potrdilo. Države, kot so 
Danska, Madžarska in Švedska, imajo pri izbiri avtonomijo (Poročilo Eurydice, 2013). 
V Sloveniji in na Hrvaškem za posamezne primere velja obvestilo staršev, za daljše obdobje 
pa je treba prinesti zdravniško opravičilo (Poročilo Eurydice, 2013). 
V Sloveniji je bila narejena raziskava o pogostih razlogih za opravičevanje od pouka športa. 
Razlogi so različni: bolezen, splošna slabost, glavobol, poškodba, nato sledijo strah pred 
vadbo, nezanimivost pouka, nerazpoloženost za pouk, naporen pouk, neprimerni prostori in 
pomanjkanje časa za higieno po pouku, neustrezna ura na urniku (Jurak in Kovač, 2011; Jurak 
idr., 2004). Najverjetneje se podobni razlogi pojavljajo tudi v hrvaški šoli. Športni pedagog bi 
moral načrtovati pouk tudi za tiste učence, ki niso dejavno vključeni v pouk. Učenci lahko pri 
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pouku sodelujejo kot pomočniki (sodniki, merilci, zapisnikarji), se učijo teoretičnih vsebin 
športne vzgoje ali izdelujejo didaktična gradiva (Jurak in Kovač, 2011; Kovač in Jurak, 2012). 
Vsak učitelj bi moral voditi evidenco dejavnega in pasivnega sodelovanja pri uri športa in to 
upoštevati pri zaključni oceni. Treba je razlikovati učence, ki so manj gibalno sposobni in ves 
čas dejavni, od tistih, ki so gibalno sposobni z razlogi za nedejavnost. 
 
 Spremljava telesnega in gibalnega razvoja na nacionalni ravni 
Leta 1988 je Council of Europe razvil testno baterijo Evrofit, ki jo uporabljajo številne 
države. Testno baterijo sestavlja devet testov s področja kondicije, gibljivosti, hitrosti, 
vzdržljivosti in moči. Testi so antropometrični (višina, masa, indeks telesne mase in kožna 
guba) ter gibalni (stoja na eni nogi, dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, dvig trupa 
30 s, vesa v zgibi, tek 10x5 m, tek 20 m oz. beep test, moč stiska roke, predklon v sedu 
snožno (sit and reach test) (Topend sports, 2020). 
Spremljavo telesnega in gibalnega razvoja priporoča tudi resolucija, ki je bila sprejeta v 
Varšavi leta 2002 (Kovač in Jurak, 2012). 
Model sedanje spremljave telesnega in gibalnega razvoja na nacionalni ravni se je v Sloveniji 
postopoma uvajal od šolskega leta 1986, prvo šolsko leto za prve in pete razrede osnovne in 
prvi letnik srednje šole. S šolskim letom 1989/1990 so bile meritve izvedene za celotno 
šolajočo se populacijo. Od leta 1996 je bilo za sodelovanje pri meritvah treba pridobiti pisno 
soglasje staršev. V Sloveniji se spremljava imenuje podatkovna zbirka – športnovzgojni 
karton, ki vključuje testne naloge in merske postopke, postopek pridobivanja soglasja, 
postopek zbiranja podatkov, postopek posredovanja podatkov v centralno obdelavo, postopek 
posredovanja obdelanih podatkov šolam, varovanje podatkov ter načine uporabe podatkov 
(Kovač in Jurak, 2012). 
Za razliko od Slovenije na Hrvaškem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja ni 
ustvarjena enotna baza. Leta 2011 je nastala knjiga Crofit norme, kjer so na podlagi različnih 
testov izbrali tiste, ki kažejo najboljše rezultate. Knjiga je namenjena predmetnim učiteljem v 
osnovnih in srednjih šolah za oblikovanje kinantropoloških vrednosti otrok in mladine. V 
novonastali reformi Šola za življenje so video prikazi z navodili za izvedbo predlaganih 
testov, vendar nismo zasledili nobenih drugih navodil o poteku samega testiranja. Po 
pregledani literaturi smo ugotovili, da lahko učitelj sam izbere teste, ki jih bo izvajal. V 
sklepu o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne 
škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj je napisano, da je na podlagi pridobljenih podatkov 
mogoče oblikovati enotno bazo z namenom izbire in usmerjanja nadarjenih učencev v 
posamezne športe ter ocenjevanje telesne pripravljenosti otrok. Nikjer nismo zasledili 
natančno opredeljenih testov z navodili, ki naj bi veljali za celotni šolski sistem. 
Sklopa testov se v obeh državah nekoliko razlikujeta. V Sloveniji je sklop sestavljen iz treh 
antropometričnih in osmih gibalnih testov, na Hrvaškem pa je sestavljen iz štirih telesnih 
značilnosti, štirih gibalnih in ene funkcionalne sposobnosti. 
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UČNI NAČRT 
Učni načrti so se v preteklosti bolj pogosto spreminjali kot danes. Razlog lahko poiščemo v 
tem, da so v predmetniku iskali primerno število ur za posamezni predmet. Tako so se učni 
načrti na slovenskem področju od druge svetovne vojne spreminjali leta 1946, 1948, 1950, 
1953, 1962, 1966, 1973, 1984 in 1998. Danes veljavni učni načrt je bil v slovenski šoli sprejet 
leta 2011 (predstavlja posodobljeni učni načrt iz leta 1998), hkrati pa je bil spremenjen naziv 
iz športne vzgoje v šport (Due, 2016). 
Na Hrvaškem so po drugi svetovni vojni najprej oblikovali, izboljšali in prilagodili učna 
načrta iz leta 1943 in 1944, nato pa je v šolskem letu 1947/48 začel veljati nov učni načrt. 
Kasneje so se učni načrti spreminjali leta 1950, 1954, 1958, 1960, 1964, 1972 (Neljak, 2013), 
1984 in 1999 (Petrić idr., 2016). Danes veljavni učni načrt na Hrvaškem je bil sprejet leta 
2006 (Vican in Milanović Litre, 2006), vendar so se v šolskem letu 2019/2020 začele uvajati 
spremembe z uvedbo reforme Šole za življenje. 
Učna načrta za šport oz. telesno in zdravstveno kulturo smo primerjali po: 
- sprejetju trenutnega učnega načrta in imenovanju predmeta: 
 Slovenija: sprejet leta 2011; v učnem načrtu: športna vzgoja, v 
zakonodaji šport, 
 Hrvaška: sprejet leta 2006; v učnem načrtu: telesna in zdravstvena 
kultura; 
 
- strukturi: 
 Slovenija: vsebinsko, organizacijsko in metodično razdeljen na tri 
šolska obdobja, 
 Hrvaška: vsebinsko, organizacijsko in metodično razdeljen na tri 
razvojna obdobja; 
 
- ciljih: 
 Slovenija: razdeljeni na splošne in operativne za vsako vzgojno-
izobraževalno obdobje, 
 Hrvaška: naveden cilj telesne in zdravstvene kulture; opredeljeni 
splošni cilji ter za vsako razvojno obdobje zapisani izobraževalni cilji 
(temeljna teoretična in temeljna gibalna znanja), antropološke 
značilnosti in vzgojni cilji 
 
- vsebinah: 
 Slovenija: športi v vzgojno-izobraževalnih obdobjih se koncentrično 
nadgrajujejo iz razreda v razred, 
 Hrvaška: razdeljen po enotah in temah; na predmetni stopnji posebej 
opredeljene enote in teme za učenke in posebej za učence; 
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- standardih znanja: 
 Slovenija: navedeni so ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja za vsak vsebinski sklop posebej, 
 Hrvaška: pri posamezni temi je z odebeljenim tiskom označeno, kaj 
mora učenec znati; 
 
- didaktičnih priporočilih: 
 Slovenija: podane so smernice za boljšo izvedbo pouka, ki se nanašajo 
na uresničevanje ciljev predmeta (sodelovanje; načrtovanje operativnih 
ciljev in vsebin v letni pripravi; ugotavljanje, spremljanje ter 
vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti; skrb za varnost 
učencev; intenzivnost vadbe; uspešnost in motivacija učencev; športni 
dnevi in šola v naravi); individualizacija in diferenciacija; 
medpredmetne povezave; preverjanje in ocenjevanje ter druga poglavja, 
specifična za posamezni predmet, 
 Hrvaška: podane smernice za boljšo izvedbo pouka (vključevanje v 
različna šolska športna tekmovanja in udeležbo na prireditvah telesne in 
zdravstvene kulture; izbira interesnih dejavnosti; šola in dejavnosti v 
naravi; učenje plavanja; delo za učence s posebnimi potrebami). 
Reforma, ki se postopoma uvaja v hrvaško šolstvo, je bila sprejeta v šolskem letu 2019/2020 
in bo predvidoma trajala do vključno šolskega leta 2021/2022. Cilji so razdeljeni na vzgojno-
izobraževalne cilje in so posebej opredeljeni za predmetna področja. Od sedanjega učnega 
načrta se reforma razlikuje po vsebinah, ker so razdeljene po športih, ki se koncentrično 
nadgrajujejo glede na posamezno obdobje. Šolo za življenje na spletni strani spremljajo tudi 
video prikazi elementov posameznih športov. 
 
DODATNA OBOGATENA PONUDBA ZA UČENCE 
Dodatna ponudba spodbuja gibalne dejavnosti zunaj pouka, saj dopolnjujejo in bogatijo 
obvezni pouk. V slovenski šoli dodatno ponudbo za učence sestavljajo interesne dejavnosti in 
šolska tekmovanja. Država financira dve uri interesnih dejavnosti tedensko za vsak oddelek, 
dodatna sredstva pa lahko prispevajo tudi lokalne skupnosti (Kovač in Jurak, 2012). Šolska 
športna tekmovanja organizira Zavod RS za šport Planica, prav tako ta zavod pomaga šolam 
pri vključevanju otrok v dva dodatna programa, ki jih navaja tudi Nacionalni program športa. 
To sta Zlati sonček in Krpan. 
Dodatna ponudba se v hrvaški šoli deli na interesne in zunajšolske dejavnosti. Interesne 
dejavnosti vključujejo oddelek šolskega športnega društva, tekmovanja, šolske športne 
predstave, učenje plavanja, šolske predstave, šolske izlete, kampiranja ter poletno in zimsko 
šolo v naravi, medtem ko zunajšolske dejavnosti vključujejo športni trening, 
športnorekreacijsko dejavnosti, samoiniciativne dejavnosti učencev ter dodatne dejavnosti, ki  
jih daje učitelj. 
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Organizacija in izvedba interesnih dejavnosti poteka iz različnih pobud. Ure in financiranje 
interesnih dejavnosti so v Sloveniji predpisane z zakonom, na Hrvaškem pa se je več 
ministrstev dogovorilo z drugimi javnimi oblastmi, da zagotavljajo sredstva za njihovo 
izvedbo. Tako je na Hrvaškem ustanovljen »Hrvatski školski športni savez«, ki spodbuja in 
organizira različne športne dejavnostni na šoli. Organizirajo se letna nacionalna prvenstva, 
tem običajno sledijo tekmovanja na lokalni in regionalni ravni. Pobude, ki se še pojavljajo pri 
organizaciji in izvedbi, so z drugih področij športa (olimpijski komite, nacionalne panožne 
zveze, združenja in fundacije), pri organizaciji in finančni podpori pa so šole tiste, ki 
prevzamejo vodilno vlogo (Poročilo Eurydice, 2013). 
Dodatna ponudba in vključevanje učencev v različne dejavnosti omogočata sodelovanje v 
skupini (timsko delo), učenje komuniciranja, odgovornosti in vztrajnosti, povezovanje z 
drugimi v šoli in zunaj nje, učenje dodatnih gibalnih spretnosti in znanj, dejavno preživljanje 
prostega časa … Otrok se z različnimi športi sreča pri športni vzgoji in marsikateri vrhunski 
športnik je svojo pot začel prav z vključevanjem v različne dejavnosti, ki jih ponuja šola kot 
dodatno ponudbo za učence. 
 
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV ZA POUČEVANJE ŠPORTA / 
TELESNE IN ZDRAVSTVENE KULTURE 
 Študijski programi: Razredni pouk, Športna vzgoja in Kineziologija 
Univerzitetni študij traja praviloma pet let, razporejen je na dve stopnji ali pa je študij enoten 
(petleten). Določeni študiji obsegajo prvo in drugo stopnjo. Prva stopnja traja tri ali štiri leta, 
druga stopnja pa dve (pri triletnem prvostopenjskem študiju) ali eno leto (pri štiriletnem 
prvostopenjskem študiju). Po končani prvi stopnji se posameznik odloča, ali bo študij 
nadaljeval na drugi stopnji, medtem ko pri enotnem študiju ta izbira ni mogoča. 
V Sloveniji Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2016) določa, da je 
za poučevanje v osnovni šoli potrebno končati drugo stopnjo univerzitetnega študija, kjer se 
pridobi naslov magister profesor / magistrica profesorica. Na Hrvaškem Pravilnik o 
odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (2019b) 
predpisuje ustrezne vrste izobraževanja, ki jih morajo zaključiti učitelji in strokovni sodelavci 
v osnovni šoli. 
Na primeru Slovenije in Hrvaške vidimo, da so študiji različno organizirani tako glede 
trajanja študija kot glede pridobljenih naslovov. Študij za izobraževanje učitelja na razredni 
stopnji je v Sloveniji mogoče obiskovati na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 
Mariboru in Kopru. Izobraževanje je na vseh treh fakultetah razdeljeno na dve stopnji: prva, 
ki traja štiri leta, in druga, ki traja eno leto. 
Naslov, ki se pridobi, je odvisen od programa študija: 
- Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani: 
 Program študija: poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni 
stopnji z angleščino. 
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 Naslov: magister profesor / magistrica profesorica poučevanja na razredni 
stopnji ali magister profesor / magistrica profesorica poučevanja na razredni 
stopnji z angleščino. 
- Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru: 
 Program študija: razredni pouk. 
 Naslov: magister profesor / magistrica profesorica razrednega pouka. 
- Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem: 
 Program študija: poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni 
stopnji z angleščino ali poučevanje na razredni stopnji z italijanščino. 
 Naslov: magister profesor / magistrica profesor / profesorica razrednega pouka 
ali magister profesor / magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino ali 
magister profesor / magistrica profesorica razrednega pouka z italijanščino. 
Študij za izobraževanje učitelja na razredni stopnji je na Hrvaškem mogoče obiskovati na 
Učiteljski fakulteti Univerze v Zagrebu z Oddelkom v Čakovcu in Oddelkom v Petrinji, na 
Fakulteti za vzgojne in izobraževalne znanosti Univerze Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku 
z dislociranim študijem v Slavonskom Brodu, na Učiteljski fakulteti Univerze v Reki, na 
Fakulteti za vzgojne in izobraževalne znanosti Univerze Jurja Dobrile v Puli, Oddelku za 
izobrazbo učitelja učiteljev in vzgojiteljev Univerze v Zadru z Oddelkom za učiteljske študije 
v Gospiću in Oddelku za učiteljski študij pri Filozofski fakulteti Univerze v Splitu. Za vse je 
program enak: Integrirani preddiplomski in diplomski univerzitetni učiteljski študij traja pet 
let, vsi, ki ga končajo, pridobijo enak naslov: magister / magistrica primarnega obrazovanja 
osnovnega izobraževanja. 
Učitelji, ki se v Sloveniji želijo izobraževati za poučevanje športa v šolah, morajo dokončati 
drugostopenjski program športne vzgoje na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. To je 
edina slovenska fakulteta, ki izobražuje za ta poklic. Program je razdeljen na dve stopnji: 
prva, ki traja tri leta, in druga, ki traja dve leti. Po dokončani drugi stopnji udeleženec 
izobraževanja pridobi naslov magister profesor športne vzgoje ali magistrica profesorica 
športne vzgoje. Učitelji, ki se na Hrvaškem želijo izobraževati za poučevanje telesne in 
zdravstvene kulture v šolah, imajo na izbiro Kineziološki fakulteti v Zagrebu in Splitu. 
Čeprav ima program študija enak naziv  kineziologija, se fakulteti medsebojno razlikujeta 
glede organizacije študija. V Zagrebu poteka enotni študij v trajanju petih let, medtem ko je v 
Splitu študij razdeljen na dve stopnji: prva traja tri leta, druga pa dve leti. Prav tako se 
razlikujejo pridobljeni naslovi: v Zagrebu se pridobi naslov magister / magistrica 
kineziologije v edukaciji z dodatnim naslovom: in v izbranem športu; in kondicijski pripravi 
športnikov; in kineziološki rekreaciji; in kinezioterapiji ali in športnem menedžmentu, v 
Splitu pa le magister / magistrica kineziologije. 
 
 Struktura študijskih programov 
Ob koncu katerega koli od zgoraj naštetih študijev, ki trajajo pet let, mora posameznik doseči 
300 KT. Kreditne točke, ki so namenjene obveznim in izbirnim predmetom, se povsod 
razlikujejo. 
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Pri programih, ki izobražujejo za poučevanje le na razredni stopnji, smo primerjali le tiste 
predmete, ki so povezani z usvajanjem kompetenc na področju športa / telesne in zdravstvene 
kulture. Zasledili smo, da so obvezni predmeti s področja telesne in zdravstvene kulture bolj 
zastopani na hrvaških univerzah, saj so prisotni v štirih ali vseh petih letih študija. Na 
slovenskih univerzah je obvezni predmet, povezan s športom, prisoten dve ali tri leta. Pri 
primerjavi izbirnih predmetov pa smo ugotovili, da imajo na področju športa slovenski 
Univerzi v Ljubljani in Kopru ter hrvaška Univerza v Zagrebu z oddelki v Čakovcu in Petrinji 
največjo ponudbo izbirnih predmetov. Sledi hrvaška Univerza v Zadru z oddelkom v Gospiću, 
medtem ko preostale fakultete ponujajo en predmet ali celo nobenega s področja športa. 
Za programe, ki so specializirani za poučevanje športa / telesne in zdravstvene kulture, so 
navedeni predmetniki za celoten študij. Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani je več 
poudarka na poučevanju in izobraževanju bodočih učiteljev za osnovne in srednje šole kot na 
hrvaških fakultetah. Na Kineziološki fakulteti v Zagrebu so bolj usmerjeni v razvoj 
strokovnjakov na različnih področjih športa, njihove kompetence pa so odvisne od izbire 
usmeritve. 
Program športne vzgoje na Fakulteti za šport je bolj usmerjen na šolo in poučevanje, saj je 
velik poudarek na predmetih, povezanih s splošno ali specialnimi didaktikami, in na 
praktičnem pedagoškem usposabljanju v šoli. Slednje se opravlja dvakrat v osnovni in enkrat 
v srednji šoli. Študenti Kineziološke fakultete v Zagrebu in Splitu se s predmetom didaktika 
spoznajo znotraj enega semestra v četrtem letniku oziroma v prvem letniku druge stopnje. 
Praktično pedagoško usposabljanje v Splitu opravljajo v prvem letniku druge stopnje; 
razdeljeno je na predmete: strokovna pedagoška praksa v predšolskem obdobju in na 
razrednem pouku ter na strokovno pedagoško prakso v osnovni in srednji šoli. Iz predmetnika 
zagrebške fakultete ni razvidno, koliko praktičnega pedagoškega usposabljanja opravijo 
študenti, saj nimajo posebnega, tako poimenovanega predmeta. Za študentje predmetov: opća 
kineziološka metodika, kineziološka metodika u osnovnom školstvu v četrtem letniku ter 
kineziološka metodika u srednjem školstvu in kineziološka metodika u visokom obrazovanju 
v petem letniku, so vaje obvezne. 
Po številu kreditnih točk ima največ možnosti izbire Kineziološka fakulteta v Splitu (27), nato 
Fakulteta za šport v Ljubljani (21) ter Kineziološka fakulteta v Zagrebu (20). Največjo 
ponudbo izbirnih predmetov pa ima Kineziološka fakulteta v Zagrebu (70), sledita 
Kineziološka fakulteta v Splitu (37) ter Fakulteta za šport v Ljubljani (12). 
Na Kineziološki fakulteti v Zagrebu in Splitu morajo študenti obvezno izbrati usmeritev. V 
Zagrebu poteka usmeritev v četrtem in petem letniku, v Splitu pa v tretjem letniku prve 
stopnje. Fakulteta za šport se razlikuje glede usmeritve, saj je na programu športna vzgoja le 
to poljubno in poteka v drugem in tretjem letniku prve stopnje. Če posameznik ne izbere 
usmeritev, ima na voljo splošne izbirne predmete v obsegu 11 KT in izbira med 27 predmeti. 
Zagreb je usmerjanju namenil 30 KT, Split 17 KT, Ljubljana pa 12KT. 
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 Kompetence 
Po končani fakulteti pridobi posameznik skupaj s pridobljenim naslovom tudi ustrezne 
kompetence (splošne in predmetnospecifične). Za razliko od pridobljenih kompetenc na 
področju poučevanja posameznega predmeta, so kompetence, ki se pridobijo za poučevanje 
na razredni stopnji, širše in obsežnejše. Razlog je v tem, da razredni učitelj vpliva na več 
razvojnih področij učenca (poučevanje vseh predmetov na razredni stopnji), medtem ko je 
učitelj telesne in zdravstvene kulture zadolžen za učenje le enega predmeta. 
Pridobljene kompetence za poučevanje na razredni stopnji v Sloveniji so najbolj opredeljene 
na Pedagoških fakultetah Univerze v Ljubljani in Kopru. Pedagoška fakulteta v Mariboru v 
svojem programu navaja le splošne kompetence. Pridobljene kompetence na hrvaških 
univerzah pa so vsebinsko bolj različno sestavljene. Na spletnih straneh ni bilo mogoče najti 
kompetenc za bodoče učitelje v Puli. V Zagrebu in Osijeku so pridobljene kompetence 
predstavljene v le enemu stavku, medtem ko imajo programi na Reki, v Zadru in Splitu 
kompetence navedene. 
Splošne kompetence so na slovenskih univerzah povezane s pridobivanjem različnih znanj in 
spretnosti, ki pripomorejo k razvoju posameznika, medtem ko so predmetnospecifične 
kompetence usmerjene na otroke ter njihovo poučevanje in učenje. V splošnih kompetencah 
na hrvaških univerzah najdemo tiste, ki so povezane z razvojem posameznika, in tiste, ki so 
povezane s poučevanjem otrok, medtem ko so predmetnospecifične povezane izključno z 
moduli, ki so na voljo. 
Kompetence so na Fakulteti za šport prav tako razdeljene na splošne in predmetnospecifične, 
delitve pa ne najdemo na Kinezioloških fakultetah v Zagrebu in Splitu. V Splitu so razdeljene 
le na področja: poznavanje in razumevanje, kineziološko analizo, planiranje in programiranje, 
kineziološko prakso ter dodatne veščine. 
Po pridobljenih kompetencah na programu športna vzgoja na Fakulteti za šport Univerze v 
Ljubljani vidimo, da so pridobljene kompetence usmerjene v poučevanje otrok v osnovnih in 
srednjih šolah. Na Kinezioloških fakultetah v Zagrebu in Splitu so pridobljene kompetence 
usmerjene bolj v kineziologijo kot znanost, medtem ko se učiteljske kompetence 
minimalizirajo. 
Zaključimo lahko, da imajo programi vsake univerze svoje prednosti in slabosti, da jih je 
težko medsebojno primerjati, saj so odvisne od tega, kaj želi posameznik doseči. Univerza 
ponuja osnove za izbrani poklic, toda dandanes postaja poleg formalnega vse bolj pomembno 
neformalno izobraževanje. Predstavlja raziskovanje in izobraževanje zunaj formalnih 
okvirjev. Posameznik izbira, ali mu zadostuje znanje, ki ga pridobi med študijem, ali pa se bo 
njegovo izobraževanje nadaljevalo, da postane še boljši strokovnjak na svojem področju. 
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4 SKLEP 
 
V magistrskem delu smo predstavili nekatere značilnosti šolskih sistemov dveh držav, ki sta 
bili do leta 1991 del skupne države Jugoslavije. Osredotočili smo se na dolžino obveznega 
šolanja, vstopne pogoje za vpis v šolski program, vrste šol, učitelje kot izvajalce šolskega 
programa, predmetnika, obvezne in izbirne dele programa, posebnosti glede ocenjevanja in 
opravičevanja in normativne zahteve glede velikosti oddelkov in učnih skupin. Posebej smo 
nato analizirali program športa oziroma telesne in zdravstvene kulture, učna načrta ter 
izobraževanje kadrov za poučevanje športa oziroma telesne in zdravstvene kulture. 
Ugotovili smo, da se šolska sistema v Sloveniji in na Hrvaškem medsebojno razlikujeta. 
Predvsem je razlika v dolžini obveznega šolanja (v Sloveniji devet in na Hrvaškem osem let) 
in nekaterih sestavinah predmetnika. Ugotovimo lahko, da je slovenski šolski sistem smiselno 
bolje zasnovan kot hrvaški. Analiza dokumentov je bila precej lažja za slovensko šolo, saj so 
vse potrebne informacije v večji meri dostopne prek spletnih strani pristojnih institucij. 
Glede predmeta šport in telesna in zdravstvena kultura ugotavljamo, da informacije za 
poučevanje športa, zbrane v učnem načrtu, zadostujejo za kakovostno izvedbo pouka. Pri 
hrvaškem učnem načrtu za telesno in zdravstveno kulturo pogrešamo več informacij, ki bi jih 
bilo potrebno poznati, saj je poudarek na enotah in temah, ki naj bi se izvajale. Reformo, ki se 
trenutno uvaja v hrvaške šole, je težko analizirati, ker je šele na začetku poti in njenih učinkov 
ne poznamo. Očitna razlika pa je v številu ur, namenjenih predmetu (v Sloveniji 3 ure 
tedensko za učence od 1. do vključno 6. razreda in dve uri za zadnje vzgojno-izobraževalno 
obdobje, na Hrvaškem pa tri ure v prvih treh razredih, nato pa le dve uri tedensko), v 
normativu za oblikovanje skupin (v Sloveniji od vključno 6. razreda dalje največ 20 učencev, 
ki so ločeni v učne skupine glede na spol; na Hrvaškem pa je 20 le priporočeno število, največ 
jih je lahko 28, učenci pa se ne ločijo v spolno istovrstne učne skupine). Vsebinska ponudba 
je podobna; v Sloveniji je bolj natančno opredeljeno poučevanje plavanja, ki je del obveznega 
pouka, na Hrvaškem pa plavanje izvajajo zunaj obveznih ur. Slovenija ponuja tudi obveznih 
pet športnih dni za vsak razred v vsakem šolskem letu. 
Fakultete, ki izobražujejo učitelje za poučevanje športa oziroma telesne in zdravstvene 
kulture, imajo podobne predmetnike. Nekateri predmeti imajo enako poimenovanje, medtem 
ko se nekateri ob podobnih vsebinah samo različno imenujejo. Značilnost Slovenije je, da ima 
le eno fakulteto, ki izobražuje učitelje športne vzgoje, Hrvaška pa dve (Zagreb in Split). V 
Sloveniji so študiji na Fakulteti za šport ločeni glede na področja športa (športna vzgoja, 
trenerstvo in kineziologija), skladno z zakonodajo pa lahko poučuje v šoli le tisti, ki je končal 
drugostopenjski študijski program Športna vzgoja in si pridobil naslov magister profesor / 
magistrica profesorica športne vzgoje. Vsi, ki so končali študijski program športna vzgoja, 
lahko opravljajo tudi delo na področju športa (trener izbrane športne panoge / osebni trener), 
medtem ko diplomanti programa kineziologija in športno trenerstvo ne morejo poučevati v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu. Fakulteti na Hrvaškem nimata specialnega programa za 
učitelje športne vzgoje, ampak je program celovit in omogoča delo na področju športa vsem 
diplomantom, med drugim tudi poučevanje v šolskem sistemu. Vsaka fakulteta ponuja izbirne 
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predmete po svojih zmožnostih in tradiciji kraja, v katerem se nahaja, delež izbirnosti (v KT) 
pa je različen. 
Zaključimo lahko, da ima vsak sistem tako prednosti kot slabosti. Potrebe na področju vzgoje 
in izobraževanja se nenehno spreminjajo. Kakovost poklicnega delovanja je odvisna od 
posameznika, njegove strokovnosti, spopolnjevanja in domišljije. Poučevanje otrok 
predstavlja velik izziv, učitelj ima poleg dobrih tudi slabe dni, vendar na koncu šteje le 
otrokov iskren nasmeh, njihovo zdravje, zadovoljstvo in posredno delež odraslih, ki jih 
odlikuje zdrav življenjski slog. 
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6 PRILOGE 
 
PRILOGA 1 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (Podatki študijskega programa razredni pouk, 2019 
in Podatki študijskega programa poučevanje, 2019) 
PREDMET – 1. STOPNJA LETNIK ∑ KT 
Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I 3. letnik  
 
75 5 
Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II 75 5 
Teorija športa z didaktiko športne vzgoje III 4. letnik 45 3 
Zimske aktivnosti v naravi 2., 3., 4. letnik – strokovni izbirni 
predmeti 
60 4 
Atletske vsebine in igre z loparji v osnovni 
šoli 
 
 
 
3., 4. letnik – splošni izbirni 
predmeti 
 
60 4 
Dodatne vsebine športne vzgoje v programu 
osnovne šole 
60 4 
Gibanje za zdravje 60 4 
Gimnastične vsebine v osnovni šoli 60 4 
Igre z žogo v osnovni šoli 60 4 
Izletništvo, pohodništvo, gorništvo 60 4 
Vsebine športne vzgoje na prostem 30 5 
Zimske aktivnosti v naravi 60 4 
 
PREDMET – 2. STOPNJA LETNIK ∑ KT 
Izbrane teme iz didaktike športne vzgoje 1. letnik – izbirni strokovni 
predmet 
60 6 
Raziskovanje pri športni vzgoji 60 6 
Športna vzgoja z didaktiko Dodatni letnik 75 5 
 
 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru (1. stopnja: razredni pouk, 2020; 2. stopnja: 
razredni pouk, 2020). 
PREDMET – 1. STOPNJA LETNIK ∑ KT 
Izbrana poglavja iz športa 2. letnik 60 3 
Didaktika športa I 3. letnik 75 5 
Didaktika športa II 4. letnik 60 4 
Smučanje in šola v naravi 3. letnik - izbirni 45 4 
 
PREDMET – 2. STOPNJA LETNIK ∑ KT 
Pedagoško raziskovanje na področju umetnosti in 
športa 
1. letnik – obvezni 
predmeti 
90 8 
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Pedagoška fakulteta Univerze v Kopru (Razredni pouk - Opis programa od vpisa v 1. letnik v 
študijskem letu 2018/2019 dalje, 2011; Razredni pouk, 2011). 
PREDMET – 1. STOPNJA LETNIK ∑ KT 
Antropološka kineziologija 2. letnik 75 6 
Didaktika športa 1 4. letnik 75 6 
Didaktika športa 2 45 3 
Gibalne športne dejavnosti v naravi 1 – plavanje  
 
 
 
2. letnik - Izbirni 
predmeti 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
3 
Gibalne športne dejavnosti v naravi 2 – smučanje 
Gibalne športne dejavnosti v naravi 3 – taborjenje 
Športne aktivnosti na snegu 
Šport za sprostitev – tenis 
Šport za zabavo – košarka 
Šport za sprostitev – aerobika 
Šport za sprostitev – odbojka 
Osnove igre z žogo 
 
PREDMET – 2. STOPNJA LETNIK ∑ KT 
Izbrane teme iz didaktike športne vzgoje Izbirni predmeti 270 9 
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PRILOGA 2 
Fakulteta za šport - 1. Stopnja (Športna vzgoja - temeljni podatki o programu, 2020). 
1. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Pedagogika športa 105 4 Celoletni 
 Psihologija 90 6 
Funkcionalna anatomija 90 6  
 
Zimski 
 
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1 60 4 
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode 60 4 
Informatika v športu 60 4 
Osnove gibanja v športu 90 6 
Atletika 1 60 4  
 
Poletni 
 
Ples 1 60 4 
Medicina športa 1 45 3 
Fiziologija športa 1 90 6 
Biomehanika športa 1 45 3 
Zgodovina športa 45 3 
 
2. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Didaktika športne vzgoje 1 90 6 Celoletni 
 Dejavnost v naravi 45 3 
Rokomet 1 60 4  
 
 
Zimski 
Nordijsko smučanje 1A 30 2 
Igre z loparji 1 60 4 
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A 30 2 
Odbojka 1 60 4 
Sociologija športne vzgoje 45 3 
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 90 6 
Košarka 1 60 4  
 
Poletni 
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine 45 3 
Statistika v športu 60 4 
Nogomet 1 60 4 
Temelji vadbenega procesa 1 45 3 
Pedagoška psihologija 45 3 
 
3. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Splošni izbirni predmeti 165 11 Celoletni 
Angleščina 45 3  
 
Zimski 
Planinstvo 60 4 
Filozofija športa 45 3 
Specialna športna vzgoja 90 6 
Strokovni izbirni predmeti 1 135 9 
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Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1B 30 2  
 
 
Poletni 
Nordijsko smučanje 1B 30 2 
Osnove managementa v športu 75 5 
Didaktika športne vzgoje 2 90 6 
Šport in družba 45 3 
Antropologija športa 45 3 
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 2 45 3 
 
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET ∑ KT SEMESTER 
Analiza tekmovalnih nastopov v športu 60 4  
 
 
 
 
Zimski 
Alpsko smučanje – smučanje je igra 45 3 
Avtonomno potapljanje 60 4 
Šah 60 4 
Biomehanika 2: analiza gibanja in obremenitev človeškega 
telesa 
60 4 
Gibanje in igre z žogo 60 4 
Golf 60 4 
Judo 60 4 
Skvoš 60 4 
Športno plezanje 1 60 4 
Dviganje uteži 60 4 Poletni, Zimski 
Elementarna športna vzgoja 135 9  
 
 
 
 
 
 
 
Poletni 
 
 
 
 
 
 
 
Jadranje na deski 60 4 
Nordijska hoja in tek 1 60 4 
Odbojka na mivki 60 4 
Odnosi z javnostmi v športu 45 3 
Orientacijski tek 60 4 
Socialne veščine za učitelje in trenerje 60 4 
Turno kolesarstvo 60 4 
Skoki na prožnih ponjavah 60 4 
Pilates na blazinah 60 4 
Osnove potapljanja na vdih 45 3 
Vadba malčkov v vodi po Fredovi metodi 45 3 
Joga v športu 60 4 
Doping v športu 60 4 
Šport na mivki: nogomet in rokomet 60 4 
Višinska vadba v športu 45 3 
Telesna dejavnost v podjetjih in javni upravi 135 9 Celoletni 
 
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI (3 od 4) ∑ KT SEMESTER 
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Fitnes 1 
Aerobika 
Kondicijska vadba otrok in mladine 
Športna prehrana 
 
45 
 
 
 
3 
 
 
Zimski 
 
 
 
Fakulteta za šport - 2. stopnja (Športna vzgoja (2. stopnja) - temeljni podatki o programu, 
2020). 
1. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Didaktika športne vzgoje 3 45 3  
Zimski 
 
Pedagogika, andragogika, didaktika 90 6 
Zdrav življenjski slog 90 6 
Pedagoški praktikum 45 3  
 
Poletni 
 
Učna praksa v osnovni šoli - izbirnost 90 6 
Vodne dejavnosti v šolskem programu 45 3 
Turno smučanje 60 4 
Športi 3 - praktikum 45 3 
Izbirni predmet 21 90 6 
Športi 2 300 20 Celoletni 
 
2. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Metodologija v športu 75 5  
 
Zimski 
 
Učna praksa v srednji šoli 90 6 
Športi 3 - praktikum 105 7 
Management šolskih športnih programov 90 6 
Izbirni predmet 22 90 6 
Magistrsko delo 450 30 Poletni 
 
IZBIRNI PREDMET 21 ∑ KT SEMESTER 
Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami 
Športna vzgoja mlajših otrok 
90 6 Zimski 
 
 
IZBIRNI PREDMET 22 ∑ KT SEMESTER 
Splošni izbirni predmeti  
90 
  
Športi 4   
Športnik v ekstremnih okoljih  Zimski 
 
1.LETNIK – ŠPORTI 2 ∑ KT SEMESTER 
Atletika 2  
 
30 
 
 
2 
 
Zimski 
 
Košarka 2 
Nogomet 2 
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Ples 2 
Nordijsko smučanje 2  
 
30 
 
 
2 
 
 
Poletni 
Odbojka 2 
Plavanje 2 
Rokomet 2 
Športna gimnastika 2 
Alpsko smučanje 2 
 
ŠPORTI 3 - PRAKTIKUM ∑ KT SEMESTER 
Ples 3  
15 
 
1 
 
Zimski 
 
Atletika 3 
Košarka 3 
Nogomet 3 
Nordijsko smučanje 3  
 
15 
 
 
1 
 
 
Poletni 
 
Odbojka 3 
Plavanje 3 
Alpsko smučanje 3 
Rokomet 3 
Športna gimnastika 3 
 
2. LETNIK - ŠPORTI 4 ∑ KT SEMESTER 
Borilni športi 30 2  
 
Zimski  
Namizni tenis 30 2 
Tenis 30 2 
Sodobni športi 30 2 
Ritmična gimnastika 30 2 
Badminton 30 2 
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PRILOGA 3 
Učiteljska fakulteta v Zagrebu z Oddelki v Čakovcu in Petrinji (Učiteljski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, 2019) 
PREDMET LETNIK ∑ KT 
Kineziološka kultura 1 1. letnik 30 1 
Kineziološka kultura 2 
Kineziološka kultura 3 2. letnik 30 1 
Kineziologija 45 3 / 4 
Kineziološka kultura 4 30 1 
Kineziološka metodika 1 3. letnik 30 2 / 5 
Kineziološka metodika 2 4. letnik 45 4 / 3 
 Kineziološka metodika 3 
Izvannastavni organizacijski oblici rada 
- planinarenje 1 
1., 2., 3., 4., letnik – zimski semester – 
izbirni 
45 4 
Izvannastavni organizacijski oblici rada 
- planinarenje 2 
1., 2., 3., 4., letnik – poletni semester – 
izbirni 
45 4 
Osnove kinezioloških transformacija od 3. letnika - poletni semester – izbirni 30 4 
Zimovanje 1, 3 1., 2., 3., 4., letnik – zimski semester – 
izbirni 
30 2 
Zimovanje 2, 4 1., 2., 3., 4., letnik – poletni semester – 
izbirni 
30 2 
Izvannnastavni organizacijski oblici 
rada - jahanje 
1., 2., 3., 4., 5., letnik – poletni semester – 
izbirni 
45 4 
Plivanje 1, 2 Zimski semester 30 4 
 
Učiteljska fakulteta v Puli (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, 
2019a) 
PREDMET LETNIK ∑ KT 
Kineziološka kultura 1 1. letnik 30 1 
Kineziološka kultura 2 
Kineziološka kultura 3 2. letnik 30 1 
Kineziološka kultura 4 
Kineziologija 3. letnik 60 4 
Kineziološka metodika I 4. letnik 45 4 
Kineziološka metodika II 5. letnik 45 4 
Kineziološka metodika III 60 3 
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Učiteljska fakulteta na Reki (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 
studij, 2013) 
PREDMET LETNIK ∑ KT 
Kineziološka kultura I 1. letnik 30 1 
Kineziološka kultura II 30 1 
Kineziološka kultura III 2. letnik 30 1 
Kineziologija 60 5 
Kineziološka kultura IV 30 1 
Kineziološka metodika I 3. letnik 45 4 
Kineziološka metodika II 4. letnik 45 4 
Kineziološka metodika III 45 4 
 
Učiteljska fakulteta v Osijeku in Slavonskem Brodu (Izvedbeni plan nastave ak. 2019./20. 
god, 2019a in b) 
PREDMET LETNIK ∑ KT 
Kineziološka kultura 1. letnik – celoletni  3 
Plivanje 1. letnik – izbirni  2 
Kineziološki praktikum 2. letnik – celoletni  4 
Kineziologija 3. letnik 
 
 4 
Kineziološka metodika I  
Izvannastavne i izvanškolske sportske 
aktivnosti 
3. letnik – izbirni predmet iz modula 
A 
 2 
Kineziološka metodika II 4. letnik – celoletni  8 
  
Izobrazba učitelja in vzgojitelja v Zadru z Oddelkom v Gospiću (Elaborat o studijskom 
programu, 2016) 
PREDMET LETNIK ∑ KT 
Kineziološka kultura 1 1. letnik 30 1 
Razvoj kinantropoloških obilježja učenika 1. letnik - izbirni predmet 30 2 
Kineziološka kultura 2 1. letnik 30 1 
Kineziološka kultura 3 2. letnik 30 1 
Kineziološka kultura 4 30 1 
Osnove kineziologije  3. letnik 45 3 
Elementarne igre u razrednoj nastavi 3. letnik – izbirni predmet 30 2 
Kineziološka metodika 1 4. letnik 45 3 
Kineziološka metodika 2 45 3 
Izvannastavni i izvanškolski kineziološki programi 4. letnik – izbirni predmet 30 2 
Kineziološka metodika 3 5. letnik 45 3 
Kineziterapeutski programi za učenike s teškoćama 5. letnik – izbirni predmet 30 3 
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Oddelek za učiteljski študij v Splitu (Elaborat o studijskom programu, 2015) 
PREDMET LETNIK ∑ KT 
Kineziološka rekreacija 1 1. letnik 30 1 
Kineziološka rekreacija 2 30 1 
Kineziološka rekreacija 3 2. letnik 30 1 
Osnove kineziologije 75 4 
Kineziološka metodika 1 3. letnik 45 4 
Kineziološka metodika 2 45 4 
Kineziološka metodika 3 4. letnik 45 4 
Kineziološka kultura 1., 2., 3., 4., 5. letnik – izbirni predmet 30 2 
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PRILOGA 4 
Kineziološka fakulteta v Zagrebu (Kineziologija, Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij, 2019) 
1. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Atletika – hodanja i trčanja 45 3,5  
 
Zimski 
 
Funkcionalna anatomija 75 6,5 
Odbojka 75 6 
Osnove kineziološke transformacije I 60 5 
Povijest sporta 60 3,5 
Sistematska kineziologija 60 5 
Atletika – bacanja i skokovi 75 6  
 
Poletni 
Biomehanika 75 6,5 
Kvantitativne metode 90 8,5 
Osnove kineziološke transformacije II 45 3,5 
Rukomet 75 6 
 
2. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Elementi psihologije 60 4,5  
 
Zimski 
Fiziologija sporta i vježbanja 120 9 
Judo 75 6 
Košarka 75 6 
Sportska gimnastika I 75 5 
Biološka kinantropologija 60 4,5  
 
 
Poletni 
Hrvanje 60 5 
Motorička kontrola 60 4,5 
Nogomet 75 6 
Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja 60 4,5 
Sportska gimnastika II 75 5 
 
3. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Kineziološka rekreacija 75 6,5  
 
Zimski 
Metodika poučavanja plivanja 45 3,5 
Ples 75 6 
Skijanje 75 6 
Teorija treninga 75 6,5 
Izborni predmet 30 2 
Kineziterapija 75 6,5  
 
 
Poletni 
Pedagogija 60 4 
Ritmička gimnastika 75 6 
Sportovi na vodi 60 5 
Sportovi s reketom 60 4,5 
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Sportsko plivanje 60 3,5 
 
IZBIRNI PREDMETI 3. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Aerobika 
Akrobatika 
Biomehanička analiza 
Djeca u sportu 
Informatička tehnologija u kineziologiji 
Karate 
Kultura javnog govrenja 
Motorička znanja djece 
Neuromuskularna biomehanička dijagnostika 
Pilates 
Sport u europskim državama 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
Zimski 
 
4. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Didaktika 60 4  
 
Zimski 
Ekonomika i menadžment 60 4 
Kineziološka metodika u predškolskom odgoju 45 4,5 
Opća kineziološka metodika 75 6,5 
Tjelesna aktivnost i zdravlje 60 4 
Izborni predmet 60 4 
Kineziološka metodika u osnovnom školstvu 75 8  
 
Poletni 
Sportska medicina i higijena 75 5,5 
Strani jezik 60 3,5 
Izborni predmet 30 2 
Usmjerenje 150 14 Celoletni 
 
IZIBRNI PREDMETI – 4. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Audiovizualna sredstva u sportu 
Badminton 
Kineziološka orijentacija i selekcija 
Komunikacija u odgoju i obrazovanju 
Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša 
Mini košarka 
Motoričko učenje 
Ronjenje na dah 
Skijaško trčanje 
Sportski programi za djecu predškolske dobi 
Strateško programiranje u sportu 
26 
 
 
 
 
30 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
Zimski 
Elementarne igre 
Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima 
K-1 
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Komunikacijsko prezentacijske vještine u sportu 
Motorički razvoj čovjeka 
Nordijsko hodanje 
Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi 
Primjenjena kineziologija i pravo 
Samoobrana 
Sinkronizirano plivanje 
Sportska karijera 
Suvremeni pristup u liječenju boli 
Tenis 
Terapijsko jahanje (TPK terapija pomoću konja) 
Triatlon 
 
 
2 
 
 
30 
 
 
Poletni 
 
5. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Kineziološka metodika u srednjem školstvu 75 8  
Zimski Kineziološka sociologija 75 5 
Metodologija kineziologijskih istraživanja 60 5 
Izborni predmet 90 6 
Diplomski rad 20 7  
Poletni Kineziološka metodika u visokom obrazovanju 30 3 
Život u prirodi i vještina preživljavanja 60 4 
Izborni predmet 90 6 
Usmjerenje 150 16 Celoletni 
 
IZBIRNI PREDMETI ∑ KT SEMESTER 
Evaluacija kinezioloških tretmana 
Filozofija sporta 
Gerontokineziologija 
Kardiopulmonalna reanimacija za kineziologe 
Motivacija u sportu 
Napredni engleski u kineziologiji 
Notacijska analiza 
Poslovno komuniciranje i medijski nastupi za kineziologe 
Prehrana sportaša 
Prevencija ozljeda sportaša 
Sport osoba s invaliditetom 
Žene u sportu 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
Zimski 
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Jedrenje na daski 
Jedrenje u malim klasama 
Joga 
Kineski jezik u kineziologiji 
Kineziološka komunikacija 
Meteorologija i sport 
Odabrane teme iz pedijatrije 
Odbojka na pijesku 
Olimpizam 
Osnove golfa 
Preživljanje u prirodi 
Primjenjeni gimnastički programi 
Rukomet na pijesku 
Spašavanje života na vodi 
Sport, navijači i kulture mladih 
Streljaštvo 
Sustavi komunikacije osoba s oštećenjem sluha u kineziologiji 
Tjelesno vježbanje neuroloških bolesnika 
Vaterpolo 
Wellness 
Znanstveni engleski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poletni 
 
 
Kineziološka fakulteta v Splitu - 1. Stopnja (Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije, 
2015) 
1. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Anatomija 90 7  
 
 
Zimski 
 
OKT 1 75 6 
Teorija i metodika odbojke 75 6 
Teorija i metodika atletike 1 60 6 
Povijest sporta 30 2 
Opća psihologija 45 3 
Kineziološka fiziologija 1 60 4  
 
 
Poletni 
Sistematska kineziologija 1 60 4 
Teorija i metodika atletike 2 75 7 
Teorija i metodika juda 60 4 
Teorija i metodika rukometa 75 6 
Opća sociologija 45 5 
 
2. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Kineziološka rekreacija 1 45 3  
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Kineziološka fiziologija 2 45 3  
 
Zimski 
Teorija i metodika sportske gimnastike 1 75 6 
Teorija i metodika plivanja 1 45 3 
Teorija i metodika nogometa 75 5 
Kineziterapija 90 7 
Engleski jezik 1 45 3 
Biomehanika 75 5  
Poletni Kineziološka rekreacija 2 45 4 
Teorija i metodika ritmičke gimnastike 75 5 
Teorija i metodika košarke 75 6 
Teorija i metodika plivanja 2 45 4 
Teorija i metodika sportske gimnastike 2 60 6 
 
3. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
OKT 2 60 4  
 
Zimski 
Teorija i metodika treninga 60 5 
Pedagogija 60 4 
Sportska medicina 45 3 
Teorija i metodika sportova na vodi 1 60 5 
Opća kineziološka metodika 60 4  
 
Poletni 
Teorija i metodika skijanja 1 45 3 
Kvantitativne metode 1 45 5 
Teorija i metodika plesova 90 6 
Završni rad 15 5 
Usmjerenje 300 17 Celoletni 
  
 
Kineziološka fakulteta v Splitu - 2. Stopnja (Izvedbeni plan Diplomskog sveučilišnog studija 
kineziologije, 2015) 
1. SEMESTER ∑ KT SEMESTER 
Kvantitativne metode 2 60 6  
 
 
Zimski 
 
Kineziološka metodika 1 75 6 
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi 15 1 
Kineziološka antropologija 75 5 
Motoričko učenje 60 5 
Didaktika  45 4 
Izborni predmet 1 45 3 
Kineziološka metodika 2 75 6  
 
 
Poletni 
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj školi  30 2 
Teorija i metodika hrvanja 60 5 
Teorija i metodika vaterpola 40 4 
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Teorija i metodika olimpijskih sportova s reketom 50 4 
Teorija i metodika skijanja 2 30 3 
Izborni predmet 2 90 6 
 
IZBIRNI PREDMETI 1 (minimalno 3 KT) ∑ KT SEMESTER 
Biomehanika u kineziologiji 
Testing and measurement in sport and exercise 
Menadžment u sportu 
Suvremeni kondicijski pogrami 
Tae kwon do 
English for coaching kids sport 
Znanstveni rad 1 
 
 
 
45 
 
 
 
3 
 
 
 
Zimski 
 
IZBIRNI PREDMETI 2 (minimalno 6 KT) ∑ KT SEMESTER 
Marketing u sportu 
Boks 
Kineziološka komunikacija 
Therapeutic exercises in rehabilitation of sport injuries 
Preschool exercises 
Predškolsko tjelesno vježbanje 
Strani jezik – engleski jezik 2 
Tjelesno vježbanje i zdravlje 
Motrorički razvoj 
Znanstveni rad 2 
Learning english using multimedia 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Poletni 
 
2. LETNIK ∑ KT SEMESTER 
Teorija i metodika sportova na vodi 2 60 5  
 
Zimski 
Sistematska kineziologija 2 60 5 
Primjenjena medicina u kineziologiji i sportu 60 5 
Sociologija u kineziologiji 45 3 
Psihologija u kineziologiji 45 3 
Izborni predmet 3 135 9 
Diplomski/magistarski rad 7 21 Poletni 
Izborni predmet 4 90 6 
 
IZIBRNI PREDMETI 3 (minimalno 9 KT) ∑ KT SEMESTER 
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Training effects in sport and exercise 
Metodologija istraživanja u kineziološkoj edukaciji 
Sportski turizam 
Futsal 
Vodstvo i podučavanje u sportu 
Samoobrana 
Fundamentals movement skills assessment  
Razvoj snage u hrvanju 
Znanstveni rad 3 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Zimski 
 
 
IZIBRNI PREDMETI 3 (minimalno 6 KT) ∑ KT SEMESTER  
Koturaljkanje 
Jedrenje 
Kineziologija u oružanim snagama 
Odbojka na pijesku 
Sportsko rekreativne aktivnost u vodi 
Primjena matematike u kineziologiji i sportu 
Veslanje 
Kineziterapija djece s teškoćama u razvoju 
Selected topics in quanititative methods 
Sailing 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
Poletni 
 
